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Los modestos Padres esc{ 
. tfmieuto ver tan inesperada desgracia. 
eI aía ^ntimista. encar iñado con su clase y 
sUÜl npno de f i , enamorado de su carrera 
las musas a la Eternidad". 
icolapios tenían reflejados en fíus semblantes 
El P. Tranquilino, espíritu 
con sus librois, pletórico de 
y de viv i r en el mejor país 
lleno oe tuaiuuio.^-
/e mundo, despué . del suyo. ^ 
"E3n horas veinticuatro, paso de 
pfor Delefado Apostólico, acompañado del señor Ichaso, Sub-
DIARIO DE L A MARINA, me dieron sus primeros estrecho-
Dire!Í0rmflnos con un sello de tristeza propio de aquel ambiente. El 
nes de nid ' ega vicario General de lae Escuelas P ía s no pudo art i -
Rvdo. v - pa]aÍ3ras. Tal era su estupor sentimental ante una inespe-
cular /Gracia que renueva heridas da difícil cicatr ización, por otras per-
raía m,fv cercanas que han dejado a la comunidad compungida y al P. 
Í hrpea con el alma humillada. 
Mientras de rodillas, estaba yo rezando ante el cadáver de mi ex-
] amigo' desaparecido, el sabio Rector de Belén, con apre tón de ma-
en silencio parecía decirme que hay otra vida en el más allá, que v i -
n0m^ de precario y debemos resignarnos. 
Fntró la cruz de la parroquia, con la solemnidad del caso. El P . 
h con su voz de santo y sus ademanes noblemente humildes, de un-
•'C cristiana, le dió el postrer saludo religio.30 y el féretro descendía 
r0£to del Colegio para ser llevado al eterno descanso entre rezos y flo-
ro! y semblantes apenados. _ . , , . 
Mientras la caravana de amigos recoma el largo camino del cemen-
rio hasta llegar a la mas lejana tapia que ciñe su per ímet ro , yo, del 
hazo del admirado procer, el Ldo . Fuente, tsecretario del Casino espa-
. , jba recordando los momentos de dulce memoria, vividos en compa-
-') ' de tan piecaro escolapio, ora rec i t ándome versos dé los clásicos que 
"'lenía con frescura juvenil , ora regocijando mis oídos con produccio-
res de Guimerá. Su condición de valenciano tenía el doble atractivo de 
n • er jUZgar los trabajos l i tsrarioii dignos de loa. Su espír i tu cristiano 
le concedía un fervoroso culto por las obras impregnadas del santo temor 
de Dios y por eso había traducido con maefetría trozos escogidos del mís-
tico Raimundo Lulio, que en la edad media fué el mas notable, aun vante»3 
de 'existir literatura castellana. 
Una noche, en el portal del convento de Guanabacoa, me hizo sen-
tir las primicias, del entonces para mi desconocido Gabriel y Galán, reci-
tándome " E l Ama" de una excelencia extraordinaria, honda, bel l ís ima y 
eoemovedora. El P. Tranquilino era de Ice que otorgaba su mejor aten-
ción a la poesía espontánea, algo rura l si se quiere, pero desposeída de'l 
conceptismo metafórico como la del brillante autor del "Cristu Benditu" 
y "El Embargo". Tuvo que venir el P. F á b r e g a a advertinos que inf r in-
"•iámos el reglamento del cierre. 
" El P. Tranquilino tenía como el ga la rdón mejor de su vida, recordar 
sus discípulos aventajados. Nada hay para un profesor como los frutos 
de sus lecciones y desde este punto de vista es de notarse con cuanto en-
tusiasmo inducía a sus niños el sabor de sus lecciones sin mengua de 
constancia. 
Un día, acompañado del señor Coll y del doctor Mimó, llevamos a 
Guanabacoa al actor por excelencia don Enrique B o r r á s . Los pobres sa-
cerdotes, metidos en sus cuatro paredes, a pesar de eu talento . resultan 
unos benditos de Dios para las cosas teatrales. A petición del P . Tranqui-
lino, Borrás se levantó de la cabecera da la mesa y poniendo todo su po-
der de actor maravilloso, recitó a los padres escolapios, la "Balada" en 
catalán, del "Ferrer de T a l l " de Pi tar ra . 
El P. Tranquilino, emocionado, loco de alegría , desbordado dé in-
fantil júbilo aseguraba que lo mas dulce del mundo, después de Dios, 
era una buena poesía recitada pór un gran actor. Después de esto que 
venga la muerte, decía, y la muerte le alcanzó cuando se creía mas se-
guro para recopilar sus trabajos eaparcMos por revistas y publicaciones, 
ccmo cantos de ruiseñor dados a los cuatro vientos. 
La Escuela Pía ha perdido un maestro de buena cepa. La poesía un 
gran admirador de lo bello y la Religión un digno sacerdote virtuoso, 
amable, ilustrado, de la madera de los santos. 
Descanse en Paz! 
J o s é A I X A L A . 
Ustedes no conocieron 
a Joseliyo. José 
era un éélebre cochero 
que discurr ía muy bien. 
Pero muy bien. Si decía 
alguno delante de él 
que horizonte se escribía 
con hache: Y eso ¿por qué? 
preguntaba. Si yo escribo 
horizonte sin poner 
a la palabra su hache, 
no dice lo mismo? Quien 
inventó la or tograf ía 
la inventó para poner 
trabas al genio. Gramát ica , 
¿quieren decirme lo qué est 
Con gramát ica y sin ella 
todo cristiano habla bien 
o por lo menos le entienden 
aunque no sepa poner 
los puntos sobre las íes, 
¿no es esto? Pues yo hab la ré 
como escribo, aunque las haches 
y las elles y las ves 
me estorben, que cada u n o . , 
es cada uno. José 
o Joseliyo, metióse 
a periodista después 
de no pensarlo. . . .y el éxito 
fué estupendo. Verdad que 
el corrector solamente 
ss conformó con poner 
la ortografía en su punto, 
pero la construcción de 
oraciones, la sintaxis, 
la prosodia I n pace, a m é n . 
Pero así y todo gustaba 
b á r b a r a m e n t e . Esto es 
lo esencial. Los barbarismos 
¿quién los llegó a comprender? 
C. 
L O S T E R R I T O R I O S D E " M A N D A T O " D E I N -
G L A T E R R A E N L A T U R Q U I A A S I A T I C A 
(Por T1BURCIO CASTAÑEDA) 
L a V i d a e n l a H a D a n a 
l a v 1 m 
LA MUERTE DE QUIMERA.—UNA IMPONENTE MANIFESTACION 
Dlí DUELO.—OPINION DE LOS ORGANOS CATALANISTAS.—¿OBRA-
í ÍÍA "SAN ANGEL GUIMERA" SU PRIMER MILAGRO?— UN R A M I -
LLETE DE IMPRESIONES Y RECUERDOS L A DIMISION D E L A L -
CALDE SR. A L V A R E Z DE L A CAMPA 
Barcelona 28 de ju l io de 1924. 
i ¡(ruimerá!! Murió el gran poe-
ta del pueblo, el más forvorosamen-
te amado, el con mayor constAncia y 
ruidosamente homenajeado y aplau-
dido. 
Si alguien hubiese podido dudar 
alguna voz de la espontaneidad de 
las triunfales ovaciones de que fué 
"bjeto durante su larga vida de dra-
maturgo y . apóstol del catalanismo, 
5" de las cuales él, por parte, incluso 
" i su ancianidad (y entonces más 
nunca) se sentía tan ávido y 
complacido, más no por vanagloria, 
suo por Pncontrar en ellas aquel ca. 
| | r de vida comunicativa que reque-
-la sU^personal..(Jad li teraria canden_ 
e de pasión, quien así no lo com-
prendiera, habría salido de su error 
^presenciar las imponentes demos-
' aciones a que dió motivo su t r án -
E . este mundo terreno a la re-
»u,n de la inmortalidad. 
Como fulgor de un rayo se difun-
rnuort01" na Ciuciad Ia noticia de su 
luhlPi aQuel momento no se 
afhivof 0n ^arcelona de otra cosa ,y 
dJera a la' Calle de petr ixol ver-
los " P J T as de visitantes de todos 
hn?,01110' HOCÍales. sexos y eda-
taedo eate condolidos. No has. 
mas y^t meSa que para recoger f i r -
€l zaguánrífta,S Se liabía I)Uest0 en 
meu¿ 1 , 1& casa mortuoria, fué 
la c a n f cnloca5 algunas otras en 
Pillo. 4 4 á ? H la contiS»a plaza del 
COÍH.S 0?' V*1 086 Cabe a ellas sendas 
sar d u - a J U f 0 n renováudose sin ce-
l^^r:caiaásvve^tisiete hora« I » * 
te- Pasar a de cuerP0 Presen-
^ona, Z de c : n c u ^ a mil las por-
garon iit> í ^ forma individual 
mi^to r ' t monio de su senti-
mWo conS ?nSe' además- en nú-
^ Paciencia v f las.,?ue' a fuerza 
Penetrar or í Tenacidad. lo graron 
V6rt Para i L Casa ^ señor Alda-
^ Hor W f ' T COn Una oración y 
rio?o poe t l t0 f moi-tales del glo-
P w a . m ^ dld0 sobre el ^cho y 
eK UQa V v / m o r t a j a d o y envuelto 
ta'anes. Una J"a de los colores ca-
m más pmf 681011 de a c e ñ a s , a 
!'^on eu f ^ f ^ e d o r a Se desarro-
ta que u . J famara mortuoria has-
r ^ P e t a í a V t ° r a del entierro. 
atadas Por n 
M^ma. además'"ria' y ceniendo ei 
t i va^r: .,la P á s e n t e s i túa 
^PetEcudn']'"-. 
lds flispos.ciones mani-
J i m e r á  te i  n 
I611 de tirnn t la resente situa-
?0 ^ m D¿tLCreada al catalanis-
Ceptado el oVr dUra mil i tar ' no fué 
;ridadeS cnu 'ellmi!nt0 de ^ au-
1 1 ^ T j ^ ^ a t ó ^ ; l a !areo el pnf 
n, 'err0', para tr ibutar 
Éf; Poj- este motiT n0nores oficia-
^ 61 cadáver 1° n0-PUdo hacer-l^8 atrás Guimerá lo que 
LVacinto Ve?! ^ectuado con ^ SIarardî te e d a ^ ^ que tuvo su 
K la c ^ a Crmv . al0ri de Cien-
l . S l u t o s o yn!Sor3al y un en-
í r J ! ba.nda mun'i ' ' ^ acor-
nerarin re^rr ió -'ario p01. ]a « . . ^ t r i c a s de io" i'UI Uo 
Popular a » L a"ClUdad-
^ y co¡., « l t o r de "Terra balxa-' Joan Dalla- v " T .A •' ua y L am-
[ina es meva" no tenía necesidad de 
; llamativos alicientes ni de protoeo-
| larias ordonaeiones para verse acom-
I panado eu su postrer viaje, como 
¡nad.'e ce haya visto hasta ahora, por 
j la Ubre c iudadanía en masa, domi-
• nada por un sentimiento general de 
amor y conduelo, elocuentemente 
¡nuido . respetuoso. 
El i'.ni?o aparato deí entierro de 
i Guimerá lo constituyeron la carroza 
' fúnebre y los ocho carruajes que en 
| pos d o ella seguían atestados de co-
; roñas . Y la única ceremonia quedó 
i l imitada a los cantos l i túrgicos de la 
| comunidad de la parroquial iglesia 
1 de) Pino. Presidieron el duelo los 
I deudos del difunto, y su en t rañab le 
; amigo Pero Aldavert, habiendo y po-
líL'dp agregarse al cortejo qufen qui-
jso sin sujeción a etiquetas, catego-
! r ías ni representaciones. Por el ca-
In.ino m á s corto se dirigió la comi-
iriva a la plaza de la Paz donde de-
•bía despedirse el duelo—un ki lóme-
' t ro escaso—Y. sin embargo, se in-
I vir t ió cerca ae una hora en recorrer-
lo, tan numeroso y apretujado era 
el séquito y tan densa la muchedum. 
¡bre que se agolpaba en la plaza del 
¡Pino, en la calle del Cardenal Cas-
I sañas y en las Ramblas del Centro 
y de Santa Mónica. 
1 Cuadra imponente. Todos los co-
I mercios cerrados y algunos con las 
{luces encondidas y veladas por ga-
I s^s de lu to : la circulación comple-
;tamente interrumpida: los t ranv ías 
jparados convertidos en t r ibuna: ates-
itados todos los balcones de las vasas 
'•y, encaramados en los árboles , en 
los farolea y en la plataforma y re-
saltos del monumento a Colón ver-
daderos racimos de espectadores. To. 
• do ello en medio de un silencio se-
! pulcral que repercu t ía en todos los 
'corazotes con latidos de unán ime 
condolencia. 
Por falta de tiempo fué necesario 
interrumpir el desf le de los concu-
rrentes p M' ante el .duelo. Centenares 
de automóvi les y carruajes, siguien-
' do al fé re t ro , se dirig eron, por la 
; carreterrt que ladea el mar, a la Ne-
;CTópolis de Montjuich. A los que allí 
: llegaron ee le« había adelantado un 
¡enorme cencurso, ávido de asistir al 
•sepeUp del poeta. 
• Este se efectuó en un hinogeo de 
j la vía de San José donde descansan 
i los restos de su madre y de dos ni -
jños de la familia Aldavert, que des-
j pués del fallecimiento de aquella se-
ñora, ocurrido en 1882, ha sido la 
I familia adoptiva de Guimerá . 
> Abierto el a t aúd , empezó el desfi. 
; le del público ante el cadáver ; pe-
iro era tanta la muchedumbre, que 
cuando a ú n ' q u e d a b a por pasar más 
¡de la mitad dei concurso, fué nece-
isario suspenderlo por apremios del 
I tiempo, pues empezaba a anochecer 
i y estaba a punto de sonar ' la hora 
en que se suspenden los enterramen-
tos. 
Una vez depositado el cadáver en 
el hipogeo, el señor Puig y Cadafalch 
p ronunc ió ' un breve discurso: 
i Pasa a la pág. SIETE) 
l E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
E L GENERAL PRIMO DE RIVERA 
VISITA LAS POSICIONES DE ,DAR 
QUEBDANI Y BEN T I E B 
DIARIO DEL V I A J E PRESIDEN-
C I A L . — ECOS VARIOS 
DIARIO D E L V I A J E PRESIDEN-
C I A L 
M E L I L L A 19. 
De madrugada t e rminó el banque-
te de gala celebrado anoche en ía 
Comanoancia. 
Ofreció el í íomenaje el general 
Aizi^uru. diciendo: 
"Entre los muchos honores que 
inmerecidamente he alcanzado en 
estas tierras, uno de los más . precia-
dos para mí «s el de ser hijo adop-
tivo de Meli l la , y como ta l , como un 
melillense más , os expreso, en . nom-
bre de la ciudad entera cuya más alta 
represen tac ión en todos los órdenes 
asiste a esta comida, como t ambién 
lo hago en nombre del Ejérc i to de 
E s p a ñ a en Africa los sentimientos 
de admirac ión y respeto a la obra 
íiue realiza el Directorio mil i tar qtle 
V E . preside, levantando mi copa 
I por el Rey, por España , por el Ejér-
I cito y uor vuecencia". 
I E l genera. Primo de Rivera agra-
deoió el homenaje en sentidas pala-
bras, elevando su copa por España , 
[ por el Rey, por el Ejérc i to de A f r i -
ca y por Me l i l l a . 
. . VISITAS ,DEL PRESIDENTE 
M E L I L L A 19. 
Por la m a ñ a n a m a r c h ó el general 
i P r i n u de Rivera a visitar Dar Queb-
' dani y Ben Tieb . 
A l regresar v is i ta rá el Aeródromo, 
ios Centros benéficos y la Exposi-
ción de los Centros hispano-marro-
quies • 
E l jefe de la Oficina de Marrue-
cos, señor Aguir re de Cárcer, se ha 
quedado en la plaza para conferen-
ciar con el presidente de la Junta 
do Arbitr ios acerca del presupuesto 
de dicha Corporación, que ha pasado 
a depender de la Oficina de Marrue-
cos. . 
Por la tarde, invitado por el -pre-
sidente de la Cámara Agrícola, visi-
t a r á algunas fincas del campo exte-
rior . 
E L T E L E G R A M A D E L R I F 
M E L I L L A 19. 
E l telegrama del Rif , al dar cuen-
ta de la llegada del general Primo 
de Rivera dice: 
"De bri l lante historia mi l i t a r el 
marqués de Estella, su juventud y 
sobre todo, el impulso patr iót ico que 
le llevara al golpe de Estado del 13 
de Septiembre, le han conquistado 
las s impat ías de todas las clases so-
ciales . 
" A l poner el pie en t ierra y du-
rante el trayecto hasta la Coman-
dancia general, escuchó aplausos y 
recibió muestras de respeto y consi-
derac ión" . 
SA LUDO DE CABO DE AGUA 
M E L I L L A 19. 
La población civil y mi l i ta r de Ca. 
bo de Agua ha enviado un telegrama 
al prjsidente del Directorio, salu-
dándolo efusivamente y pa ten t izán-
dole su incondicional adhes ión . 
MANIFESTACIONES D E L M A R -
QUES D E ESTELLA 
M E L I L L A , 19. 
Hablando con las autaridades, ha 
dicho el general Primo de Rivera lo 
siguiente: 
"Es preciso robustecer la autori-
dad del Mahgzen en toda la zona, 
...ora lo cual será necesario consul-
tarle cur.ntas resoluciontís se adop-
ten. 
'En la zona occidental se ha he-
cho ya mucho en este sentido". 
(Pasa a i« pág. CINCO) 
La Mesopotamia o I rak con Bagdad 
por Capital, y ¿1 Mosul muy disputa-
do por sus yacimientos de petróleo 
No puede •escribirse en la Post-
Guerra el nombre de esa ciudad de 
Bagdad sin que venga al recuerdo, 
de súbi to , todo aquel magnífico 
•sueño de gloria en que se adorme-
ciera el Kaiser Guillermo I I cuando 
tesoneramente fué amenazando a 
Inglaterra y; a Francia para que 
Alemania pudiese construir ella so-
la, y conservarlo para si, ese ferro-
carr i l desde Constantinopla, saltan-
do por el Bosforo hasta Bagdad que 
pomposamenüe se l lamó por los ale-
manes de la ante-guerra, de Berl ín 
a Bagdad, y que no tenía otro ob-
jeto que galvanizar a las Naciones 
que fueron turcas, como Bulgaria 
y a toda la Tu rqu í a Europea y a 
la Asiát ica para llegando a Bag-
dad, anunciar a Inglaterra solo por 
¡a proximidad de Alemania a ese 
valle del Eufrates y el Tigris el ja-
que que Alemania pudiera dar a 
Inglaterra en la India inglesa. 
Puede que solo la propaganda por 
canales sub te r r áneos entregase co-
mo Aliados pá ra la Gran Guerra y 
que pelearan a su lado no solo el 
Imperio Aust r íaco y la Monarquía 
Húnga ra , sino Bulgaria y todo el 
Imperio turco desde Adrianópol is 
hasta Armenia de oeste a este y des-
de Trebizonda a Jerusalen, como en 
e^cto lucharon esas cuatro grandes 
naciones, que reun ían cuatro veces 
mas habitantes que Francia, o sea 
120 millones de habitantes, contra 
los Aliados, sin contar a Rumania 
que fué agregada a Alemania por el 
resonante t r iunfo del General Mac-
kensen al apoderarse de todo el te-
r r i to r io rumano y penetrar casi por 
caballo, como Escipión en el Medite-
r ráneo , en el Mar Negro, por Cons-
tanza . 
Pero sobrevino la derrota alema-
na a pesar de ese inmenso contigen-
te de pueblos, que la ayudaron y de 
suplirla de víveres Suecia, Noruega, 
Dinamarca y Holanda, que llama-
ban Naciones neutrales, y como cas-
t i l lo de naipes se de r rumbó ese por-
tentoso y enorme auxilio de pueblos 
a Alemania. 
Inglaterra pudo pensar que hab ía 
fracasado para siempre ese sueño 
de grandeza de ferrocarri l Berl ín-
Bagdad, y tuvo buen cuidado de 
enviar Albión a Mesopotamia gran 
contingante de tropas al mando del 
recientemente fallecido General Tau-
shend derrotado por los turcos en 
Kut - el Amara, oa esa Mesopotamia 
por adentrarse en terr i tor io ocupa-
do por los turcos cerca de Bagdad. 
Pasada la contraxiedad de esa de-
rrota que por fortuna hizo olvidar 
el General Allenby con sus t r iun-
fos en Palestina, y terminada la gue-
rra, pensó Inglaterna en reservarse 
para si como "Mandato" por de 
pronto ese terr i torio de Mesopota-
mia, llamado por los Arabes Irak o 
Yraq, para que vuelva nadie, como 
había hecho Alemania, a acercarse 
a la India inglesa en son de gue-
rra y con esperanza de conquista. 
El Emir Feisal que con el Coro-
nel inglés Lawrence, ayudó a Allen-
by a conquistar la Palestina y que 
los franceses que aspiraban al "Man-
dato" de Siria no permitieron que 
fuese rey de Damasco, es el que 
reina hoy en el I rak con la protec-
ción de Inglaterra y teniendo por 
capital a Bagdad. 
Inglaterra, maestra en achaques 
de político, oriental ha logrado que 
tanto el Rey Hussein del Hedjaz con 
residencia en la Meca y que se ha 
proclamado Califa del Islam, como 
sus dos hijos Feisal Rey del Irak, y 
Aballah Rey de Transjordania, reci-
ban del tesoro inglés gruesas sumas 
sin destino f i jo , pero que para evi-
tar l iquidación de cuentas span sub-
sidios personales; y todos ¡Se obli-
gan a mantener y extender la paz 
en sus terr i tor ios . 
Por el ar t ículo 3 de la Parte 1? 
del Tratado de Lausana de 24 de 
Julio ñe 1923, el cual es una revi-
sión completa del de Sevres de 10 
de Agoste de 1920, se f i jan las fron-
teras de Turqu í a con el I rak y se es-
tablecen obligaciones pol í t icas: 
" L a frontera entre Turqu ía y el 
I rak se fi jarán amigablemente en-
tre T u r q u í a y la Gran Bre taña en 
el t é rmino de nueve meses. En ca-
so de que no lleguen a un acuerdo 
los dos Gobiesnos en ese tiempo, la 
disputa se l levará ante el Consejo de 
la Liga de Naciones. Ambos países 
convienen en no llevar fuerzas m i l i -
tares a los territorios en que se 
cuestione. 
En realidad, como se recordará , 
habiendo otorgado el Imperio tur-
co hace veinte años unas concesio-
nes petrol í feras al Contra Almirante 
de los Estados Unidos, Chester, en 
un Vüayet , el de Mosul, situado al 
Sur de Mesopotamia, y teniendo I n -
glaterra, por su parte, miras sobre 
ese terr i tor io , sostiene que el Moaul 
no está comprendido en el terr i to-
rio de Mandato de*Mesopotamia; y 
lo mismo asegura el Gobierno de A n -
gora ante quien se presentó Chester 
alegando la validez de las concesio-
nes pet ro l í feras que le otorgara el 
Su l tán de T u r q u í a . 
Por otra parte los Estados Un i -
dos, como ya han hecho en otros 
territorios de "Mandato" quieren te-
ner la "Puerta Abier ta" en cuanto 
a la obtención de concesiones de pe-
tróleo o de otra clase. De manera 
que el asunto seguramente t endrá 
que ser decidido por el Consejo de 
la Liga le Naciones en esta forma: 
si Mosul pertenece a la República 
de Angora, por no formar parte del 
Yrak; o ¿\ Inglaterra tiene el "Man-
dato" también en el Mosul, con la 
"Puerta Abier ta" para todos los de-
mas países Aliados y Asociados. 
Inglaterra creó la Asamblea Le-
gislativa de Iraq y se nombró un Go-
bierno presidido por Jafar Pasha 
que anunció el 11 de Diciembre úl t i -
mo un programa Nacionalista y pre-
sentar a la Asamblea el tratado An-
glo-lraq y el proyecto dt» aaa Cons-
t i tución . 
Cincuenta notables del Vilayet de 
Mosul dirigieron una felicitación al 
Rey Feisal pidiéndole que Mosul 
permanezca bajo la jur isdicción de 
Mesopotamia, que es lo contrario de 
lo que desea Inglaterra . 
La Asamblea Constituyente de'l 
Iraq se reunió a fines de Marzo úl t i -
mo. Se compone de variados gru-
pos étnicos, (ales como Suuitaa, 
Shiitas, .árabes , musulmanes, kur-
dos, turcos, cristianos y ju,díos. 
Las dos cuestiones importantes que 
se le sometieron fueron la aproba-
ción de la Const i tución y la recti-
ficación del Tratado de 10 de Oc-
tubre de 1922 con Inglaterra y el 
apéndice de 25 de Marzo de 1924, 
fijando un subsidio al Rey Feisal. 
E l 28 de Marzo ú l t imo ei Rey 
Feisal abrió la Asamblea Constitu-
yente, recomendando en el discurso 
del Trono la aepetación del tratado 
con la Gran Bre t aña . 
E l día 11 de junio ú l t imo la 
Asamblea ratificó el tratado Anglo-
Iraq por 3 6 votos contra 2 5. 
En los út i lmos días del corrien-
te mes de Agosto, antee de qu-e se 
abra la Asamblea de la Liga de Na-
ciones el l o . de Septiembre, Ingla-
(DE L A V I E L A T I N E — P A R I S ) 
(Pasa a la pág." 'S) . 
Se h a r á o p o s i c i ó n por los 
diputados nacionalistas de 
Alemania a los acuerdos 
Creen que el gobierno no podrá 
disponer de la mayoría para 
conseguir su aprobación 
(SERVICIO 1L4DIOTELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE L A M A R I N A " ) 
L A PRENSA A L E M A N A E X C I T A A 
LOS NACIONALISTAS A QUE 
TRANQUILICEN E L PAIS 
BERLIN, agosto 13. 
La prensa ó rgano del partido de 
la derecha publica declaraciones de 
los nacionalistas respecto a las ac-
tuales negociaciones que vienen cele-
brándose en Londres, excitando a 
los Diputados de ese partido para 
que se dispongan a actuar a f i n de 
calmar la presente gran inquietud 
que se nota en> Ber l ín . 
En una tumultuosa asamblea ce-
lebrada anoche, fueron acusados los 
Delegados Alemanes ante la Confe-
rencia de querer obtener la implan-
tación del Reporte Dawes haciendo 
ciertas concesiones perjudiciales a 
Alemania y sobrepasando los l ímites 
convenientes a los intereses del 
Reich. 
Los Diputados Nacionalistas están 
dispuestos a aprobar solamente aque-
lla solución conciliadora que esté ba-
sada sobre puntos "que en su opor-
tunidad fueron delineados y que no 
deben ser olvidados ahora". 
El periódico "Déus tche Zeitung" 
concluye diciendo que el Gobierno 
no dispondrá de la mayor ía necesa-
ria en el Reichstag para obtener la 
rat if icación de los acuerdos de los 
Delegados Alemanes, si éstos se apar-
tan dé las instrucciones que recibie 
ron. 
DELEGADO BRITANICO A L COMI-
TE INTERNACIONAL D E 
PRISTOTN ES 
LONDRES, agosto 13. 
Sir E. Wood ha sido nombrado De-
legado del Gobierno de la Qran Bre-
t aña en el Comité Internacional so-
bre Prisiones Coloniales. 
C e l e b r a r á la Colonia E s p a ñ o l a 
de Santiago sus bodas 
de P la ta 
HUELGA DE PANADEROS Y DE 
MOSAISTAS 
(Por te légrafo) 
Stgo. de Cuba, agosto 13. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Fal leció en San Luis en la tarde 
de hoy el señor Santiago Somodevi-
11a Saldana, nersona es t imadís ima 
en dicho pueblo y Santiago. 
P repá ra se la Colonia Españo la a 
dar una grandiosa fiesta el día 18 
con motivo do las bodas de plata de 
su fundación. 
En este centro quedó desde ayer 
abierta una Exposición de obras del 
dibujante español Sánchez Felipe, f i -
gurando cuadros de apuntes, re-
tratos y copias de autores célebres 
hasta 61. E l . señor Max Enr íquez 
ü rena pronunció el discurso de 
apertura. Después de abierta la Ex-
posición por el piesidente de la Co 
lonia señor Mart ínez Badel, la nu-
meror í s ima concurrencia fué obse-
quiada con champán y dulces. 
Desde hoy quedó declarada la 
huelga de panaderos sin verse ac-
tualmente vías de solución de este 
conflicto, habiendo tomado los huel-
guistas medidas a f in de que no se 
traiga pan a la ciudad de los pue-
blos inmediatos. 
También se han declarado en huel-
ga los mosaís tas , esperándose que 
esta ú l t ima se solucione rápidamen-
te. 
CUERVO. 
E L C O N C U R S O J U R I D I C O D E 
M A D R I D 
(Por el cable) 
MADRID, Agosto 13. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Accediendo a los deseos de los 
Letrados cubanos, se ampl ía hasta 
el 31 de Dlciembra r^óximo, el pla-
zo para la presentac ión de trabajos 
para el Concurso Jur íd ico , organiza-
do p;)" la Revista de Legislación. 
Editorial Reus. 
Cada vez que en "La Vida Lat ina" 
aparece un ar t ículo acerca de nues-
tro respectivo país nos advertimos 
de cuán cumplidamente esta revista 
llena el enorme vacío que antes de 
su fundación separaba a casi todos 
los pueblos lat inos. De ahí qu^i yo 
la llame "la revista l lavero", pues 
ella ata en un an i l lo—órgano , oficial 
que es del Buró Permanente de la 
Prensa Latina—los periódicos m á s 
importantes de la lat inidad, llaves 
mágicas que abren la caja de Pando-
ra de cada pueblo latino en la cual, 
ya libertados todos los males por los 
muchos Epimeteos que en él mundo 
han sidq, queda todavía la esperanza 
en nuestro grandioso fu turo . 
García Caiaeroli. narrando "La V i -
da en L i m a " Plinto Barrete "La V i -
da en "Brasil" y así Marinas o Aragón 
la de México, Crocci la de Roma, Mar 
la de Madrid, Paltanea la de Buca-
rest, Pinto Valderrama la de Bogotá , 
etc. , etc., exponen a los ojos de los 
demás pueblos de la gran familia he-
redera de la civilización m e d i t e r r á -
nea, paisajes y pasajes antiguos y 
modernos hasta cierto punto inédi tos 
y pletóricos siempre de in te rés , que 
causan una sensación semejante a 
^a que experimentamos cuando nos 
dan buenas noticias y nos hacen ha-
lagüeños comentarios de parientes 
que, por distantes, tenemos un tan-
to olvidados. 
Y ahora que el amable M r . de Wa-
leffe esgrimiendo su pródiga sonrisa 
me encarga un ar t ícu lo de Cuba 
pienso que voy a hablar de ella a 
familiares que nos conocen sólo par-
cialmente. 
Nuestro magnífico azúca r en pro-
ducción desproporcionada con nues-
t ra extensión te r r i to r ia l , es tema har-
to manido; desde los reyes y em-
peradores hasta los miserables "re-
coje-colillas" saben que el tabaco ha-
bano ("vueltabajero" o' " p i n a r e ñ o " 
para ser más exactos) es el mejor 
de este planeta; nuestro café, en 
otra época cultivado en grande es-
cala* por agricultores franceses veni-
dos de Hai t í , compite en sabor y aro-
ma con el de la más próxima herma-
na. Puerto Rico y con el de la pode-
rosa repúbl ica brasilera. No hab la ré , 
por tanto del azúcar , del tabaco ni 
del café, porque son "lugares comu-
nes". 
También me eximo de hablar de 
los cubanos famosos extintos: Mar-
t í , — e l Apóstol de nuestra libertad 
— e l gran médico A l b a r r á n , el cien-
tífico Finlay, los músicos White y 
Brindis de Salas, los dos poetas José 
María de Heredia, el ingeniero A l -
bear, el compositor Cervantes, etc. 
etc. , n i voy tampoco a relatar los 
mér i tos de los que actualmente go-j 
zan de renombre universal: SánchezI 
de Bustamante, Cosnue de la To-! 
rriente, el filósofo José Enrique Va-
rona, el ajedrecista Capablanca, y 
pianista* compositor y musicólogo 
J o a q u í n N in , el sabio naturalista 
Carlos de la Torre, el bi l lar is ta Oro, 
el "pitcher" Luque, el campeón mun-
dial de esgrima F o n t s . . . . D e aq.ue-
llos y de és tos habló ya con compe-
tencia en la Sociedad de Geografía 
el señor Ar tu ro Díaz, Presidente del 
"Comité Cuba en P a r í s " . 
Y de nuestra polí t ica interior no 
di ré ¡por cierto! una palabra . . . . 
L a vida en la Habana—me contrai-
go al t í t u lo—es encantadora no sien-
do en los cuatro meses de excesivo 
calor que fuerzan a viajar a nues-
tras familias distinguidas y a nues-
tros "nuevos r icos". (Porque, tam-
bién los tenemos ¿en qué país no 
florece la pintoresca clase?) 
Durante todo el año llegan y sa-
len viajeros de la I s la . Ahora que 
en Estados Unidos de Nor t eamér i ca 
la Ley Volstead hace que allí se be-
ba muy caro y a ú n m á s malo, arr i-
ban a la Habana hasta por tempora-
das r e l ámpago de " f i n de semana" 
("wet week end) por vapores, en ya-
tes particulares y en avión, turistas 
que van a saborea^ los innumeraoles 
l íceres de fabr .cación nacional, de 
'.'scs que ganan los premios en todos 
los concursos. ¡Ah,. y los "cocee' 
j k s " ! Cualquier cantinero de la l í a -
ba ia los prepara en mi l distintas 
maneras, según fór^nulas que d e j i ' 
r í a n asombradas 3 ios antiguos al-
quimistas. Ex, la temperada inver-
nal— de DL.er .bre a M a y o - que c? 
de una ma:a-'illosa t í i r .pera tura , la 
Habana se cor vierte en un centro tu-
ríst ico de 'OK más concurridos del 
o r l e . 
Los carn^ya'es t ien ui un sello pio-
pio que los c . íe renc ia de los de Niza, 
da los de M í c r i d , los de Nueva Or-
leans y los de V^necia. E l gasto de 
serpentinas y de flores llega hasta el 
despilfarro; a l final de cada tarde 
de "paseo" que son siete, tres días 
seguidos y los cuatro domingos sub-
siguientes, los camiones del servicio 
de limpieza urbana recogen arrobas 
de multicolores serpentinas y con-
f e t t i " que fueron esparcidas en dosj 
o tres horas, lanzadas de coche ai 
coche (voiture) por bulliciosa y ale-
gre juventud gran parte de la cual 
viste al efecto trajes pintorescos j 
fantasiosos, cubr iéndose el rostro 
con un antifaz o con una másca ra o 
bien se pintarrajea funambulesca-
mente. En otros tiempos eran loa 
trenes de varias parejas de caballea 
con arreos de plata, las "volantas" 
(especie de fiacre de dos ruedas t i -
rando de él dos bestias en una de 
las cuales el "calesero" o auriga iba 
montado) y los ginetes luciendo ca-
da cual su más hermoso corcel; hoy 
son automóvi les de las m á s lujosas 
marcas, adornados caprichosamente, 
y en n ú m e r o ta l que el " c o r d ó n " se 
prolonga por calles y paseos demo-
rando más de una hora el que los 
vehículos vuelvan a pasar por ua si-
tio dado. E l Ayuntamiento y el Co-
mercio y la Industria conceden pre-
mios a las. carrozas particulares y a 
las anunciadoras que se presenten 
más a r t í s t i camen te adornadas; se 
elige una Reina del Carnaval por vo-
tación popular de entre las más be-
llas obreritas y la ciudad le rinde 
honores, 
Durante esta época se suceden las 
grandes fiestas y el cubano .malgas-
tador prueba su nunca desmentida 
esplendidez y su inagotable caridad 
colaborando y contribuyendo con las 
damas de la más alta sociedad en la 
real ización de espectáculos cuyo re-
sultado monetario se aplica a obras 
f i l an t róp icas . Así ia Cruz Roja B r i -
tán ica y la Españo la han recaudado 
importantes sumas. Recientemente 
la señora Angela Fabra de Mar iá te -
gui, esposa del Embajador de Espa-
ña, llevó a cabo con éxito enorme 
una fiesta b r i l l an t í s ima . Hubo "ven-
tor r i l los" , "cante jondo" con guita-
rra y se bailaron "fandangos" "sevi-
llanas" y muchos otros bailes regio-
nales de la península ibé r i ca . Se-
ñoras y señor i tas del gran mundo, 
vestidas con mantones, mantillas y 
trajes de provincianas españolas , h i -
cieron todo el trabajo de la mara-
villosa "Noche en E s p a ñ a " . 
. Como estoy hablando de grandes 
fiestas paso por alto relatar cómo 
la esposa del entonces fPresidente de 
la R e p í . b l | a , en su carácter oficial 
ebe Presidenta de la Cruz Rcjc Cu-
bana, con suma facilidad y por sus-
cripción popular recaudó durante la 
Guerra, medio mil lón de dólares , pa-
ra fundar en Francia un orfanatorio. 
E l reciente baile anual que la 
a r i s tocrá t ica dama Mina Pérez Chau-
mont de Truf f in , lleva a cabo para 
recaudar fondos para el asilo de su 
nombre, se l lamó 'De las m i l y una 
noches' , porque todo en él era orien-
tal, desplegándose u n ' l u j o fantás t i -
co. Produjo este baile unos 25.000 
pesos. 
'El fastuoso baile que en su resi-
dencia del Vedado, ofreció ha poco 
a sus amistades la señora María 
L u i s i Gómez Mena de Cagiga, fué 
repetido con fines benéficos en el 
Gran Teatro Nacional, con la sola 
diferencia que por su carác te r pú-
blico se supr imió la cena que envi-
diaría Lúculo servida en la mans ión 
de los Gómez Mena. Pero el deco-
rado de la época, los cuadros plás-
ticos y los trajes justificaron bien el 
nombre; "Baile del Segundo Imperio ' 
todo el:o a presencia de Napoleón 
I I I , (Dr. Carlos Fonts) , y de la Em-
peratriz Eugenia de Monti jo, ( señora 
Ana María Menocal), redivivos, o 
por lo menos caracterizados con ab-
soluta propiedad. E l Conde del R i -
vero. Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE L A MARINA, represen-
taba al Conde de Bazano, el que, 
con el famoso bas tón anunciaba la 
llegada de los Grandes de la Corte, 
reproducidos por señoras y señores 
de la "é l i t e " habanera. Allí estaba, 
bella entre las bellas, la señora Car-
melina Guzmáu de Alfonso, evocan-
do a la Duquesa del A l b a . , . Los 
clásico!» "lanceros" fueron bailados 
por personajes de esta corte, con su-
ma elegancia. 
F u é tal la curiosidad públ ica por 
ver el buen lujo y el gusto desple-
gado en casa de los esposos Gómez 
Mena-Cagiga que la venta de las en-
tradas ai teatro, —incluyendo el de-
recho ai baile general—produjo unos 
33.000 pesos, nuestra moneda está 
siempre a la par 'con la yankee, des-
tinados a la Creche. 
En ese mismo teatro y t ambién 
en Carnavales, se sigue la tradicio-
nal costumbre de los bailes públicos 
populares. A n t a ñ o concurr ían a él 
los negros esclavos no solo con per-
miso güstoso de sus amos sino que 
los ves t ían , a ellos con las ropas un 
tanto usadas de los señores y a 
ellas ron las de las señoras , pres-
tándoica además alhajas, con el pru-
r i to de que rivalizasen en lujo los 
esclavos de una casa con los de las 
otras. Hoy son bailes públicos po-
pulares en los únicos que hay mez-
clas de razas y de clases sociales. 
En todos los demás son de enorme 
exclusividad; desde los de las r igu-
ros ís imas y severas sociedades de la 
aristocracia "Yatch Club" y "Ve-
dado Tennis Club", y desfilando por 
el "Casino Españo l" , los Centros Re-
(Pasa a la pág . 5 ) . 
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MtÉIátíRO DECANO JEN CUBA DE "TliJi* ASSOCIATED PRKSS'" 
Indudablemente, la otra tarde me 
quedé dormido, arrellenado en una 
poltrona, ew un tranquilo r incón de 
nuestro club universi tario. De otra 
manera no me explico las siguientes 
visiones del porvenir, que impresio-
naron m i cerebro como si fuera la 
r e a ü d a d misma. A 
Corre el año 1930. La escena se de-
sarro- ía en un aula üe una üuivers i -
dad. En la mesa del ca tedrá t ico fun-
ciona un, poderoso gramófono mane-
jado por un pasante. Este gri ta a loe 
alumnos: . • • •.:; • • 
—-Vamos a ver, muchachos, ¿Qué 
disco (fueréis que. ponga: "Las in-
vestigacior.'es detalladas de High-
brow sobre los alca.oides", o "Los 
amenos comentarios de Fair land so-
bre Hipócra tes y sobre la medicina 
á r a b e " ? 
Coro de voces desde todos los 
bancos: 
- - - ¡ F a i r l a n d ! ¡Venga Fair land! 
¡Prefer imos Fair land! ¡ H u r r a por 
Fairland ! i Pim-pam-pum! 
Año 19 40.—Reunión de estudian-
tes e¿v el Decanato de una Facultad 
universi taria. Se presenta la siguien-
te proposición, con el f in de elevar-
la después al Claustro: "Que en nin-
guna disciplina se admitan exami-
nadores ex t raños al Claustro univer-
s i ta r io" . Razón principal en apoyo 
de la proposición: "Que un examina-
dor ex t raño puede hacer preguntas 
sobre materias no e l e g í a s por los 
estudiantes entre las que forman la 
lista oficial de las conf/'encias gra-
mofón i ca s " . La proposición es apro-
bada "neminfe discreparte". 
Año 19 50.—En reun ión semejante 
a la aterior, celebrada antes de cons-
t i tuirse en sesión el Claustro uni-
versitario, se prseenta la moción si-
guiente: "No se p e r m i t i r á que nin-
gún examinando dé mtestra ^Iguna 
de independencia de pensamiento. 
Los que incurran en ello serán des-
calificados." Argumento en favor de 
la moción: "Que el propósi to de to-
da Facultad universitaria es presen-
tar, por medio de registros gramo-
fónicos cuidadosamente elegidos, las 
ideas admitidas por la opinión ge-
neral sobre cada materia. Si se per-
mitiera a un estudiante discutir es-
tas ideas que han' conquistado el 
asensoi-universal, el valor pedagógico 
de las mismas queda r í a perdido.". 
Votos;:en.;contra, uinguno. La moción 
es, pues, aprobada por unanimidad. 
Año 19 60 .—En los mismos salo-
nes universitarios y ante concurren-
cia de la misma clase se presenta la 
moción siguiente: "Que no se tenga, 
en cuenta el grado de pureza y de 
corrección gramatical dei idioma en 
ninguno de los ejercicios escritos que 
forman parte de un examen. Los 
examinadores han de Juzgar de la 
competencia del examinando en la 
materia de que se trata, no de la 
calidad del lenguaje emp'eado, bas-
tándoles con que el car didato mues-
tre suficiente conocimiento práctico 
del asunto, tal como lo tratan los re-
gistros gramofónicos aprobados ofi-
cialmente." La moción es aprobada 
por a c l amac ión . 
Año 19 70.—-Sesión en un Claustro 
universi tario. Se presenta ante éste 
la siguiente petición, recomendada 
por el Consejo de estudiantes. "Que, 
tenlei do en cuenta la gran fatiga fí-
sica y mental que produce a los exa-
minandos la redacción y escritura 
do los ejercicios escritos, se provea 
gratis á cada examinando de un ta-
quígrafo mecanógrafo que tome y 
escriba a máqu ina las respuestas que 
formule el examinando a las papele-
tas que le presente el tribur.al exa-
minador". E l Claustro accede por 
unanimidad a la petición escolar. 
Año 1980.—La misma escena que 
diez años antes. A un Claustro uni-
versitario se presenta la siguiente 
demanda estudiantil : "En el caso en 
que el t aqu ígra fo no comprenda bien 
lo que el examinando desea respon-
der a sus examinadores, que se per-
mita a dicho t aqu íg ra fo interpretar 
lo mejor que pueda el significado de 
las respuestas dadas". No habiendo 
) nadie que hiciera objeción alguna, 
1 la petición es aprobada. 
Año 1990.—Aparece en "The 
J Times" el siguiente anuncio: "Se ne-
cesita un taqu ígra fo in t é rp re te pa-
ra los exámenes universitarios. Ha 
de tener capacidad suficiente para 
interpretar las respuestas de un exa-
minando lerdo. No se repara en pre-
cio. Dirigirse a Non Compos Mentís , 
665, Colney Hatch. 
Año 2000 .—El diario "The T i -
mes" publica un a r t í cu lo de fondo 
en el que se lee; "Lamentamos te-
ner que manifestar que la Unión de 
Taquígrafos In t é rp re t e s se ha de-
clarado en hue'ga por las condicio-
nes en que prestan SUPI) ervicios en 
los exámenes de las Universidades. 
Sus reclamaciones, como reco rda rán 
nuestros asiduos lectores, son into-
lerables. Pretenden nada menos que 
se conceda a cada uno de dichos ta-
quígrafos in té rp re tes un grado uni-
versitario equivalente al del obteni-
do por el examinando que pase mer-
ced a su i n t e rp r e t ac ión . En cual-
quier otra época y en cualquier otro 
país, con la deshonrosa excepción 
de Rusia, tal pre tens ión se r ía recibi-
da no sólo con desprecio, sino coi: 
la dura sanción que merece. Pero, 
bajo el pus i lán ime desbarajuste con 
que lleva los negocios públicos el ac-
tual Gobierro, recelamos mucho 
q u e . . . etc. Acaso no sea tarde to-
davía para apegar al buen sentido de 
los taquígrafos in té rp re tes •. . etc. " 
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d d I R 0 N B E E R , I 
¿vcí-cvK^us d e e ^ i c u r í i l f reucLa- 1 
p o r l o s vK^ejor&s p r o c e d í - - = 
vvm^aaXos , es l a . I i L r e d e g e V - i 
vi^evues p o r s e r e 5 Í e r i 112.a.da. H 
p o r vne^qlío de l o a J X s c K y - o s ^ 
T Z m & A ^ c / o I R O N B E E . F l 
n o J i a . y J e / T i o r - a. / s ¿ / / e ¿ . 
DOS ASPECTOS -DEL POEMA 3tN cine viven en la naturale, 
FONICO en el mundo misterioso , taiak 
Imera. üe la ^ 
Durante los per íodos clásico r i'o- E l poema de ambiente % 
raáritice y tamb én más tarde en cantadora modalidad dei'COn E!i es, 
le? comienzos de la música moderna el libre vagar de su pensa a' 0 îit 
la sinfonía adqui r ió gran demarro- las regiones donde sólo e]̂ 01110 ̂  
I J C : modelos acabados, en cuanto a poét 'co es el principal 
l'tjrma e ideas, son la mayor parte Piensan los cultivadores (̂ Gr3oilii'! 
de las s infonías pertenecientes a la 
época clásica y entre ellas rav ; intoresc 
dp „„ 0 
onio innovador, y llevad 
ñero sinfónico que para d este l¿ 
música el ambiente P n to re t ee ) 
t imental de un paisaje de 1 0 8oa 
o s'emprejde alma o de una pasión r, es,-H 
á r ido ds'ciso ndicar qué tema „ es Dh 
Lfethoven, quien merced a su gran t l o
; ^ un 
LSión r 
de su espí r i tu inquieto y á r ido dsiciso ndicar qué tema Q d f -5 Re-
nuevos horizontes, ideó formas mu-|s"cal de la obra repres 




c a m a r ó n nuevos aspectos. 
Nació el poema sinfónico en pleno 
al 
do, para traducirlo en'soii-HC0RLEI' 
evocador que flota ,1 ^ 
a i,. 
algo 
Imperio del romantic'smo en música , turaleza y en ia índole pec, • 
cuanao el alma anhelante de los crea, cada drama interno, de^— ^ ^ Jando al ¡dores de entonces pedía al mundo de di tor la l ibra apreciación d 
Ihs sonidos formas más libres y ade. j tmtas fases, tristes o alegres ?*,ils-
cnadas para la franca expansión ae atraviesan los cuadros inusivJ0rii'Je 
concebidos. uaicaiesj j|¡ 
Esta es la esencia de 
parte de la música 
^ ~ ft 
i immiimMmimHitM \ t 
para la tranca expa 
sus exaltaciones: y . . . fueron oe Ja 
l i teratura , sua leyendas, sus histo-
rias, sus cuentos, el tema obligado 
donde la inspiración .halló asunto pa 
rr». sus ' f án tás íás y sus lirismos. 
la 
moderna' > 
ca: corresponde al estado 1 , óni-
ca actual del arte que gusta 'a ^ 
Siendo el poema sinfónico un» 'for-'l producir sensaciones oxqujsj t^Í 
ma musical cuya esencia se basa en del convencional subordinamient 9 
un procedimiento tan convencional determinadas descripciones 
como es el de seguir paso a paso—jTias. 
a veces—un determinado asunto l i 
terario, comentándolo y traducioado 
musicalmente los distintos procesos 
sent mentales, d ramá t i cos , etc 
que este narra, t en ía , forzosamente 
epta mani fes tac ión musical que fal-
sear, en más de una ocasión, ci ver-
dadero sentido del argumento inspi-
rador. Así pues acontece coi fre-
cuencia que entre los infinitos poe-
mas sinfónicos existentes, algunos da 
Pedro SA\Tr-iv 
Habana 12 de agosto de 19^ 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y A1\USTA0 
_ Próx imo remate de alhajas m* 
nadas, vencidas. No lo olvide 
le interesa. 
fieiinente el texto que les sirv' 
Quien 
ofreciendo ai públi 
mai?-" 
bajas de todas clases, 
Seguimos 
ellos, bastante geniales, representan distinguido nuestras ni gnííicag"7 
' ' para seüc al" 
inspiración, cuando este lleva en sí señor i t a s y caballeros. Alhájasele. 
Capín y García 
A B E L A R D O f O U S 
En esto, las animadas voces de mis 
j compañeros del club me hicieron 
volver a la realidad presente. Des-
I pe r té de mi pesad i l l a . . . pero rio 
¡ pude menos de e x o r n a r : . ¡Gracias a 
i Dios que en mis tiempos no ocurren 
I estas cosas! ¿Pero será posible que. 
• andando los años, ]1eguen a ocurrir? 
I V . I I . Mot t ram. 
campaña personal entusiasta y activa irles / especialmente para su galante 
para inscribirlos en la "Asociación I y s impát ica Directiva. 
Canaria", recibiéndose de los mis-
mos l-as boletas logradas con tan me-; 
r i tor ia labor. 
" B A I L E ANIVERSARIO 
A . B . C .^ 
D E L 
LOS ASTURIANOS E X E L 
NACIONAL 
Para el concurso de cantares as-
ab c ases, para seü0ra 
ll r s. lhaja" ' ' 
la génesis de "lo poético o inca-igi gantes, novísimas, de preciosas r 
ble. pero otros, en su gran mayor ía úl 'a¿' contadas en oro y platino 
y sobre todo aquellos que han sido j Precios como nadie , 
concebidos y realizados con un c r i - ! . •Ua?1°s ^mQTo sobre joyas a mó. 
terio meticulosamente ingénuo , pue 1 C^Jnf,! / 1 i. 
den lo mismo representar el derrum 
bamiento de las murallas de Jer icó , 
que una Tuerte conmoción s í sm 'ca . 
Musicalmente considerados la ma 
yor parte de los hermosos poemas 
sinfónicos que hoy gozan de la es-¡ TELEFONO M-SÍKíó.—CURA No 80 
t imación general son admirables: co- i Máquinas de Sumar, Calcinar j 
mo fiel reflejo de un texto, l i terario 1 Eso ;bir, Alquilereo, Ventas a pía. 
determinado son falsos y convonc'o- . *o». 
nales, defendiéndose entre todos.1 fodoa los trabajos son garantí, 
aquellos cuyo asunto, por su índolo zad-.-s Le presto una máquina míen, 
vagarosa, hermana con la música. tra3 le arreglo la suya. 
siempre favorable a la expresión iu-
i definida de poét icas sensaciones. 
r a Canción de la L o l a ' Soy Pra- F u é en ^ modernismo, en 
via.no' y ' Señor San Pedro Fran-! nuestros díaS( cuandc> aparecl6 el 
cisco Alvarez Vi l l a .(Oviedo La; l iamado poenia de ^ ^ que en 
Cabrahega" La Praviana ' y Adon-!raed:o de una adorable sen'cil¡ez re. 
de vas a dar agua" Fé l ix 
(Parres) "La Panadera" 
Granda 
"Como 
quieres que ande guapa" y ¿"Donde 
fleja de modo incomparable impre-
siones y estados que brotan del alma 
La Sociedad " A . E . C . " que tan 
gratos recuerdos tiene para noso-
tros ce lebra rá en la noche del Miér-
coles 13 del actual su 14o. Amvér-
sario con un grandioso Baile, que 
dada la organización que al mismo 
se le han dado cons t i tu i rá un acon-
tecimiento social. 
Sus salones, adornados con profu-
entradas, 
'La Soberana, 
B R I L L A N T E TRIUNFO D E L UNION 
CLUB H A B A N E R O ' i 
s o a 
1 de bombillos eléctr icos, luc i rán más 
[hermosos que nunca. 
E l patio se rá convertido en un 
lugar encantador, pues, en el mismo 
habrá una bonita i luminac ión vene-
ciana preparada con gran cu dado y 
desde los arcos interiores co lgarán 
gallardetes de Naciones amigas. 
En este dia, Manolo Barba, el 
conocido y competente Profesor,' r i n n i n " " E l Segador" Pr imi t ivo de 
turianos el próximo Domingo en el i es tán los cantadores?" B e n j a m í n . - —-—— 
Teatro Nacional, ha sido ta l el n ú - 1 F e r n á n d e z - 2« Libardon (Soto del ^ t r a a a , y $10 los palcos con seis 
mor- de inscriptos en opción a los i Barco) "La Humareda", "Los carras 
tres, importantes premios ofrecidos,; materos" y "Adiós Asturias del A l -
que se imponía la selección o la; ma" José Alvarez Car reño (Ca r r eño ) 
repetición del programa. Y la pelee-1"La Cabraliega" "Agua menudita 
ción fué un hecho, quedando acep-j l lueve" y " Car reño ya no es Ca-
tados los siguientes cantadores, c o m r r e ñ o " César F e r n á n d e z (Pravia) 
las canciones que a con t inuac ión "se. " E n tejía ,1a Quintana", "Tengo de 
expresan: '¿ |subir aLpuerto'-^ y , , "Pasé el puerto 
Manuel I ^ n é n d c z ( C a ñ ó n ) de l i r e Payareo" y "Vicente^ 
celebrada el domingo ú l t imo en los 
enamoraba" " E l Caballo Moro" "Pa.! tur ies" "Cuando oigo" tocar la gai- Propietar.os de Medina, 
sé el puerto de Pajares" Á d o í f o j t á " y "Cantar bien, n e ñ a s " . ¡Cuan tos caras bonitas! ¡Cuantas 
Pastora: ( P i ' o ñ a ) " L a Coloradina"! Todos estos muchachónes pueden mujeres hermosas! 
"Los míos bueyes" y " L a Nuev^a So-! Pasar por la Secretaria del Centro, ¡Cuan to bullicio y a lga rab ía hubo 
berana' Valentina Hodriguez. (Pola Asturiano, donde el Sr . Mar t in del , e.i la fiesta! 
de Aliando) "Los Mineros del Fon-1 Tormo lez p roveerá de la papeleta de ¡ He "aqu ía lgunos nombres do las 
señor i tas que disfrutaronde tan ga-
lante matinee. 
Rosita Castellanos: Rosa l ía Bra-
vo, Petra Mendoza, Elena Canales, 
U N A N U E V A N O V E L A DE 
C A R L O S L 0 V E 1 R A 
sión de plantas y arecas, e inf 'nidad Concejo del Grado; "Cuando yo la (Oviedo) En el roncón llevo 
Así puede calificarse, el obtenido! 
por la resurgiente sociedad que pre-
Sariego side el joven Pineda, en l a matinee 
don" " E l Carretero" y " A la mar se I entrada al teatro, l ibre de todo pa-
van los r í o s " Demetrio F e r n á n d e z , 
(Tineo) " I a Cabraliega", "Soy Astu 
L a asamblea general de asociados en Dependientes cont inuará el 
viernes por la n o c h e . — E l jueves por l a noche ce l ebrará s e s i ó n 
reglamentria la junta d i l rec t iva .—La Asamblea de Propaganda de 
la A s o c i a c i ó n Canaria se ce l ebrará el p r ó x i m o domingo. « 
En la noche del lunes celebró j un -
ta ordinaria el Comité Ejecutivo del 
Departamento de Ahorros bajo la 
presidencia de D-. Avelino González, 
Presidente Social, y actuando de se-
cretario, el secretario general, en 
cuya junta dlose cuenta de aquellos 
asuntoy resueltos de acuerdo con las 
autorizaciones reglamentarias y de 
ta marcha del Departamento y esta-
de económico uel mismo, manifestan-
do su complacencia los miembros del 
comité Ejecutivo. 
Auocbe martes se reun ió la Sec-
ción de Beneficencia que preside 
D Juan de la Puente, vicepresidente 
primero p . s. r . y actuando de se 
uretario el secretario general, tra-
tándose de peticiones distintas rela-
cionadas con la Sección nombrada y 
ie asuntos que son conclüvyente tes-
timonio y hermoso exponente de la 
buena marcha de la Casa de Salud. 
A esta Junta asistieron el Director 
y Administrador de la Casa de Sa-
lud Sres. Bernardo Moas y Juan 
Aedo, respectivamente. 
En la noche del jueves se reuni-
rá la Junta Directiva de la Asocia-
ción bajo la presidencia del Sr. Ave-
lino González, convocada para cele-
brar la sesión reglamentaria mensual 
3ue previenen los Estatutos Genera-
les . 
Y finalmente en la noche del vjer. 
nes la Junta General de Asociados 
:iue comenzó en la tarde del domin-
go ú l t imo con tanto entusiasmo co-
mo brillantez , se r e u n i r á de nuevo 
Y con t inua rá en sus trabajos. 
"ASOCIACION C A N A R I A " 
Angelito, el bello y Fndo niño Lí-
:ic-o Nobregas Heria, que a pesar de 
íon ta r solo pocos meses ya pertene-
1 cía a la, Asociación Canaria, voló 
ja l cielo, dejando a sus queridos pa-
j dres y familiares sumidos en la más 
1 profunda tristeza. 
1 Era hijo de nuestro particular y 
[distinguido amigo el señor Angel 
Nobregas Mar t in , Secretarlo Hono-
' rario de la Sección de Propaganda 
¡de la Asociación Canaria, y nieto 
del Pres'dente de Honor, y Presiden-
te de Honor t ambién de la Sección 
de Propaganda de Don Amdrés Nó-
bregas Mayorquín , selectas persona-
lidades, de relevantes mér i tos en la 
i citada Colectividad. 
j E l sepelio del infortunado Lítico 
| cons t i tuyó una muy sentida y nume-
I rosa manifes tac ión de condolencia, 
; testimonio fiel del pesar que a to-
idffs ha causado tan prematura de-
! sapar íc ión . 
La Asociación Canaria, represen-
¡ tada por su Presidente General se-
' ñor Ortega J iménez , expresó el do-
|Uvr que con esta desgracia experi-
| menta la Ins t ' tuc ion. 
Nuestro pésame a los desconsola-
dos padres Josefina Heria de Nobre 
:gas y Angel Nobregas Mar t in , Don 
; Andrés Nobregas Mayorquin, Andrés 
y Luis Xobresas Mar t in y demás fa-
j miliares, lo que hacemos extensivo a 
i la Asociación Canaria . 
e j ecu ta rá un escogido programa bai-
lable, en el cual hab rá varios estre-
nos, y entre ellos uno t i tulado " A . 
B. C " , en honor a esta prestigiosa 
en fdad . 
E l entusiasmo existente para es-
ta fiesta nos hace garantizar un éxi-
to más que ob t end rán los abeceda-
la Cueva ( P i l o ñ a ) "La Lechera" "La 
go. 
Rogelio Santaclara, afamado gai-
tero a c o m p a ñ a r á al cantador que lo 
desee, quedando en libertad los con- ^Esperanza Ulloa, Mercy Perin, Eula 
í r j a del _Penal" y "La N e ñ a " Cons- cursantes do cantar con gaita o s in! l ia Bar to lomé , Rosa P.ta, Isabel 
tantino ¿le la Parte ( P i l o ñ a ) "Les; el la . • . | Becquer, Teté Ramos, Carmita Ro-
Panoyes" "Soy de P i l o ñ a " y "Yo 
tenia cuatro Bueyes" Emil io Rodr í -
guez (Pravia) "Arr imadi to a l ro-
ble" "Canta bien, n e ñ a " y "Alegre y 
Contenta" Angel Prendes ( C a r r e ñ o ) 
Las localidades para esta gran! que, Alodia Lecout, Raquel Morales, 
Noche Asturiana, pueden adquirirse Amér ica Rodr íguez , Isabel Valdés, 
con tiempo, sin recargo alguno, en el 
Café "Sa lón H " de la Manzana de 
Gómez, a razón de $1.50 la luneta y 
i La gran Asamblea de Propagan-
jda t e n d r á efecto el domingo d:ez y 
jsiete de los corrientes, a las dos do 
¡la tarde en el Local Eocial, Paseo de 
: Mart í n ú m e r o 107, organizada para 
| proseguir la campaña de atracción 
de asociados tan brillantemente in i -
ciada en la Asamblea anterior. 
En este acto se conocerá el resul-
tado obteirdo por los asociados pro-
pagandistas que en la Asamblea del 
mea de junio ofrecieron realizar una 
o n 
P M A D A : : : : . ^ 
con las f S E N C I A S 
S 0 M : m á s finas : : : : : : 
EXQUÍSITA PARA El BARí) y f l PARUEIO 
De venta: DROGUERIA J O I I M . Pl MARGALl, )b¡spo# ™. esquina a IpTrar darcicions? a r a n . H x a r r u c P liOcP c o l o r e a D 
Milagros González, Celia Blanco, Ma- . 
r ia Torriente, Carmen Sotillo, Nica | 
Tamargo, Pi lar Fuentes, Amalia | 
P a r t a g á s , L i l y Artze y Graciella Sis-i 
t o . 
Esther Marcos, Amér ica Gutié-
rrez y Mar ía L . Morales, t r lcg ia en-
cantadora en donde se r e ú n e la be-
lleza, la hermosura y la d i s t inc ión . 
Blanquita Robaina, la j u m al y be-
lla damita; Georgette Edgeton gen-
t i l mademoiselle, Marina Pe .nado 
aurora t r i g u e ñ a . 
Digna de Armas, Josefa Alcán ta ra 
Zoila Revuelta, Dori la Bosque, Car-
men Gramas ¡y tantas que mi frágil 
memoria no recuerda! 
A u n resuenan los ecos de esta b r i -
llante fiesta y ya la directiva unio-
nista anuncia otro baile. 
Será en un lujosís imo chalet si-
¡ tuado en el Vedado. 
Exclusivamente para los socios, en 
su oportunidad da ré amplios deta-
lles. 
Se obsequió a los concurrentes con 
\pastas y sidra de E l Gaitero. 
MAÑANA ES E L HOMENAJE A 
L A ESTUDIAN JLV.N A MON TAÑESA 
EN E L TEATRO M A R T I ! MAÑANA 
Existe gran an imación para Ia: 
fiesta de los m o n t a ñ e s e s . Esta se 
ce lebrará m a ñ a n a ,en el coliseo de 
las cien puertas, por otro nombre, 
teatro M A R T I . Será un homenaje 
en honor de la Estudiantina de la 
Sociedad. Para ello se ha combi-
nado un estupendo programa, pro-' 
grama que seguramente sonará en 
el firmamento tea t ra l . 
Los montañdoes que son grandes" 
entusiastas por todas estas cosas de 
arte, quieren demostrarnos que esa| 
noche, ha de ser una verdadera no-, 
che mor*4aae5a. -La E s t u l i a n t i n a ; 
tiene preparado an .argo y escogí- R U B E N S 
do concierto de trozos de las más 
conocidas óperas , y al f inal los dul-
ces aires m o n t a ñ e s e s . 
"LOS G A V I L A N E S " cubr i r án la 
primera parte del programa. La pa-
reja de baile Bre tón-Becer ra , nos j 
de le i ta rá con un elegante fox. La 
Petrowa, la bailarina del tún ico on-
dulante y provocador, e j ecu ta rá una 
do sus danzas exó t icas . J e s ú s Iz-
quierdo, d i rá un m o n ó l o g o . Y algo 
más que no queremos decir. 
Bien se puede enorgullecer la co-
misión organizadora que componen 
las- señor i t as E lv i ra de la Riva, Cu-
ca Rabanal, Evangelina Morera, E l -
vira Domínguez de la Riva, Nicola-
Zíibala de Llerandi , Rosalina Are 
Ha vuelto a mover los entusias. 
mos de la crítica culta el fe-
cundo y notable escritor'cutiano 
CAKJVüS Lo VJí.lUA, con una 
nueva novela de .- id'um^reíi 
LA ULTIMA LEOCION es ei til 
tulo de ¡a obra donde el luori'j 
novelista desar-ol.a, en su 
acostumbrada habuidad ,1a in-
tensa pasión singular en que ÓÍ 
consumen dos amantes. 
Gustavo Aguirre, hombre fuer-
te entrado ya en años, es el . 
protagonista de la novela. Isa- -ij 
bel, una linda muchacha cu-
bana que se haca pasar por ru-
sa entre los requiebros de sus 
pretendientetf, es la otra prota-
gonista. 
Al final do la obra Aguirre se 
persuade de la astuta super-
chería con la que estaba envol 
viéndole la muchacha. Y la 
cosa acaba así, sencillamente, 
sin trascendencia, sin dramacis-
mo. Üe gusta el sabor de una 
. escéptica filosofía. 
Gustavo Aguirre sigue vivien 
do su vida y recordará sin du-
da aquella aventura con mucho 
de melancolía. Pero también 
sonreirá. Estuvo a pumo de 
contraer matrimonio con una 
señorita rusa que nunca había 
sido rusa. 
Mientras desenvuelvo esta rara 
pasión. Loveiri' nos hace pasar 
encantados por una serie do 
aventuras y pasajes pasionales, 
en la redacción de los cuales el 
ilustre escritor ha sabido pías- ' 
mar, a ratos, páginas dé au 
delicioso humorismo criollo, y 
otr^e veces escenas de una emo • 
ción patética verdaderamente 
magistrales. 
Precio del ejemplar en rústica.. ÍI.M, 
ÜIiTIMAS OBRAS DE liIXERATÜJM 
Y ARTE 
NOVELAS DE LA COSTA 
A Z U L . — Colección de novelas 
breves por VICENTE BLAS- t4 „ 
CO IBAÑEZ. 1 tomo en rústica ÍM" 
E L HOMBRE QUE SE REIA 
D E L AMOR.—Ultima produc-
ción de PEDRO MATA, el es-
critor de mas éxito en estos úl- . 
timos tiempos. 1 tomo rústica ti'»'. 
CUENTOS DE VEINTE AÑOS, 
Preciosa colección de 26 cuen-
tos cortos escritos por SARA 
INSUA. 1 tomo rústica. . • • i0'̂  
E L R E Y . — Preciosa novela basa-
da en la vida íntima del Ex-
caiser de Alemania y con moti-
vo de la última guerra europea, 
escrita por Kari Rosner, au-
tor de "Las memorias dei ,¡ 
Kromprinz". 1 tomo rústica.. 
LOS ROSALES FLORECEN. — 
Preciosa colección de poesías 
por M. de las Cuevas García, 
con ilustraciones de A. •B'I-̂ es'«1 00 
ter. 1 tomo rústica „' 
LA HERENCIA D E L QUIJOTE-
Novela peruana, de José 
de la Puente. 1 toijio en rústi- sC 
ca • • • ' ' 
LA CONDESA DE CALGLiOS-
TRO. — Novela de aventuras 
policiacas de Maurice Lebianc 
1 tomo rústica , * * ' 
TIERRAS DEL AQUILON. 
Ultima novela de Concha ^ .(, 50 
pina. 1 tomo rústica. . 
LEANDRO FERNANDEZ ^ 
MORATIN. — Poesías varias. 
(Bca. Liliput). 1 tomo luJ^d jo.fO 
mente encuadernado en Pie1^ 
FRANCISCO G. PARDO. 
Versos escogidos. (Bca. ^ n 
put). 1 tomo encuadernado w 
LE1 MUSES* *D: "ART.* •— ^Ifde 
des-Chefs d'oeuvre el Pr?513 ie3 
l'Histoire de TArt depuis 1 e 
origines jusq'au s 
(900 gravares, 50 PlanheS 'bilé 
hors texte). Duvarage P"" 
sous la dlrection de ^-..^"fm-
ne MuntvMa&n^^f^1 "apel 
gra presa sobre magnitico ^¿e3 couche, formando dos .s_r„,neri. 
•olumcnes en folio lujosa" J3 




de ̂ calia 
'"Esta b 




• 'biá 'colecclg: 
de grabados en colores, ^ 
fiel de las obras ™*e*^t!í de 
este gran astista, compueM , 
3G láminas, con texto e*v ;o, 
tivo en alemán. 1 ^ . . a d o r n a - j 





lección compuesta de w 
des láminas impresas e i i c ¡ , 
res, copia exacta le la» » sien-
palos obras de Membranal. e, 
do la colección que se u¿£pĴ  0̂ hlasTa Vrdta/con t e x t o £ f 
encuaderna jS,,;. cativo en alemán, lio elegantemnet* 
LOS GRANDES MARSTROS V* 
LA PINTURA. — í o ^ l f V 5 ' 
colección cuadernos cja 
elegantemente presentau ^ 
teniendo cada uno ae cUy JM 
coplas. Hay publicados « . 5* 
demos al precio de • ' Mm íic» 
2a. 
nal de Perellezo y Eugenia Setién de ¿ibreria "CERVAMTES'^^nt»* <0 
López, pues ha de quedar una fiesta Veloso. Avenida^Italiail5_ J Í » 
1 
digna de tan bellas damas. 
M a ñ a n a a M A R T I . 
llano). Apartado l1^' A-4908. Kab»»» 
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1,,ia miuer 
' Í á e " lie de ver 
! 1 ^ 0 Mirándolo, 
T"leS y V v o l ' á e la espemnza que 
E A R A Ü N D U 
P A R A 
s C O N / l | l - T O R | 
p r ^ HESMINÍA 
v fie la Muerte", por Ju-
B^o S i g i l a . 
.o ua retrato. El retrato 
o t e n ! ° . T u e no conozco y que 
Yo amo a mi re-
calzo mis botas 
vos Si gasta melena, casi no necesi-
tarla nada, como no fuera para acor-1 
narse lo cual se consigue con esas 
gasas. 
' 3a—Además de leer y tejer, pue-
de pasear con otras personas sobre 
cubierta, charlar, jugar a uno de 
tantos deportes propios (ífel vapor. 
Lo mejor es que allí, como en cual ^ t r o ' p ó r el país del 
Porque yo |quier Parte. donde vaya, sea natural. 
e n.iero romper Pma^. ,.,n 'ión ' ' s i n pose estudiada, ni afectación que 




de una mujer 
, i,nra de los ensueños azu-
"Bn íiv el solo tripulante de m. 
les y \SO\J:n.ño. Y es por t i , que 
Uel de f í a furia de los vientos 
^ lanPZl0oĝ n amenguar la .marcha 
«Pe n n\ve Por t i , que eres la di-
íe a' nue canta entre las ro-
^ S Í r e S s n que, fatalmente, ha 
l i S l a r - i ^ ! L d e ellSUeñ0"-
t hnrmiga que arrastra su mi-
' ^ Í Í a n e ha parado, de prou-
^ ' 'mitad de la cuartilla en que 
Ciertamente que una hor 
nnca cosa. Sin embargo, es-
mi^ es -̂ o ha paralizado mi tra-
eu 
ribo. 




ue arrastrando su mi 
seguramente r e s t a r á s i m p a t í a s , 
i Puede escribir un diario del viaje, 
la l que dedicará a lgún tiempo cada 
'd ía , tocar el piano, cantar. Hay un 
' l ibro muy interesante y de oportuni-
idad para hacerse amena en esas ho-
ras en que todo el mundo busca "que 
'hacer". Se llama poco m á s o menos, 
"Juegos de Prendas y de Sociedad". 
Puede pedirlo a la L ibre r ía Acadé-
mica, bajos de Payret, señora viuda 
de González. ; 
4a—A la misma señora González 
puede pedirle catálogo de novelas 
modernas y de buenos autores. Ella, 
la aconsejará lo que sea mejor. Ten-
ga confianza. Aun quedan también 
algunos ejemplares de La Comedia' 
Femenina" 
D E A Q U I A Q U E S E A C A B E 
E L C A L O R ¡ I E N E T I E M P O 
D E L U C I R L O S U E I C I E N T E 
L A C O N S A G R A C I O N D E L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
Corte de vestido de Warandol 
Belga de puro lino a $2.60, en 
cualquier color de moda. 
S A L E L A Y A R A A 
6 5 C E N T A V O S 
Yo veo que arrastra mis ideas 
idniu' adora. 
u,rh^ gracias. Me dispongo a 
l í a r las preguntas de su aten-
arta, en lo que' sea posible. Pa-
Sr. J . Martínez. "(Mercurio)" 
Recibida su carta y poesía adjun 
ta. E l t í tu lo de " C o m p a ñ e r o " sería i 
suficiente para obligarme, aparte del', 
de lector de m i Consultorio! Encan-1 
tada. Sóio que no puedo prometerle 
fecha fija para publicar su poesía, 
pues es cesa que no depende de mi 
voluntad. Sin embargo, tan pronto nnpmaduras del sol y los co 
plicarles todos los, días vea la ocasión, lo ha ré con mucho 
í ^ n a me^ciada a partes iguales 
g' a'ua de rosas. Y usar los polvos 
con7 "NesUé", blancos o ro«a-
A taue al mismO tiempo que 
Inuean, dan al cutis una aparien-
í i r c i o p e l a d a . 2a.: Me parpee que 
Lués de las pruebas a que ha so-
íet do a las sandalias, el muco re-
So es retirarlas. Sin embargo, 
i l t o que por su carta veo esen-
L nsted en la Habana, le aconseja-
acudir a "La Granada", Obispo 
rcompostela. Vea al mismo señor 
Lrcadal de parte mía y cuéntele 
, caso. Si hay humanamente algo 
Ira limpiar las manchas, él se lo 
Podría teñir esas y 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COHP05T6LA 
gusto. 
Sra. E . P . R. 
Tan pronto rae entere de la di I 
rección de esa Compañía que ven-
de las 'CASAS de MADERA o BUN-1 
GALOWS, le con tes ta ré por correo. ¡ 
No crea que me olvido, pero es que 
son más las atenciones que el tiem-
po. ' , 
comprar i 
¡"PIS casualmente en "La Granada" 
Están realizando todos los modelos 
je verano. 3.: Puede escribir, nom-
brando sólo la sección esa que me 
¿ice y el nombre del diario. 4a-: 
Se llevan más los de forma cam 
pana, aunque no deja de «verse al-
Eún capricho en ese* estilo. Cada 
lal debe llevar el sombrero que más 
k favorezca, dentro de lo que se 
|. â. Mucho le agradeceré envíe co-
pia de la "Huérfana de la- Patria". 
A mi vez puedo mandarle " E l Sol-
dado". La otra que dice llamarse 
"Cabo primero", no la conozco. Ve-
ii,si algún lector amable la manda, 
y... comnlacida por hoy. 
Lig-a. 
Me parece excelente la idea de 
abrir una "Escuelita" en su misma 
i casa. No necesita requisito alguno 
para eso. Son muchas las personas 
que viven de manera análoga; y de 
ese modo g a n a r í a algo sin abando-
nar el hogar y sus hijos. A su se' 
gunda pregunta, le d i r é : que lo más 
acertado es que ese señor se llegue 
al Consulado Españo l donde lo pon-
drán al corriente. ,No creo que haya 
obstáculo alguno para i r a los Esta-
dos Unidos, aunque nunca a t í tu lo 
de cubano, si no ha dejado de ser 
español en los 3 4 años que lleva en 
Cuba. 
Fabiola Trío. 
No'tendría inconveniente en ha-
cer llegar esa limosna a la iglesia 
daSanta Elena, sino que ignoro dón-
de está dicha iglesia. ¿Lo sabe us-
ted? 
En cuanto a las medallas de oro 
ue medice, ningún lugar mejor quo 
joyería de "Cuervo y Sobrinos", 
;n Rafael y Aguila. Las tienen pre-
ciosas, desde unos cuantos pesos has-
el precio fabuloso de la mejor 
¡oya. Escríbales directamente, ellos 
atenderán. 
La receba que me pedía la publi-
é en el Consultorio* del martes. 
C u b i e r t o s p a r a . C o l e g i a l e s 
El próximo mes, comienzan las clases, hay que habili tar al hi jo 
que va al colegio. Haga que su ajuar de comedor, sea, bonito, 
l impio, elegante y atractivo. Tenemos juegos preciosos de cubier-
tos, vasos y servilletero, por muy poco dinero. Nuestros surtido 
permite escoger pronto, hay gran variedad. 
* V E N E C I A * * 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 9 6. T E L E F O N O A-3201. 
J 
y Antonio Rodríguez Ferrer y por 
critúoos tan acüniraclosi como José 
.López lioidarás, Alejo Uarpentíer, 
Isidoro Corzo, etc., y del elevado coh-
cepto que merecen los miembros de 
ia orquesta—muchos de los cuales 
son instrumentistas de primer or-
den—siempre he tenido en cuenta 
para la emisión de mis juicios el mó-
vil altamente cultural y patriótico 
que guía a la institución, la buena 
fe y entusiasmo que existe entre sus 
organizadores y, por último, su con-
dición de novicia que la hace incu-
rrir en errores para cuya disculpa 
no se neresita poseer una dosis muy 
considerable de benevolencia. 
E n este sentido el público es quien 
mas conipletamente se ha percata-
do de tales circunstancias. L e hemos 
visto acudir en número cada vez ma-
yor a los conciertos, aplaudir con 
fervor a los músicos, exaltar las vir-
tudes de su ejecución y encubrir con 
discreto velo sus naturales deficien-
cias. E l público, ese público tan ca-
lumniado, procediendo con un crite-
rio simplista—criterio de sentido co-
mún—ha acertado esta vez más que 
todos los críticos, colocándose en el 
justo nivel y calándose las antiparras 
o provocamos la más adecuadas para el caso. No es 
1 ignorancia; es consideración y respe-
(Jon ia Orquesta Filarmónica de to hacia esos hombres que, desde ha-
la Habana, como con todos los pro- ce tiempo, se desvelan por dotar a 
yectos de análoga índole, me lia ' la Habana de una Orquesta Sinfóni-
guiado ese criterio. Prescindiendo de i ca e invierten sus ocios en estudiar 
la alta estimación en que tengo ai ' y ensayan obras de Beetlioven, de 
maestro Sanjuán—cuya labor ha si- , Bach y de Liszt, sin reparar en los 
do fervorosamente encomiada por , obstáculos que a su paso. se oponen, 
"dilettanti" tan distinguidos como el ni en las hablillas de los mal inten-
doctor Adolfo t abello y don José ¡ cionadqs, ni en las censuras y diatri-
Veiga, por músicos tan aplaudidos '; bas de los aristarcos quisquillosos, 
como Fduardo Sánchez de Fuentes , E n su concierto del domingo ob-
-•¡ tuvo la Orquesta Filarmónica un éxl-
E n estas columnas he tenido siem-
pre una frase de aliento para esos 
paladines del arte que han consti-
tuido la Orquesta Filarmónica de la 
Habana. ¿ F s porque crea que son 
todos ellos instrumentistas impeca-
bles? ¿Es porque piense que sus eje-
cuciones puedan considerarse tan ale-
danas a la perfección como las de 
otras entidades sinfónicas avezadas 
a la interpretación de grandes 
obras, tras muchos anos de ejerci-
cio? No; es, sencillamente, porque 
he visto en los músicos de la Fi lar-
mónica, en su director Fedro San-
juán y en su presidente el doctor 
Antonio González Beltrán un amor, 
un desinterés y un entusiasmo raya-
nos en el romanticismo. Y eso hay 
que aplaudirlo y estimularlo, pese 
a quien pese. F n materia do arte 
—como en todas las materias—no 
hay que olvidar nunca un factor 
esencialísimo: la ^onr^dez. (¿uien 
hace honradamente las cosas, quien 
se conduce con buena intención, 
quien endereza sus actos hacia un 
^fin noble y elevado, ha merecido ya 
lo bastante para que, cuando menos, 
le tendamos las manos quienes—de 
una manera más o menos eficaz y 
directa—movemos 
opinión 
to rotunlo, tanto por la cantidad de 
público q*úe asistió a l mismo como 
por los aplausos que le fueron tribu-
tados. L a Quinta Sinfonía de ilee-
thoven—plena de ese "pathos" trá-
gico que se observa en todas las gran-
des obras del sordo genial—fué in-
terpretada con beneplácito unánime 
del auditorio que, exento de todo pre-
juicio, reparó en los bellos electos 
logrados y echó en discreto olvido 
ciertas deficiencias nacidas de la es-
casez de elementos y no do errores 
imputables a los profesores o a su 
director. 
E n esta audición del domingo pue-
de decirse que ha quedado consagra-
da por el público la Orquesta Fi lar-
mónica de la Habana. Con ella han 
demostrado sus miembros aptitudes 
sobradas para empeño tan alto. Así 
piensan autorizados "dilettanti" de 
quienes hó escuchado cálidos elogios 
para el maestro Sanjuán y sus músi-
cos. Así piensa el público que con-
tinúa, engrosando las listas de abo-
nados. 
¿Que hay quienes sólo han visto 
defectos? 
Bueno. 
¿Que üay quienes han esgrimido 
en contra de la honrada institucióií 
la vara «le medir del tendero más 
bien que la pluma sensata del rríti-
co? 
¡Quién lo duda! ¿Acaso no ha ocu-
rrido lo mismo en tomo a todi em-
presa que comienzan 
No hagan caso los esforzados mú-
sicos de la Filarmónica. Prosigan su 
labor. Si las cornejas graznan, que 
graznen. Sobre todo no olvidar aque-
llas palabras de Rubén, que debie-
ran ser el credo de todo creador* 
"Bufe el eunuco. Cuando una musa 
te dé un hijo, queden las otras ocho 
en cinta", 
Francisco 1CHAS<"^ 
D E S D E T A M P A 
A. G. M. E . 
Vea más arriba la contestación 
que doy a "Fabiola T r í o " . En esa 
casa que le recomiendo, le informa-
rán a usted de todo lo relativo a sor-
tijas y anillos. Puedo asegurarle 
que ya no queda casi nadie que deje 
de obsequiar a su novia con la "sor-
t i ja-sol i tar io" para el día que se for-
matiza el compromiso. Hechos los en-
con t r a r á desde $75, pero pueden ha-
cerlo por encargo y salir mucho m á s ' 
barato. E l bril lante puede ser más l 
o menos pequeño , pero es la moda, i 
Un bril lante montado al aire en 
un anillo de platino o de oro, o de 
oro y platino. Según presupuesto. Pa. 
ra la ceremonia Jie la boda se una 
un anillo sin piedra; de oro, de pla-
t ino (que es lo más moderno) y 
otras fan tas ías . Aunque las ú l t imas 
novias elegantes, han llevado cint i -
llos finísimos de brillantes. En f in , 
no deje de i r a 1> dirección que 
le digo y sa ld rá bien informado. La 
Pájaivo Azul". 
Larga es la lista de sus preguntar 
•í alguna de ellas un tanto compro 
•Mtida. pero, vamos, a l lá . . . .Supon 
Ep que recordará el orden que traen, i entrega de esa clase de anillos siem-
PPor él contestaré: l a . ejercicio ¡ P - G es motivo de e m o c i ó n . . . No es 
pecuado para desarrollar los pecto-1 necesario darle ca rác te r de ceremo-
pies, toda clase de "sports-' que fa-:nia oficial. 
pean ese desarrollo, como remar,! — 
Pwr, jugar a la pelota, etc. Untar- l'na. ac larac ión muy justa, 
p con manteca de cacao o aceite de ¡ 
ifiFas. También hay aceites prepa-l Por dist'ntas veces al hablar de 
Nos para el caso, y cremas. (Mu-^3 '!Casa Mimbre" , de Galiano 47, lía 
pas veces he dado los nombres) . Si salido equivocado el nombre del due 
i ^ I f mande sobre franqueado.— ño, que es como sigue. Fernando A l -
Lró. niba al 3eñor .rosé López Gol-''•'"ai'ez-Rivón (Así con guión y todo) 
a" DIARIO DE LA M A R I N A . Do'pues se trata de un solo apellido. Es 
que podrá darle la dirección | más que natural que el señor Alva-
j J:a- 3a SalPÍa de una Pro-1 rez-Rivón desee conservar en toda 
Amento6n -63 Clá3ÍC0S' en este'su integridad el nombre de sus m'a-
'«i esía ri , i I 116 quien se dedique yores, como corresponde a un buen 
^ é y se l o ? • T arte- (Me ^ " i h í j o . Ya lo saben los muchos lecto-
í t ó clásifn.Va6 saber). Los bai-lres de este Consultorio, de la ciudad 
n(! 03 áan gracia a los movi-
| t lman¿„ :Jra ^I cuerPO. 4a y 
íendel cSUnta-. La contestación de-! 
'a PoMrmPrincipalmente de conocerl 
bailes íáiecilque su ^empo a los1 
^e fuese ™S COn cual(luier idea^ 
' n i sa r r í f ! , ; :pe ro 81 ba de representar1 
y del resto de la Repúbl ica , que le 
han escrito con el nombre equivoca-
do. Desde ahora en adelante escribi-
rán el sobre al señor F. Alvarez-Ri-
vón, "Casa Mimbre" , Galiano 47. 
(Por cierto que es tán terminando 
una nueva remesa de juegos de m i m . 
eres económicos, dentro de su or i -
¿ y elegancia). 
^ o r r a L r pr^0sl to de trabajar,! _ „ . „ T 
i la realiz •• dicar algún tiempo \ Ga,ln,a rellena a la madrileña 
H n f ^ " V ^ u ^ s ^ t a ^ d o todav ía en crudo la gal l i -
rCosPOd.ría ap l ic^ '̂ os c o n o c t i r 86 haí;e 61 relIeno' C()mP»esto de 
J < 0 adquiridos al Pareced p o r ' c ^ i z o aUr0S' ace-itunas V i l l a n a s . 
lo Pronta Preocupe tanto Por cll0riZ0 
tennl 0' aPrenda t i i r9r im-»rca 
. r^a desn,,^. r.a, • • • • 10 demás 
' " * llltXiiCXO, 
) bueno, de Pamplona o Rioja, 
"Siberia", almendras 'y j a m ó n 
Porvenir 
^•orahu8' si la« circunstaiTcias f íreV.erar]0- Se PÍCa muy b5en todo: 
es- --Quién descifrará se rellena el ave y se cose. 
•Hecho esto se unta bien con man-
| teca y s,; asa en el horno, en asador 
y Por el medio que se prefiera, has-
ta dorana y darla el punto conve-
niente. 
Roñado. 
LílmaSnCl(íeneÍTñlas encont rará en 
C a ^ Ca í era, ¿a de la señora 
* te ^ autonf ara todo 10 re-
Scasa que !P an0 le consejo ir a 
S^ycou ne'3 antigua en ese 
L ^ a c é V 1 Sianal.idre0 31 fr"nte 
%aer Prado 3 de Carreras 
La dovela n a 
a 'a H a l ? * * ^ no ha lie-
No anoíla 
le A p l a c e ; 
trat o c ^ r é a ¿ n S s f l n me infor-




A M E R I C A N I M P O R T I N G 
C O M P A N Y 
CONVOCATORIA 
del señor Prcsulprna cumplimiento de lo --reR-IÍI?nte' 
¡ C t e í ^ f o s ^ P ^ t u n i d a d pa-lf^ 
o U - o L ^ t r a v e s í a ^ í L ^ ! J ^ n e . 1 ^ 
De orílen 
J. • couie c , v en 
Junta nYrectivr acordndo pbr la 
a c c j n i s t ^ ^ ^ s t a ^ c o ^ a , ^ 
I ñor"? n f e 9oncurrir a la Junta Ge-
' día U 0ídlnAar,a ; tendrá 
aia 23 de Aprosto del 
1 p. m 
f e ^ ^ ^ a ¿0* de seda, 
f S l l s? baila Cena y velada o P nllada "" RUS 
b¿ erto a K 0 se tienP ai q 6 90mPafifa. de 
F'go a d bor(3o alg0 de "as, balance . 
l í e a mano. n_0rm<;ne llevar *0 eI1 ^ Directiva durante el 
E L ASUNTO D E LOS JUDIOS 
Las declaraciones de J im Coad, 
secretario de la Cámara de Comer-
.cio de St. Petersburg, con respecto 
ia la expulsión de judíos y extranje-
iros de aquella ciudad, han creado 
un estado de excitación muy grande 
al extremo que se teme ocurran cho-
ques personales. 
La Cámara de Comercio convocó 
a sesión t r a t á n d o s e del asunto y en-
cargando a su presidente conferen 
G f l R T E L D E T E A T R O S l 
P o r q u é v e n d e m o s 
b a r a t o 
Nuestra muy popular casa evolu-
ciona con capital suficiente para 
cumplir todos los compromisos, y 
a á n nos queda margen para aprove-
char una serie de magníf icas ofertas 
que se nos hacen de ar t ículos ven-
didos al contado. . . 
Tales ventas son las, que nos per-
miten ofrecer a r t ícu los a precios ex-
tremadamente reducidos, a veces a 
menos de su costo en su fábr ica ; pe-
ro así y todo ganamos dinero. . . 
Si a esto agregamos el gran volu-
men de ventas que tenemos, tiene 
usted aclarado por qué vendemos ba-
rato . • 
Ahora mismo, con motivo de nues-
t ra TRADICIONAL LIQUIDACION 
DE VÍERANO, estamos ofreciendo 
precios realmente increíbles , si no 
fuera porque usted puede venir a 
nuestra casa y comprobar la veraci-
dad de nuestra ofer ta . 
Los precios de hoy son dé ar t ícu-
los para "ellos", aunque los tales 
"ellos" son nuestros pequeños ami-
gos los n i ñ o s . 
T R A J E S P A R A NIÑOS 
De color entero en combinación, 
corte enterizo y galathea, a $1 .00; 
$1 .10; $1.20; $1.40 y $1 .50 . 
Otros estilos corte enterizo y ga-
lathea, combinación de blusa clara 
y pan t a lón oscuro a $1.50 y $1 .75 . 
De gabardina, corte marinero, 
blancos, a $2.00 y $2 .50 . 
De marinero t ambién , con dos pan-
talones, a $3.00 $3 .50 . 
CAMISAS P A R A NIÑOS 
Tipo sport, muy frescas y elegan-
tes, a 70, 85, 95 centavos y $1.20 
de batista, muy finas, a 60, 76 cen-
tavos y $1.00 y $1.25 
Recuerde que el próximo viernes 
hasta la una de la tarde, tenemos 
venta de retazos a precios como pa-
ra que se los lleven todos. 
l o s mm fim 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E H D E 
PA-STBUT (Paseo da M».rtl saquín» • 
San José) 
Compañía majicana de revistas y zar. 
¿uelas JLiupe Rivas Cicho. 
A las ocho y cuarto: el saínete Pom-
pín torero. 
A las nueve y media: S. M. el Sim-
mie y estreno de la revsita Vaya Mi-
ciase con los judíos más prominentes] nistro. 
de la ciudad con objeto de llegar a 
una satisfactoria so luc ión . i P R I N C I P A L D B I I A C O M E D I A (Anl-
Por su parte el club "Kiwan l s " de maa y Zulueta) 
aquella ciudad, trata de lavarse las, A las cinco y cuarto: Novedades in-
manos en ese asunto, desen tendlén- ternacionales, en un acto; estreno de la 
dose del discurso pronunciado por cinta en siete actos La 
Coad en dicho Club, salvando su res-'por Tom Mix. 
ponsabilidad en unas declaraciones^ A las ocho: E l peliculero, en dos par-
dende se hace constar que el Clubj tes; eotreno del drama en tres actos 
no apoya lo dicho por Coad. Quiero olvidar, por, Kvelin Nesbitt. 
En cambio, el club "Opt imis t" diój A las nueve y media: Novedades in-
un voto de confianza a Cotd, apo-, ternaconales; El peliculero; La luz del 
yando sus declaraciones. cariño.. 
En St. Petersburg existe por este] 
motivo gran excitación entre t odos i KABTt (Sra^on** •««ni»» » Ruinet») 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y media: la revista en un 
acto y tres cuadros, de Ernesto Brillaa 
y el maestro Oscar Calle, Revista Na-
cional . 
A las nueve y tres cuartos: el saine-
te en un acto y tres cuadros, de Arquí-
medes Pous y los maestros Prats y Gre-
net, Las tres esquinas. 
AIiHA^BBA (Consulado esamna a Vir-
tudefc) 
Compañía Cío zarzuela Ucgino L& 
del cariño,j pez. 
A las ocho menos cuarto: Del solar 
al convento. 
A las nueve y cuarto: el juguete Dxar 
ma conyugal. "* 1 
A las diez y media?, la fantasía en 
siete cuadros, de Villoch y Anckermann 
E l peligro chino. 
los vecinos, 
GRAN CONSUMO D E GASOLINA 
Comp&ñla de zarzu«l«», eperetas y re-
vista J Santa Cruz. 
Como una demost rac ión elocuente 
de la enorme cantidad de gasolina 
que se gasta en esta ciudad, leemos 
que la "Standard Oil Co ." , está 
A las ocho y cuarto: ia revista en un 
acto y cinco cuadros, de Perrin y Pala-
cios, con música^del maesto Jiménez, 
Enseñanza libre. 
, A las nueve y media: Ja zarzuela en constjuyendo un tanque con cabidaj dos de ue Reoy0) Anton.0 
de diez mi l barriles para almacenar! gilva Aramburu y ios maeStros 
gaS0}}™-e*}? \}erm™-leZ.Í !1 i Mutullo y Vert, La Leyenda del Beso. 
C Ü B A J Í O (Avenida a» Xtílla y Juan 
Clenciit* Zeuaa) 
a orillas del r i o . En Post Tampa 
se construye otro tanque con capa-
cidad para 55 m i l barri les. 
La "Standar" tiene otros cuatro 
tanques algo más pequeños destina-
dos a gasolina y vfeites lubricantes. 
IiA OLA DE C A L O R 
Estamos padeciendo desde hace' 
algunas semanas una "olita" de ca-| C A P I T O L I O (industria esquina a San 
lor que se las trae, sin embargo, por| José) 
la noche ja, veces nos reconfortamos De una y media a cinco: Secretos del 
con las brisas que nos envía la ha-1 Cinema, por Ben Turpin; Violetas im-
hía . I periales, por Raquel MelUír: estreno del 
Sin embargo, los informes que¡ séptimo episodio de L a snda de los va-
Ilegan del interior del país acusan^ Hentes. 
una temperatura elevadísima; des-, A las cinco y cuarto y a las nueve 
de New York dicen que el jueves a1 y meda: exhibición de la revista de 
las ocho de la 'noche, hubo una! La Prensa con las carreras de automó-
temperatura de 92 grados, ha- viles en el Hipódromo; Viaje redondo, 
hiendo ocurrido a causa del ca-j comedia por Harry Pollard; Terror a 
lor, un suicidio, dos fallecimien-l las mujeres, por Harold Lloyd y Jo-
tos y varios postrados en las 24j bynn Ralston. 
horas. E n Virginia el calor que hace, De siete y cuarto a nue\e y media: 
no se recuerda igual en muchos violetas imperailes, por Raquel Meller. 
años, no bajando el termómetro de' 
& CTUALID ADTS (Monaerrate 
Animas y Heptuaoi 
entra 
A las ocho 
cómicas. 
menos cuarto: películas. 
A las ocho y media: L a voz del amo 
y presentación de la coupleitsta María 
Serrano y de la pareja de baile Auna 
Kremsser y Fred Val. 
A las nueve y tres cuartos: la cinta 
Arsenio Lupin, por Earle Williams; 
números por María Serrano y por la 
pareja Anna Kremsser y Fred Val. 
90 grados; en Winchester, en el mis-
mo estado de Virginia , la temperatu-
ra fué de 106 grados a la sombra y 
en Norfolk l legó a 103. el miércoles , ting Club, 
fué el día más c a h V s o de todo el La, comedia a 
año en Washington y hubo 12 pos-
traciones. _ 
CAMPO A.KOB (Plaza de Albaar> 
A las nueve y media: función extra-
ordinaria de ia Scieda;! ti spaño Spi.-
A U M E N T A R A N LOS VIAJES 
La "Peninsular y Occidental Steams-
hip C o . " tiene proyectado aumentar 
a cuatro viajes semanales, los dos 
que ahora se realizan entre la Habana 
Key West-Tampa. 
La compañía espera que haya 
un gran tráfico de pasajeros y a 
ese efecto pondrá al servicio de esta 
ruta el vapor "Ncr th land" , con ca-
pacidad para 600 pasajeros, a par t i r 
del primero de Enero. 
La compañía tiene en proyecto 
construir otro buque para el nuevo 
servicio. 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
r 
efecto el 
corriente año a 
, •~ ,, • . en el local social, Tenientf 
Los de w a r a n - ; * - ™™eL0JJÍ-.A™** ^ Junta Direc-| 
P°r el estilo, 'va, en cumplimiento de 
ef ^ f o V ^ ' l r « c u l o ; ^ é S l m e o feA?&?í¿ 
otroS alieno i 3 soclales. «iarA cuenta de-
lá fá r U s e o l > vece^ »„_ 0 tres ^ { _ . ct' sobre tn,i^ .. 
del estado de la! 
las operaciones realiza-' 
del movimiento ocurri-
na. ^es días "dé S—• todo a 
salida de la 
P - en °rescos i0s .. 1 dittbienu son 
11 ^ ¡ a a c S n efe ñUelos Sita 
cuanto mis solicite cualquier ac--
ciomsta. en relación con la Compañía. I 
Ke 'lama la atención de los señores 
«colonistas acerca de lo dispuesto er, i 
ios artículos décimo sexto v dirimo: 
séptimo de los referidos estatutos. 
E l único •stableclmlento en su clase en ia Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico fluirúrglco 
de las enfennedadea de los perros y anímaleb 
pequeños. 
Eepeclalldal en vacunaciones prerstitlvag eon-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Coneultas: S5.00. 
San Lázaro 305 entra Hospital y Eepada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
os heriiiRncs Qulite 
ro El'GpniD Alevro, por An¿elitu Liarr» 
y otros conicii'os : rtistsa, cooff.vvnO 
por don Manu* ii;uar, luvctor E l 
Faís. 
De once a cinco: el dama Aventuras 
en los bosques; la revista Nivada•.>«!» in-
i ternaciona'es; el drama ea cinco r.ctos 
i Los dos extremos, por Big Boy Vv i-
Illams; la sección décima de L.,.'S dos 
niñas de Paris; el drama Lo que no sa-
ben los hombres. 
A las cinco y cuarto: estreno de- la 
cinta La C mará Francesa, por Vivían 
Martin. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
A las ocho: Lo que no saben lea hom-
bres . 
OTtiiSOTar (General Carrillo y Padre Y», 
reí») 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en 12 actos 
Allá en el Este, por Lillian Gish y Ri-
chard Barthelmess. 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma en siete actos, por May Alllson, Es-
Hab Agrosto 12 de 1924. 
colore Dr. Baviqne i.ians6. Secretario. 
13 agr. 
S u s c r í b a s e a r D i a r i o J e l a M a r i n a " 
Un ilustre sacerdote que gozó de 
grande es t imación en Ibor City ha 
fallecido. 
F u é el desaparecido el R . P. W i l -
l iam J . T i r r e l l de la Compañía de 
J e s ú s y durante los ú l t imos 30 años 
su nombre estuvo enlazado al engran- posas falsas-
decimiento de Tampa. i 
E l Padre T i r r e l l cons t ruyó tam- T:BJlDUK (ConanüMo entre Anunai y 
bién la iglesia del Sagrado Corazón1 ,rroc»,1*ro) 
de Je sús y real izó muchas obras be-' A las slete y cuarto: películas cómi-
néf icas . cas• 
Hab ía nacido en el pueblo de Clou-! A las ocho y cuarto: Ei espejo de la 
more. Condado de Kings, Irlanda, el | por I:>oris Kenyon. 
8 de Marzo de 1854, siendo educado A las nueve ^ cuarto: Días peligro-
primero por los H . Maristas y más sos' por Mary ^oberts. 
tarde por los carmelitas. | A las diez y cuarto: Lo que vale un 
En 1873 ingresó en el noviciado' padre' por Patsy Rnth Miiler y Cullen 
de Jesu í t a s en Clairmont, Francia, :L'andis-
de donde pasó a los Estados Unidos ^ R 1 ^ 0 » ' (Avenía» wil»on entre A y 
en 1876 y a Tampa en 1892, quedan-, v***0- Vedado» 
do definitivamente en Ibor City des-' A las ocho: E l Cobarde, por Charles 
; Ray. de 1911. 
Falleció en Mobile, Alabama, a los 
71 años de edad. 
Descanse en paz el virtuoso sacer-
dote . 
Pedro R A M I R E Z MOYA 
Tamba, Agosto 8 de 1924. 
A las cinco y cuarto y a las -nueve y 
media: Esposas de ayer, por Irene Rich 
y Kileen Feicy. 
UTAtTO (Neptnao eatre Consulado j» 
«?ar. Migue) 
De una a cinco y de seif- a nutve y 
media: Un Fcomeo radioactivo, comedia 
en dos actos; luces brillantes de New 
Vor, por Harrison Ford; La-s ganras del 
vicio, por Richard Dix. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Un Romeo radioactive; 
L a Calumniada, por Mildred Harris y 
Cari Miller. 
Oi'j.VLVlv (Avenida 'ViLícm esquina a 
K Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Sombras del Co-
razón, por Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Entre dos Reinas, por Mary 
Fickford. 
rMKisrao, (Consulado J.1«>. 
A las cinco y a las diez: la cinta en 
seis partes, por David Fowell, L a Prin-
cesa de New York. 
Z N O X J A . T £ B K A (Oenera'i csaxrUlo y Ss< 
A las dos, a las cinco y cuarto y a lar 
nueve: la cinta en siete actos L a baila-
rina del Nilo, por Carmel Myers. 
A. las tres y cuarto, a Jas slete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreñí 
de la cinta en seis actos, po rBill Pat-
ton y Norman Dreper, Rastro acusa» 
dor. 
_ las seis y tres cuartos y en la prl 
^ « I U parte de la matinée de las tres j 
«uarto: el drama en seis actos Por t»i 
uoMor del nombre, por Alice Joyct.k 
<EP'-«rDKO (Keytano y Persevcrancl&¿ 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
jaedia: Térro a las mujeres,, por Haroití 
jiloyd; ntre chinos, por los Niños Polj^ 
¿rosos. 
A las ocho: Cintas cómicas.. 
A las ocho y media: E l Prisionero 
ienda, por Alice Terry y Ramón Nova^ 
jro. 
/iTJSl'?» (Paseo da M.v.wi esquina t* 
coito) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Soltero y con nijoe, por 
¿'bomas Meighan y Leatrice Joy. 
A las ocho y media: Conviene callar, 
por Gloria Swanson y Wallace Beery., 
PCIS i » y 17. Vodauo/ 
A las nueve y cuartb: La indomable, 
'jor Gladys Walton. 
i las cinco y cuarto y a I^s nueve 
_ media: E l vendedor de periódicos; E l 
^ilto peligroso; Callejuela tortuosa, po* 
.¿aura L a Planté y Thomaa Kerrigan., 
IiZBA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y;media: una 
comedia en dos partes; Escándalos ma-
trimoniales, por Monte Biue. Marie Pre-
vost y Florence Vidor; Al resplandor 
del incendio, por Irene Rich y Monto 
Blue. 
A las cinco y media; una comedia en 
dos partes; Escándalos matrimoniales 
por Monte Blue, Marle Frevost y Flo-
rence Vidor. 
A la= ocho y media: una comedia nr 
j ios partes; Al resplandor del incendio: 
Esc ndaio» niatriraonialos. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ASADO mañana , viernes, es La 
j Asunción de Nuestra Señora. 
Entre hoy y mañana deben, pues, 
¡elegir ustedes los objetos con que han 
de obsequiar a las Asunciones de su 
familia o de su amistad. 
Ya ustedes saben que los regalos 
que más se agradecen son aquellos 
en los -que se asocian la utilidad y 
el buen gusto. Y El Encanto es, como 
todo el mundo sabe, "la casa de los 
regalos." 
A R T I C U L O S D E M E T A L P L A T E A D O 
Bellísimos surtido en toda clase de 
objetos. Estilos nuevos acabados de 
recibir. 
Lo mejor para un regalo. 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A F A E L NUMERO 
T E L E F O N O A-3303 
Señores que 
A N D R E S E L O Y B L A N C O 
l N B A N Q l ^TJ] A L POETA 
homenaje más. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E ¡ P a r a l i b r a r t e d e 
i n d i s p o s i c i o n e s MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cut.ano MANZANILLO entrado proce 
dente do Santiago de Cuba y escijas y 
consignado a la Empresa Naviera d ¡ 
Cuba. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
A Montaña Co. 104 confituras. 
C. Caibone Co. 4Q tubos vacíos. 
G. Ayala 14 perfumería. 
J . Calle Co. 18 cajas sidra. 
J . Oliveros 1 huacal maquinaria. 
J . UUoa Co 2 cajas accs. auto. 
DE ENSENADA MORON 
Pité linos. 2 cajas morcillas. 
DE NIQTJEBO 
W. India 6 bles envases. 
DE CAMPECHUELA 
W. livdies 10 bles vacíos. 
DE MANZANILLO 
A Mejías 1 pío. efectos. 
C. Air Products Co. o cilindros va-
cíos . 
C. C . Cemento 25 atados s. vacíos. 
C. .Galinlez P. 1 fardo tejidos. 
D. Gaña Co. 1 pte. id. 
K. I'a;acio Co. 1 id pieles 
c . liudríguez Cu. 1 farcjo tejidos. 
M. Cabrera 2 btos efectos. 
M. Reid 2 bultos accs. y maquina-
ria. 
R. Comas 4 tercios tabaco. 
. H. Colas 1 bto. hierro. * 
Rodríguez Co. 10 s. almidón. 
R Dussaq 25 toneles miel. 
Ilu- Liquidic Co. 4 cilindros vacíos. 
Tire Registre Co 2 cajas concado-
V G. Mendoza 1 s. gomillas maq. 
• \V India 150 bles envases. 
DE GUAYABAL 
J . Villalonga 1 Elice motor. 
C. .Trr.ding 16 cilindros 11 bles, va-
cíos . 
DE SANTA CRUZ 
F . Duarte 10 sacos cera. 
G. Tijelro 10 cajas vino 4 id. sar« 
dinas. 
V. Merino 2 cajas mantequilla. 
Pita Hno. 1 caja jabón. 
W. India 2 tambores vacíos. 
DE TUNAS B E ZAZA 
American Steel Co. 166 cabillas li-
sas 12S atados cabillas. 
DE CASILDA 
M. G "Wall Co. 1 cilindro no vacío. 
Ñix Bro.s 1 caja maquinaria. 
Ron .Caney 1 ppto. no vacío. 
DE CIENrUEQOS 
A Muñoz 1 fuste. 
C. (-arhunic 4 cilindros vacíos. 
A. Aduana 1 caja quincalla. 
D. Depulyide 3 cajas libros 
D. Bles 3 cajas quincalla 
Feo. Tamames 1 caja efectos. 
J . .1. Quintero 1 caja ropa. 
Lloverás y Co. 4 s. almidón. 
AI orco Co. 5 bles envases. 
| i . García 1 máquina Colé.' 
D. M. Núñez 1 caja cartón. 
C. C. Llople 1 tambor pintura. 
V. Merino 1 caja mantequilla. 
U. Dussaq 1 lío gorras. 
Saffet P. 55 btos. s. vacíos. 
Suero Co. 2 fardos tasajo 2 s. Ir i -
joles. 
T. Sánchez Co 12 cajas velas. 
U . Texas Co 5 cajas pintura. 
W. India 163 envases. 
A NUEVITAS 
i::. Fernández 1 caja chinelas. 
toma todas las mañanas dos cucha-
radas 
do • 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
Y para librarte de pepas barros y 
, toda clase de afecciones de la piel 
usa en el baño y tocador el insu-
perabla 
J a b ó n C a r a b a ñ a 
Alt. 2 t 11 
A l poeta que es nuetítro huésped. 
Viene promovitEdose con uu entu-
siasmo digno de la cauEa que lo guía. 
Bella es la exhoUación de sus dig-
nos y mer i t í s imos organizadores a la 
juventud l i teraria de Cuba. 
Véanla ustedes: 
"Portando un lauro, ha venido de 
España a nuestra t ierra el venezo-
lano Andrés El-sy Blanco. 
| Gran poeta y vigoroso prosista, 
ÍAndrés Eloy Blanco pertenece a la 
generación nueví; de los intelectua-
les de Amér ica ; generac ión audaz y 
consciente, rica do la savia que ha 
de ser m a ñ a n a flor de civilización. 
E l Casino Español abr ió sus. sa-
lones en un homenaje-recital y dió 
al huésped laureado su cálida bien-
venida. 
Nuestras instituciones culturales 
A PUERTO PADRE 
J . Seva 52 cajas velas. 
A GUANTANAMO 
J . eltrán Co 1 caja calcado. 
A. Escandón 1 id. id. 
de ca rác te r oficial, no existen o es-
tán caducas o veranean o son indi-
ferentes a esta índole de sucesos. Pe-
ro el joven bardo de la patria de 
Bolívar no puede 6er ignorado por 
la juventud l i teraria en la t ierra de 
Martí . 
Nuestro aislamiento insular re-
quiere un más intenso vínculo afec-
tuoso con las naciones del continen-
te, para realizar la obra de es t ímu-
los mutuos y de progreso común de 
la¿ tierras hermanas. 
Se presenta, pues, la ocasión de 
honrar a Venezuela en un hijo que 
la honra. Con ese objeto, los que 
f irman exhortan a sus amigos y com-
pañeros , a los intelectuales, a los l i -
teratos cubanos y a los cubanos y 
españoles interesados en el arte a 
que testimonien al poeta Andrés 
Elov Blanco nuestra fraternal cor-
r 
SITUACION DE LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
Vapor ANTOLIN D E L COLLADO. En 
Vuelta Abajo. 
PUERTO TARAFA, Cargando para 
Nuevitas Manatí y Puerto Padre ( Cha-
parra) Saldrá el virenes. 
CAIBARIEN s'n operaciones. 
BOLIVIA en aracoa, viaje de [dn. 
GIBARA en Baracoa, viaje • de ida. 
JULIAN ALONSO. Salió ayer para 
la Costo Sur. 
BARACOA en Puerto Tarafa descar-
gando, viaje de ida. 
LA F E en Cárdenas. Se espera ma-
ñana por la tarde. 
LAS V I L L A S . Saldrá hoy de Manza-
nillo para Santiago de Cuba. 
C1ENFUEGOS en Guayabal, viaje de 
retorno. 
MANZANILLO. Recibiendo para la 
Costa Sur. Saldrá el viernes. 
SANTIAGO DE CUBA. Recibiendo 
para la Costa Norte. Saldrá el sábado, 
GUANTANAMO. Recibiendo para 
Guantínamo (Boquerón) y Santiago de 
Cuba. Saldrá el sábado. 
HABANA. Llegará hoy a Puerto Ri-
co 
EUSFBIO COTERILLO en repara-
ción. 
CAYC MAMBI en, Cienfuegos, viaje 
de ida.. . \ 
CAYC CRISTO sin operaciones. 
RAPIDO en Manatí. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Muelles Generales 8.128. 
San Francisco 6.755. 
Machina 2.879. 
Havar.a Central 8.623. 
Ward Terminal 4.215. 
Arsenal 81.334 un carro F . C, 
Arsenal 36.996 en carretones. 
Tallap iedra 2.980. 
Atarét: 5.899. 
Regla 329. 
Casa Blanca ninguno. 
Tota. 160.978. 
BUQUES ATRACADOS 
En Machina Vp. Ostende. 
En Hav. Central A'p. San Matoo. 
En Arsenal J . R . Parrott y Cuba. 
En Atarés Santa Theresa y Andalu-
Én Regla Mathilda, Genny, F.-ieda, 
Nordlys. 
En Casa Blanca Vp. Tela. 
R O P ñ I N T E R I O R D E S E D A 
V A N R A A L T E 
P r i m o r o s a , B o n i t a , m u y D u r a d e r a 
Del mismo fabricante que 
las famosas medias. 
Preferida por la mujer 
que gusta Jas cosas finas y 
delicadas. 
Cada pieza hecha con la 
mejor seda, lustrosa, adapta-
ble como un guante, con re-
fuerzos en los lugares de 
mayor desgaste. 
Camisones, Combinaciones 
y Pantalones, sueltos y ceñi-
dos a la rodilla. 
Ropa interior V A N R A A L T E , tiene la garant ía de cali-
dad, que significa ese nombre. 
Pida ropa interior de Seda, V a n Raaite, y c o n v é n z a s e de 
que no tiene igual. 
Las tiepdas de clientela distinguida, tienen el surtido completo, de 
colores, estilos y medidas. ^ J J 
dialidad de americanos y de artistas. 
Habana, agosto 11 de 1924. 
Jorge Mañach ; Fé l ix Lizaso; Ru-
bén Mar t ínez Vi l lena" . 
Consis t i rá el -horuenaje en un ban-
quete que lia de celebrarse en la 
noche del sábado próximo. 
Las adhesiones, que son ya nume-
rosas, las recibe en esta redacción 
el querido compañero Rafael S. So 
lis. 
Pueden inscribirse ios que deseen 
asistir, a d e m á s , en la l ibrer ía Minar-
Va, de Obispo y Bernaza. 
F á l t a m e decir que el banquete se-
rá en el hotel Saratoga al precio de 
3 pesos 80 centavos el cubierto. 
Por otra parte conviene advertir 
que la juventud l i terar ia tiene deste 
rradas dos cosas. 
La etiqueta. 
Y los discursos. 
N O T A S D E M A D R U G A 
Agosto 8. 
Este pueblo pinto'resco de Ma-
druga con sus famosas lomas "La 
Gloria" y la "J iquima" es m á s cono-
cido en tod.a, la Repúbl ica por su i m -
portante balneario,—en el que se 
han visto curas asombrosas,—que 
por su importancia agr ícola . 
La temporada este año es bastan-
te ha lagüeña , por el número de tem-
poradistes y por el buen tiempo rei-
nante. 
E l d ía de m i llegada, después de 
instalarme en el Hotel "Sevilla", m i 
primera visita fué al Director del 
balneario, doctor José Mar ía Perdi-
ñas , del que recibí toda clase de 
atenciones, p roveyéndome del certi-
ficado pana el Aiiminis trador de los 
baños , que es su hermano, don Luis, 
persona excesivamente atenta con to-
dos los bañis tas . 
E l orden interior del balneario es 
completo. 
En hoteles hay un buen^servicio; 
5 muy bien montados y atendidos, 
que son: "San Luis" , "Las Delicias", 
"Sevilla", "San Carlos" e "Inglate-
r ra" . Casas de huéspedes t a n m b i é n 
hay varias. 
Sociedades haj' dos, a cuál mejores, 
el Casino y el Liceo, las dos es tán 
a gran altura. Amplios sus salones, 
elegantemente 'decorados, con bi l la-
res y buen servicio de periódicos, sin 
matiz polí t ico. 
Además de esas sociedades, hay 
dos teatros-cines con funciones dia-
rias, a los que concurro bastante 
público. E l sábado y domingo ac tuó 
la compañía de zarzuela Mimí Coli-
na, obteniendo un r e s u l t ó l o bastan-
te satisfactorio. 9 
E l alcalde, señor Agus t ín Valera. 
al que fui presentado por m i anti-
guo amigo el teniente jefe de este 
destacamento señor Ducungés ; es 
joven, político hábi l y muy modes-
to. Atiende por igual a liberales y 
conser\adores y goza de generales 
s impat ías . 
E l cuartel de la Guardia Rural 
naturalmente que se refiere a cal-
zado, pero es algo tan especial j 
bello que es como si fuera cosa 
nueva. 
fí V i e r n e s , l a A s u n c i ó n 
¿Ya vino usted por nuestra ca-
sa a separar uno o dos pares de 
calzado blanco que liquidamos a 
$5.00. $8.00 y $10.00? n 
Si usted es cliente de esta su 
casa comprobará al verlos que son 
os mismos estilos que hemo¿ esta-
do vendiendo a $16.00 hasta ha-
ce un mes 
componían el Jurado del cuarto escrutinio para designar la Beina de "La Discusión" Baza, 
O B I S P O V C U B A _ 
' M E F I C A J D A . L , Y CÍA 
B A R A T I S I M O S 
P U B L I C A C I O N E S 
ASCLEPIOS 
E l n ú m e r o de esta revista corres-
pondiente a los meses de mayo y 
junio, viene muy interesante. 
He aquí el sumario de las materias 
que contiene: 
Edi to r ia l : La tifoidea reinante, 
por el doctor M. R. Mascaré ; Acción 
de profilasis social, por la Redacción; 
Contr ibución de los oculistas cuba-
nos al progreso de la Oftalmología, 
por el doctor Horacio Ferrer Díaz; 
Discurso de contes tac ión al del doc-
tor Horacio Fe r r é , por el doctor 
Francisco María F e r n á n d e z ; Química 
Biológica: Estado Coloidal de la Ma-
teria, por Eduardo Badiola; Quími-
ca Biológica: Ef-tado Colo i la l de la 
Materia, por Emil io Alemán Váz-
quez; lia Evolución de la E n s e ñ a n -
za Médica, por el doctor Francisco 
Solano Ramos; Los Trastornos de la 
Hematosis, por el doctor José Gar-
cía Ramí rez ; A l Círculo Médico de 
Cuba, por el doctor Ulpiano Hier ro ; 
Antigua Bronquio-ectasla, abierta 
en el colon, por el doctor A. Díaz 
Masvlflal; Academia de Ciencias M . 
F. y N . de la Habana. Premios pa-
ra el año de 19 25; E l Mercurio co-
mo Catalizador, por el doctor G-
Frayd3 Mar t ínez ; Brote desinterifor-
me de origen parasitario, por el doc-
tor Cuervo y Serrano. 
tan 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A N D R E U Y LASAGA 
Los doctores Andreu y Lasaga, nos 
participan que han trasladado la No-
t a r í a y su estudio de abogados a la 
casa número 72 tde la aalle de la 
Habana. 
Sépanlo los amigos y clientes de 
tan distinguidos profesionales. 
ocupa uno de los lugares más pinto-
rescos de Madruga, frente a la lo-
ma de la Gloria, en una a l tura de 
m á s de 30 metros. Casa amplia y ex-
cesimmente fresca, con grandes co-
modidades. 
La fábrica de gaseosas y aguas 
minerales " E l Copey". 
Tenía verdadero in te rés en cono-
cer esta fábrica. A l preguntar por 
uno de los condueños , señor Alonso 
Sotolor.go, nos recibió y a tendió su 
I socio señor Ramón Muñiz, enseñán-
i donos todos loa departamentos, y ex-
pl icándonos todos los procedimien-
tos que practican. 
La fábr ica es tá instalada en un 
gran edificio de manipos ter ía , con 
nueva maquinaria. 
B . de la Campa. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
s u d e x p r e s o de Irá 
El tren sudexpreso de Irun ní„ 
ro 8. que salió de Sun SebS 
a las diez y media dfc la n S 
día 20 de jul io último, d 4 L 
entre las estaciones da Tolosay • 
gria, a ki lómetro y medio de la 
mera, al tomar una curva proiJ 
ciadís ima. cayendo por un terr; 
de seis metros de ahura a la 
tera tres coches. 
A l advertirlo el conductor del 
frenó rápidamente , ppro no i 
evitar el accidente. 
Resultaron heridos de menor 
vedad los viajeros Vicente Cab 
ro, Urbino Huertas, Manuel Rn¡; 
rez, Demetrio Gómez, Feriwi 
Mart ínez, el marqués de Monte 
y un mozo de tren. 
Desde las estaciones menciojii 
se circularon los aviaos de socon 
procediendo a salir trenes 
carác te r de Beaasín, Tologa, Irii} 
San Sebast ián, con los correspoi 
dientes botiquines, médicos y 
sonal facultativo. 
Los tres coches quedaron comfi 
tómente destrozados, siendo milap 
so que no perecieran apiastadoí 
dos sus ocupantes. 
P L A N O G E N E R A L DE U i 
B A Ñ A Y S U S A L R E D E D i 
Escala: 1 : l o . 0 0 0 inetros Tamai 
26x44 pulgadas. Impreso a 
colores. 
Mostrando todo el territorio H 
prendido entre la Playa de M 
nao, La Lisa; Los Pinos, San Fn! 
cisco de Paula y Guanabacoa, 
División de registros de la ( 
piedad. Zonas Fiscales, IW 
Municipales, Barrios, Líneas de 1J 
vías y Ferrocarriles, Parques, r 
seos. Lugares de Sports, las cj 
con sus nombres antiguos y w 
nos, etc. 
"GUIA U T I L DE 14 
Es un folleto do 0x6 pulgatej 
5 8 páginas do texto, que se" 
gra gratis exclusivamente alo -
pradorec del plano «eaera'de ;«|:, 
baña y contiene listas a l i a d -
los nombres antiguos y m e 
de las calles en los 
Habana, Mananao, G^"deli 
Regla; expresándose, eu 
nicipio de la Habana, e l / l f roriS 
nicipal. el de Instrucción y ¡Jl 
clona 1 y el barrio a flue . 
pertenece, oficinas publica, 
y paseos, etc. 
LTBKl^FJA 
" L A MODERNA ^ f \ A 
P í y Margal (Obispo) m'"15' 
a 
POPELINA SPORT A RAYAS. Es la tela preferida de toda ele-
gante que concurre a nuestras playas. Tenemos los colores de 
su CLUB preferido. Aumente t i X \ nota más de elegancia a su 
indumentaria. 
También tenemos el POPLIN ESPECIAL PARA TRAJES DE 
NIÑOS, colores firmes, lavables, especial para las playas, a 
70 centavos vara. 
t i C O R R E O O í 
O b i s p o S O . - T e l é f o n o 
C7207 
F O L L E T I N 6 
M . DELLY 
M I T S I 
A'Osta novela s« eucuenti'a de venta en 
"La Moderna Poesía" 
Obispo 133-35. 
(Con t inúa) 
—Troce añoe, señora. 
Como antes antes Florida. la 
•condesa dijo ex t r añada : 
— ¿ T r e c e años? No es posible. Pa-
rece de menos edad. ¿ E n qué te ocu-
pas, hija mía? 
Mi ts i enseñó la labor que llevaba 
consigo. 
—Ayudo a la*, bordadoras, seño-
ra . 
—Lohaces bien. . . Estoy segura 
que eres una buema muchacha. 
Mits i respondió modestamente: 
—Procuro serio, señora . 
La condesa se rió, empeñando uuoa 
dientes muy hermosee, única belleza 
do su cara, de rasgos irregulares 
y de cutis s in frescura. 
—Eres una hermosa niña, Mitei . 
Adiós, guapa . 
Acarició en la cara a la pequeña, 
y cuando iba a seguir su paseo, Mit -
si dijo al vizconde, que la miraba 
ron cierto in te rés : 
—Señor , pido a usted me perdone 
por haber eido causa ayer de haber-
le herido. 
La condesa dijo coi¡i viveza: 
— ¡ H e r i d o ! . . - ¿Dónde? 
Y mi ró a Cristian con tierna in-
quietud . 
E l joven, isonriente, levarttó la 
mano izquierda, enseñándola a la 
condesa, y di jo: 
— ¡ E s una cosa horrible, como 
veis! No te preocupes por esto. Mi t -
s i . Pero la lección ap rovechará pa-
ra que no vuelvas a eer imprudente. 
Pros iguió su marcha con la joven 
viuda, que se apoyaba amorosamen-
te en su brazo. Mitsi cont inuó su 
camino hacia el castillo, diciéndose 
que esta señora era mucho mátí ama-
ble que la señor i ta Dubalde. No obs-
tante, los criados decían que era una 
medio princesa muy rica, en tanto 
que Florina, según Adriana, sólo te-
nía una pequeña dote m á s pequeña 
aún t r a t ándose de una persona que 
amaba el lujo. 
La n iña hizo este juicio: " E l señor 
Debrenncs y la condesa Wanzel son 
los que más me gustan de aquí . E l 
vizconde, t a m b i é n . Pero tiei/e un 
aire muy bur lón y no se está bien a 
su lado. Los criados dicen que hay 
que evitar descontentarle. . . A pesar 
de todo, me gustan sus ojos, auaí 
cuando se burla ." 
TV 
En una m a ñ a n a de la semana si-
guiente, Parccuil se hizo anunciar 
a la presidenta. Esta acaba de ha-
cerse el tocado y el recibió en la sa-
la que formaba parte de Sus habita-
ciones. Tendió la mano al visitante, 
p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ M e trae usted alguna respues-
ta a propósi to de la pequeña Mits i , 
querido amigo? 
—Sí , creo que hemos encontrado 
lo que hacía falta. 
— ¡ M u y bien! Veamos qué es. 
—Las Hermanas de la Prudencia 
tienen un pueblo de Eure-et Loir 
un peasionado frecuentado por fami-
lias modestas. La pensión es módica 
y la instrucción bastante buena. Se-
rá suficiente para la n iña que la des-
ti lemos a una suerte modesta. 
— E n efecto. Déme usted la direc-
ción para entenderme con la superio-
ra . 
— A q u í e s t á . . . 
Y le en t regó una carta, que la pre-
sidenta encer ró eii, ufc cajón dt, su 
pequeño bufete Luis X V . Luego se 
in formó: 
— ¿ S e porta bien la n iña? 
-—Muy bien, y trabaja mejor, se-
gún me dice Leonia. Los criados la 
reprochan solamente que es muy hu-
r a ñ a . 
La dama se alisó algo rervissa los 
ri&os negros que sal ían de sd cofia 
de encaje, y con tes tó : 
—Querido Elavio. os he de comu-
nicar una observación que he hecho 
y que me preocupa. . . Desde hace 
algunos días, me ha parecido que 
Cris t ián se ocupa mucho de la con-
desa Wanzel. 
— T a m b i é n yo he observado lo 
mismo. 
— ¿ D e veras? De modo que no es 
una preocupación mía . Sm embargo, 
es una mujer fea y sin ingenio. Sus 
únicas ventajas son su nacimiento y 
fortuna. ¿Será esto lo que Cris t ián 
buscará en ella? 
— í Q u i é n sabe! 
—Pues lo mismo encon t r a r í a en 
otras mujeres de más atractivos fí-
sicos que é s t a . Reflexionándolo bien, 
no creo que piense casarse con la 
condesa Wanzel. 
— ¡ H u m ! E s t á emparentada con 
la familia imperial y pertenece a las 
prinepiaies familias de la Casa de 
Austr ia . Uua unión de esta clase ha-
lagar ía el orgullo de Cr i s t i án . Creo 
muy ambicioso a vuestro nieto, que-
r ida amiga. 
—¿Ambic ioso? No s é . . . Quizá, sí. 
De todos modos, probaria serlo ca-
sándose con la condesa. Evidente-
mente ser ía un buen partido, desde 
ciertos puntos de vista, que no se de-
be desaprobar. Pero, por otra parte, 
yo confiaba en tener por nuera a 
Florina. 
Parceuil tuvo una sonrisa irónica. 
—Porque suponéis que con F lo r i -
na seguiré is gobernaedo la casa, 
mientras que con la extranjera ten-
dr ía is que dejar el cetro. Comprendo 
vuestro punto de v i s t a . . . Pero s i 
Cr is t ián ivo participa de estas ideas, 
sabéis, como yo, que no d a r á su bra-
zo a torcer. H a b r á que resignarse a 
que haga victondesa de Tanay a es-
ta morena condesa Wanzel. Sin em-
bargo, vuestro hijo es muy joven, y 
ser ía ex t raño que se casara antes de 
dos o tres a ñ o s . La condesa está v i -
siblemente enamorada, y él se en-
tretiene en hacerle la corte, o por 
distraQBióu o por dilettautismo. 
— T a l vez t engá i s razón.. Lo de-
sear ía por Florina, que está enamo-
rada de éi, y que sufr ir ía tener que 
renunciar a esta esperanza. Por otra 
parte, no cabe duda que un mat r i -
monio con la condesa Wanzel apa-
rece muy tentador desde el punto de 
vista del amor propio4 Cris t ián pue-
de escoger lo que le plazca. Como 
no es sentimental, consu l t a rá proba-
blemente su ambic ión . No ser.t iré 
esto, pero sí quo haya jugado tanto 
tiempo con el corazón de Flor ina . 
—¡Dive r s ión de pr íncipe! Nuestra 
ahijada tiene ve in t i t rés a ñ o s ; es una 
joven sensata que debiera conocer a 
Cris t ián, ya que lo trata desde la 
infancia. En mi opinión, j a m á s Cris-
t ián ha tenido !a idea de hacerla BU 
esposa. Repito que se divierte y se 
complace en dejarse adorar por ella. 
La presidenta a r r u g ó el entrecejo. 
— E n este caso la compromete r í a 
gravemente. Será preciso que yo re-
comiende a Florina circunspección 
¡Pero vaya usted con razones a una 
mujer que tiene robado el corazón! 
—Difíci l es, en efecto, sobre todo 
cuando el robador es un mozo como 
Cr i s t i án . Más va ldrá hablarse a és-
te. 
La presidenta hizo un gesto de es-
panto 
—Me g u a r d a r é bien de hacerlo. 
Nunca ha aguantado una observación 
m í a . . . Flor ina es bastante mujer 
para afrontar por sí misma la situa-
c ión . Se lo haré, entender así , como 
es mi deber. En cuanto a Cr is t ián es 
demasiado galante para cometer una 
incorrección con una joven que es 
m i protegida. Por 'o demás , desde 
que él se ocupa de la condesa, va 
desahuciando a F lo r ina . Hace dos 
noches que és ta no duerme, y no me 
explico por qué . 
Parceuil dijo i rón icamen te : 
—Pues no hubiera dejado de ser 
celosa si fuera la señora de Tarlay... 
Me voy, Eugenia. ¡Ah! Eugenia, 
¡Ah! Decidme. , . 
Bajó la voz y dijo casi al oído 
de la presidenta: 
—Luis , ¿ha vuelto a hablar a M i t -
si de sus padres? 
—No. 
—Es raro la duda que tiene sobre 
e\particular, 
—Sí , muy r a r o . . . 1 muy desa-
gradable. 
Sus miradas se cruzaron, carga-
das de sombr íos pensamienitos. 
Parceuil m u r m u r ó : 
—No puede saber nada. E s t á n 
tomadas todas las precauciones. 
—Es verdad; pero conviene que 
no consulte con nadie sobre su du-
da, y menos a Cris t ián. 
11 . ^ 0 
Parccuil tuvo una naa P 
— ¿ C r i s t i á n ? ¿Cre^s J ^ J 
natural indiferente y -ü ie ocíj 
mo de hombre aduiauo TEÍÉ 
la idea de Preocnaarsc .a y 
to? Estad tranquila, ^ de W 
ña es realmente la ^ de P»̂  
Vrowno, la bai.arma. . prí' 
desconocido. Nadie vcucu-
lo contrario. . 
Aquella de quien . f ^ t o ^ d baba en este momnet') # ^ 
gran 
resolución. criadoé' giau i cou." Mits i había oído a 
rar, hablando de a l g u ^ ^ 
la presidenta: ' ^ ^ \ ^ % si el' TeñoT Vizconde^ 0yc jpf j j !
raí'" 
esto g e m i n ó una idea 
o p i n i ó n . E i es el a"7r>rlo". 2) 
Q„e sea, sabe d e m ^ . J t  rmino u* ;--fltte 61**21 
de la niña- Supuesto J11 . ^ 6 
hac ía todo lo que ^ se ^ 
su abuela le o b e d e c í a , ^ f 
taba más que una gracia1'; ¡j. 
Mi t s i no fuera ^ ^ d í ^ 
la l i r r a ra de la tiraj* ^ ef i 
Desde algunos días. míg S 
ama de gobierno f a y d a « 
prohibir la toda ^ f ¿ 
t a i t a materialmente 
llenar para una nin al J ^ 
mujer mala, D J Í ^ J 
de la Presidenta ^ e a ^ ' l 
y sabía manejarla ¿ ^ . , 9 . 
fa adulación, proP^0 flUe f ? P 
vidumbre—segura 
ora hija de una P^tjda si 
r ía a ser una perve 
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H A B A N E R A S 
FIESTA DE ARTE 
GÍiÜlUAXA D'ARMIÑAN 
gn perspectiva. . 
- rr.. sraa ^ u de arte- , 
fLL; ,,ra.e el miércoles de la en-
, ^ 1 ; tcmaua en el tectrc Cavipoa 
^ i r á para pr^-ntacióa a^l^ es-
frtgmd ^ U s a r i t a Gloriana 
;) Armirian. 
Gentil soprano. 
«a i-rillantes facultades. 
gf^rina de un letrado que goza 
,f alta estimación en el foro y en 
piedad de la Habana. 
Entre los números del programa 
figura Maruxa, célebre ópera espa-
ñola del maestro Vives, cantando '.a 
parte do la protagonista Gloriaaa 
D'Armiñan. 
Habrá un acto de concierto en el 
que tomarán parte Laura Obregóa, 
el tenor Sevilla, el bajo Mijares y t i 
barítono Mario Ramos. 
Se reprasonurá un saínete, con 
el título de El 8 , con Sergio Acebal, 
entro sus intérpretes. 
Y un número de baile. 
Tor Anna Kremser y Gallart. 
Enrique FONTAMLLS. 
NUESTRAS GRANDES REBAJAS 
E N E S T E M E S 
HOLANES DE HILO PURO 
pieza holán batista con 1 1 varas, por 
pieza holán batista con 1 I varas, pov 
pieza holán batista con 1 1 varas, por 
pieza holán clarín con 1 I varas, por 
pieza holán clarín con 1 1 varas, por 
pieza holán clarín con I i varas, por 








T A P I C E S 
( r i f l N artístico toque final para el hogar amueblado con 
| l | gusto. Tenemos un surtido extenso de preciosos tapi-
ces pintados, copias de famosas obras de arte; gobelinos, 
tejidos legítimos de Aubusson y otros. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Garantizamos que todos estos ar-







AJiuncioa TRUJILLO MARIN 
B A U D E N O T A 
J O Y E R I A 




Boda de a^o rango, que goza de 
todas mis simpatías. 
No es otra que la da dos distm-
guidoV amigos del cronista; ella: 
la gentil y bella señorita Ernestina 
San Román Miguel, gala de nues-
tra sociedad, y perteneciente a una 
distinguida familia, de ésta villa, y 
él: tn; querido y apreciable amigo, 
doctor Rafael Castro González, jo-
ven muy iateligente y caballeroso, 
que acaba de graduarse, tras brillan 
íes exámenes de doctor en Medicina. 
La. simpática novia, es hija de mi 
buena y distinguida amiga la señora 
Paulina Miguel Viuda de San Ro-
mán, y el novio es hijo del doctor 
Arturo Castro Mestre, que ejerce su 
profesión en el vecino pueblo del 
Caimito, donde es muy respetado y 
querido. .Su esposa es la apreciabl. 
señora Antonia González de Castro. 
La boda, por las innumerables 
simpatías de que gozan los novios, 
promete ser un gran acontecimien-
to social. 
Tenorá efecto en nuestra iglesia 
parroquial, a las 8 de la noche, 
del din 24 del actual mes. 
che, ymenizados ambos, por una 
buena orquesta de la capital. 
Habvá cucañas, carreras de pato, 
fuegos artificiales y otras diversio-
nes. 
Tan pronto se me remita el pro-
grama me complacerá en publicarlo 
en el DIARIO. 
Cada día se nota más animación 
en la temporada veraniega de "Ba-
racoa". 
No bay una casa desocupada. 
Interminable el desfile de máqui-
nas que pasan por ésta, rumbo a la 
playa. 
Inmenso el tráfico, razón por la 
cual, so encuentra tan gastado el pa-
vimento de la carretera. 
Vero señor Gobernador nos pro-
metió arreglarla y lo hará. Dio su 
palabra. 
La que siempre cumple. 
Y más tratándose de una obra de 
tal naturaleza que beneficia a todos 
los habitantes del término. 
I/ara la próxima temporada, es-
tará reparada completamente la ca-
rretera. 
Todo lo que Usted Desee 
I señor ; todo lo que usted desee en joyas dei 
j más depurado gusto artístico, lámparas de 
cristal y de bronce, cuadros de valer, objetos para 
regalos, etc., etc., puede encontrarlo a su entera sa-
tisfacción en la Joyer ía-cumbre EL GALLO. 
Diariamente recibimos artículos de novedad. 
Nuestros precios resultan de actualidad pal-
pitante. 
ÍOBRAPIA -rAVABAMA1 TELEF0tí0-A-2r, 
ELECCION DE DIRECTIVA EX EL 
•CLI U > Al TICO" DE LA PLAYA 
DE BARACOA 
Se efectuó días pasados, saliendo 
triunfante la siguiente candidatura: 
Presidente: Jorge Godínez; Vice: 
Abelardo Pórtela; Secretario: Se-
gundo Hernández; Vice: 'Emiliano 
llora'.eo; Tesorero: Dr. Fidel Vidal; 
Vice: Enrique Tuya: Comodoro: Pe-
dro Acosta; Vice: Octavio Poey. 
Vocales: Claudinet Macias, José 
Alíense, Roberto Hernández, Dr. Joa 
quín I Hernández, Ensebio Salas, 
Osoar Godínez, Dr. Ricardo Tirmat, 
Rogelio Callaba, José B. León, Fran-
cisco Enriquez, Agapito Cabrera yi 
Manuel Pampíu. 
Para todos los electos mi felici-l 
tación. 
, Formulando votos por el auge y i 
eugraridecimiento de la simpática so-' 
ciedad. i 
SE PREPARAN GRANDES PESTE-1 
JOS EN "BARACOA" 
va0HSfn.Ízados por la nueva directi-, 
d ael 'Club Náutico" y a benefi-| 
•3- meilcionada institución. 
nrL* 13 no se ha combinado el 
l í n ni se ha señalado el día! 
f o n S Se verificarán. según me in-i 
iomdn Se celebrarán una espléndi-
da matmee y un baiie por la no. 
ESPLENDIDO BAILE 
Fué por todos conceptos esplén-
dido el baile celebrado anoche en 
dad "Circulo de Instrucción y Re-
íos anu.'lios salones de nuestra socie-
creo d:. Bauta". 
Había un contingente numeroso 
de parejas procedentes de la vecina 
Playa de Baracoa, donde se encuen-
tran de temporada. 
En su honor se daba. 
Asistieron la mayoría de las da-
mas y señoritas de esta villa, rin-
diendo a^í deber de cortesía a los 
simpáticos visitantes. 
A las once de la noche, según me 
informan., estaban completamente in-
vadidos los salones. 
La popular y magnífica orquesta 
J'azz-uand, del profesor señor Palau, 
se hizo acreedora a los aplausos de 
la concurrencia. 
Imposible dar una relación de la 
concurrencia. 
La simpática "g i r l" , a quien en-
comendé tan delicada misión, por 
serm? imposible jasistir, se confesó 
vencida. 
No pedía anotar los nombres. 
Tal era el lleno, podía apreciarse, 
—me dijo— que más de doscientas 
parejas se encontraban entregadas a 
los piaieres del baile. 
Tanto en concurrencia como en 
distincicn y elegancia fué un éxito 
el baila 
Mi felicitación a la directiva. 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
L a V i d a . . . 
EN LA BOI.8A 
Comp. Ven!, 
Banco Nacional 20 30 
Banco Español ISVs 19 
Banco Español, cert., con 
5 ojo cobrado D1/̂  11 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 o|o cobrado. . . . 4̂ 4 7 
Banco de H. Upmann. . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
rUKRA X>£ LA BOLSA 
Comp. Vatii. 
Banco Nacional. . . . . . 21 24 
Banco Español. . . . . . 13% 15 
Banco Español, cert,, con el 
5 o|o cobrado 9% lO1^ 
5 o|o cobrado 9% 10% 
Banco de l-f. Upman. . . 1% 
Banco Penabad Nominal 
HKFOLMAS EN EL 'CIRCULO DE 
INSTIU ( < ION V RECRKO" 
Piorno comenzarán las obras. 
U L T I M ñ N O V E D A D E S 
D , MCiBiDAS EN LA LIBRERIA DE JOSE ALBEIA 
Iascoa,n N<>- 32 B. Apartado N o. 5 1 1 . Teléfono A-5893. Habana. 
S"ídírí¿Pé1UtÍcat d(? ^s En-con̂ i,!, , • <ic loy Niños. Con 
PreservokL ;Dlaf "^ti.co y 
MKDI CIÑA 
C1a- Tela. 
(]cl MctHi,, n ~T'0S Procesos Wbolltinjo celular. Tela 
(^lFFO\ TU, 
^ ClíñicV Ti'31 de ^Prulo-
í í s w S f .?,.*,.U8trada co" 3S 
il \ p . 
p*cióne8Prv"lUa.ri? de las Tndi-^ U t i ^ e ^ a l e , do_ Tera-
Wosa ^Conjuntivitis Ora-
L^tlTiti/^"181 de la Con-
1"!i'-'ilar. .lniaveral y ¿¿ la 
nica, acular y f5U ^Oc-
cluso a la Aplicación Prác-
íica de Medicamentos en el 
Tratamiento de las Knfer-
im.dudc .̂ Obra ilustrada. Tela 
CLARK. Terapéutica aplicada a 
? 1.130 1 la Estomatología con su Clí-
nica e Higiene Oral. Tela. . . 
ll.So'ziNSRKR. Afecciones «ifiU'ticas 
y Sifilifonnes de la Boca.. 
Obra Interesante para Médi-
cos, OdontiHogos y Esttidian-
tes Tela 
IGARKK BOCHAItl). Tratado de 
, - i Cirugía, Ilustrado con 664 
T grabados, l'asta 
OSHORMO. Disturrances of thc 
Kidnéy. Tela 
JQ j LIAN FIXOT. L'llypertension 






Ya se efectuó 1i subasta para las 
mismas. 
Consisten éstas, vil la construc-
ción de üu pequ'-'ü ) 'par (lio a | rp 
de lo; costados dei artificio; lleva-i 
rá una pérgola o terr.,;;rt 3tj el con-
tero, redeado do banci^ / fiores.l 
Se instalarán tres cMu-nuas con s.usl 
bombas en la par.ts S J ' ) vr , parai 
el alumorado dei misn^ \? ha.-' 
rá uní artística ^ntrj.'ht, con plan-, 
tas, baivos y flores ¿ al u-ro lacio, 
se construfra un salón, donde se ins-
talará el salón de juego, el de se-
sioneb y la cantina. El salón de 
bfíUe (j'.iedará más amplio, y libre de 
divisiones. 
Delante de este salón y simulando 
otro parque, se hará otra entrada 
muy artística. 
Las obras se costearán con el so-
brante que quedó; después de haber 
sido liquidada la deuda que pesaba 
sobre el edificio, de la cantidad que 
produjo el "Certamen de Carnaval", 
celebrado en Marzo del presente año 
y cira total ascendencia fué de 
$5. 500. 
También se adquirirá magnífico I 
mobiliario para completar la orna-
mentación del edificio interiormen-
te. 
Nad;1. más por hoy. 
Hasia la próxima. 
jVlurip (GONZALEZ CARRASCO. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Viene de la primera página 
giouaiec de España, "La Asociación 
de Dependientes del Comercio", (to-
dos los cuales poseen palacios a cual 
más grandioso y soberbio), hasta 
las más modestas sociedades de re-
creo de los barri03 pobres, los re-
glamentos con extrictos y ellos pro-
hiben ol acceso a los salones de todo 
aquei que no sea socio y no son 
admitidos como tales personas de 
otra iai;a ni de otra esfera social que 
aquella que cada una de esas asocia-
ciones representa. 
Solo en el Casino de la Playa, 
—en donde la ruleta cambia de bol-
sillo miies de dólares cada noche— 
y en log grandes hoteles hay lo que 
llaman en inglés "cabaret" y en 
Francia titulan "dancing"., o sea un 
sitio publico cosmopolita en que se 
reúnen y bailan gentes venidas de 
todas partes,., y aún así hay ex-
clusiones, pues funcionan pagando 
contribución de "club privado" y en 
cada uno de ellos hay un "manager 
social" que puede pedir el carnet 
de socio a todo aquel que debe ser 
expulsado. 
Bastante más qu.eda por decir de 
"la vida en la Habana", y en varia-
dos e interesantes aspectos: la vida 
literaria, científica, artística, indus-
trial, deportiva, militar, periodísti-
ca. 
Y bien quisiera que los lectores 
de "La Vida Latina", me permitie-
ran tratar de esos asuntos en otra 
oportunidad. t 
Y agradecido como en la vieja co-
media en que el autor encomendaba 
a uno de loa personajes a dar las 
gracias al público. 
"¡Oh. auditorio benévolo y pacien-
te, que has llegado al final de la 
funció.i. . . ! " 
Armando lí. MARIBONA. 
A s o c i a c i ó n de Es tudiantes de 
M e d i c i n a H o s p i t a l Ca l ix to 
G a r c í a 
$3 .00 
retl¡tnria Tawu ' Sífilis He-matías . dr,1ia. Kndicrono-
&,P*^oloeia vtena Médica. 
V'TA p • 
^mercla^1 di Economía 
LUMIICRF. Le Probleme de L1 
Anaphilaxis. Avec. 46 figu-
22 couleurs 
| ACHARÜ. Clinique Médlcale de 
Í6.00| I/Hopital Baaujon 
I PAUCHET-BFCART. La Trans-
fusión du Sang. Avec. 52 f i -
I gures 
Las exportaciones do azúcar reporta-
das ayer ;Í la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Pj imero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana do Caibarién: 3.022 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: lú.935 sacos.— 
^SaXa. Lo Stato Giuridico 
0 ^ $ f e feib*nos y K 
^n^nocido A l ^ J ropietario PAK»*5 sobre ?'Jnas ^»es-í'Jbi!(.0s "re Instrumentos 
VAEIOS 
ción de los Decretos, L^yes 




^ Compila- | 
L'CARTi: DE KRC1LLA. Trans-
formación de los Procesos 
Psíquicos Conscientes en P'ro-
oesúa Inconscientes. GoilHer 
<:iiincias que de estj liecho 
se derivan. . . . . . . . . . 
©pfJRGE. Fn mi&SOfa Perple-
jo. Kxamen de-varias opinio-
nes de Herberto Spencer so-
bre ol problema d¿ la Tierra, 
con algunas referencias inci-
dentales sobre filosofía Sin-
tética. Tela 
C7429 i 
, 0 t l Z A C I 0 N O F I C I A L i ) E 
PRECIO D E L A Z U C A R 
SECllETaRIA 
>e invita por esie medio a los 
miembros de la Junta'Directiva así 
como a los asociados para que con-
curran a los fjjercicics de Oposición 
a la Cátedra Auxiliar de Patología 
Oeneral con su Clínica cuyos ejer-
cicios comenzarán el próximo limos 
día 18 de agosco a las cuatro y me-
dia de la tardo, en el Salón de Actos 
del Hospital Generyl Calixto García. 
Se ruega, especialmente a los alum-
nos dp tercer cur¿o que asistan 
ESPORTADAS POR I.OS COLgGIOH 
DK CüRRKDOREs 
Cionfuc-gos 3.029030 1 
Deducidas por el procedimiento señalado 




Sagua. . . 






DE INTERES GENERAL 
Se hace saber a los alumnos de 
la Escuela de Medicina que tienen 
pendiente Patología Quirúrgica que 
el doctor Ernesto Aragón está dando 
un cursillo de la mencionada asigna-
tura on el Hospital Municipal, todos 
ios días de JO a 11 de la mañana 
en el Salón d,e Actos del mismo. Es-
te curso terminará cuando comien-




D e ! p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
| Hablando de la zona oriental, dijo 
¡nao sus moradores nunca han sido 
muy afecios a las autoridades del 
j daligzeu. 
' Es preciso —añadió— rodear de 
gran prestigio a los jefes y autori-
dades ' d0 la.M cibilas. Solo así se po-
jdrá llevar u feliz término la gran 
obra que debe realizar España. 
"Yo comparo esta cuestión con la 
i construcción de un edificio hecho a 
lia ligera. La falta de cimentación 
produjo la primera contrariedad el 
aao 11)1.1. 
"'Luego se enmendó algo el ye-
rro, pero el año 1921 quisieron le-
vantar de un solo golpe cuatro pi-
sos, y falló la resistencia de la ba-
se . 
"Nuestra misión debe eer ahora 
a?entar bien el firme para que el 
oditicio no sufra deterioros". 
EL JEFE DE LA OFICINA ,DE 
MARRUECOS 
MELILLA, 19. 
El Sr. Aguirre de Cárcer ha sdio 
obsequiado con un lunch en el huer-
to de Santa María. 
Después visitó los manantiales de 
Yazanen, inspeccionando los traba-
jos. 
Por la tarde visitó los estableci-
mientos benéficos. •« 
OTROS ACTOS A QUE ASISTE EL 
PRESIDENTE 
MELILLA 19. 
Después de regresar de Ben Tieb 
el general Primo de Rivera visitó la 
Exposición Hispano- marroquí y la 
instalación de motores para la moltu-
ración de trigo y cebada. 
Allí fué obsequiado con un lunch. 
Después visitó el comedor popular 
y los as'los. 
A las once de la noche fué obse-
qn:ado con un lunch en la Cámara 
do Comercio. 
Llegó acompañado del Comisario 
superior. 
El Sr. Lobera le pidió la consoli-
dación de la ' propiedad rústica en 
Melilla. 
El general Primo de Rivera le pro-
metió resolver el asunto favorable-
mente. 
FUNCION DE GALA 
MELILLA 19. 
En estos momentos se celebra en 
el teatro Alfonso X I I I la función de 
gala en honor al presidente del Di-
rectorio. La sala está adornada con 
guirnaldas y presenta magnífico as-
pecto. 
Se representa Marianela, actuando 
la compañía de Marta Grau yCodina. 
Al presentarse el general Primo 
de Rivera el público se puso en pie 
y le vitoreó; la orquesta tocó la 
Marcha Real. 
VISITA A DAR QUEBDANI 
MELILLA 19. 
A primera hora de la mañana 
marchó el presidente del Directorio, 
con el general Sanjurjo y séquito 
para visitar Dar Quebdani. 
Al pasar la comitiva por Nador y 
Segangan lf;s cumplimentaron milla-i 
j e s de indígenas, a cuyo frente se 
hallaba Abd-el-Ifader como caid de 
Icaides. 
En Kandusi se detuvieron los ex-
pedicionarios para aceptar un re-
fresco, y siguieron a Dar Quebdani, 
en donde se hallaban formados 6.000 
hombres al mando del coronel Salce-
do. 
El general Primo de Riyera revis-
tó estas fuerzas y después la barca 
amiga de' Aamarusen, 
Por último fueron a Ben Tieb, 
¡donde se halla el campamento de 
i las banderas del Tercio, y fueron 
^ obsequiados con un almuerzo, a cu-
yos postres el teniente coronel Fran-
• co ofreció el agasajo contestándole 
el presidente. 
! Al regresar los generales Primo de 
! Rivera y Sanjurjo detuviéronse en 
'Zeluán para vis'tar el inmediato Ae-
tredromo de Tauima. 
( Al anocliecre entraron en la pla-
( za. 
! 
! NOTICIAS DEL SECTOR DE 
-MELILLA 
I MELILLA 19. 
I Una comisión de,maestros de es-
1 cuelas ha pedido al genera] Primo 
ÜP Rivera que se las conceda el 50 




El aparato tripulado por el te-
ircnte Mi-ana y capitán Morante su-
frió averias en el motor, viéndose 
obligado a tomar mar. 
EJ cañonero Bouifaz envió un bo-
te, recogiendo a los aviadores, que 
resultaron heridos. 
i v CONVOY 
MELILLA 19. 
Se ha enviado un convoy a la po-
sición de Afso. 
Ha sido reparada la comun;cación 
telgráfica entre Benit^z y Tizzi Azza. 
LOS HEPvOES DE KOBBA DARSA 
CORDOBA 19. 
En el correo de esta tarde pasa-
ron, procedentes de Algeceras, con 
dirección a Madrid, los héroes de 
jKobba Darsa, que marchan para dis-
j f r i tar un mes de licencia que se les 
ha concedido en prem'o a su valor. 
En la estación les esperaban, ade-
j mAs de las autoridades, numeroso 
j público, comisiones de los Cuerpos 
y la Banda Municipal. 
Allí so les sirvió una espléndida 
! merienda, costeada por el Ayunta-
j miento. Se d!eron vivas a España y 
a los h é r o e d e Kobba Darsa. 
I Se les tributó un gran recibimien-
Ito, y al far t i r el tren se repitieron. 
A g o s t o 
1 5 
Ntra. Sra. de 
la Asunción 
L ñ A S U N C I O N 
en 
' l ñ S E C C I O N X ' 
Para cumplir con Asunciones, s un tas y Suiuias, hay que luuvrl ^ 
un bonito regalo. ¿Qué cosa nr-jor que un juego de tocador, d.j 
helados, refrescos, flores, lámpáras, adornos del hogar, Vanities, 
Cuanto puede ofrec lo tenemos 
fPara las muchachitas que juegan a la 5 muñecas, miles de juegúe-
les, ingeniosos de novedad y muy bonitos. 
PI MAKOALL (OBISPO) 85. 
C r437 ait 4d 13 
r 
Siguen llegando las últimas novedades de Pa-
rís 
Mencionaremos primero los CORTES DE SEDA, 
especiales para trajes de sport de señora. Son muy 
bonitos y lo más a proposito para el objeto a que 
se destinan. 
También recibimos preciosos COJINES DE SE-
DA, estilo PERSA. Constituyen el más bello y ele-
gante adorno para salas y habitaciones. 
Y no podemos terminar esta breve nota, sin de-
cir algo de la nueva ce l edón de BOLSAS. ¡Qué 
lindas son! Originalísimas todas. No deje de ver-
las, lectora. 
L ñ F R f l N C I ñ S L Í 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
J 
VESTIDOS FRANCESES REBAJADOS A L A MITAD D E S U 
COSTO 
MARCADOS A PRECIOS Q U E N O P A G A U S T F D N I E L VALOR 
DE LA T E L A 
DE VOILE, a $ 5.00 
DE VOILE, MUY FINOS " " 7.50 
DE GEORGETTE, LAVABLE, " " 8.50 
DE HOLAN, PURO HILO, " " 11.50 
DE WARANDOL, PURO HILO, " " 13.50 
Todos con bonitos bordados y calados 
VESTIDOS (dos prendas) de Sport, confecciona Jes en PEAU D E 
PECHE—la te'a más nueva—a $15.00. 
¡ ¡ Estos Vestido* vaien $25.00!! 
B A Z A L E S 
A V E N I D A D E ¡ T A H A Y S A N M I G U E L 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
L o s F e l i c e s 
ESTAN PASANDO ALEGREMENTE LAS VACACIONES 
. y los papas velan por ellos y piensan ya en habilitarlos para el pró-
ximo curso. . . 
EN OBSEQUIO DE LOS BUENOS PAPAS OFRECI-MOS HABILI-
TACIONES A PRECIOS ESPECIALES 
TRAJE ESTILO NORFOLK, jerga de 
lana, color marino. 
docena BABUCHAS de color, cue-
llo soort o corriente. 
y2 docena JUEGOS INTERIORES, 
estilo B. V . D 
2/2 docena MEDIAS PUNTO INGLES, 
cordobán o negras. 
Yz docena PAÑUELOS blancos. 




1 SOBRECAMA de Piqué blanco. 
lUNA VERDADERA OFERTA E X C E P C I O N A L ! 
T E L E F O N M : - 6 7 6 2 PTE. ZAYAS Y COMPQSTELA 
c 7430 lt-13 Anuncios TRUJILLO MARIN' 
L o s t e r r i t o r i o s . . . 
Viene de la primera página 
torra pedirá al Consejo de la 
Liga que apruebe un proyecto de 
las condiciones dentro de las que 
intenta cumplir el Mandato del 
Iraq o Mesopotamia, según el Tra-
tado bilateral Anglo-Iraq que la 
Asamblea de Bagdad ratificó el 11 
de junio último según vá dicho. Se 
pedirá al Consejo que apruebe el 
Tratado de alianza etre Inglaterra 
v el Iraq que terminará cuando 
Irag sea miembro de la Liga de Na-
ciones y en todo caso antes de cum-
plirse los 4 años de estar en vigor 
el Tratado de Lausana. 
En el Tratado militar anexo a 
ese General se dice que el Irag acep-
ta la obligación de mantener el or-
den y defender al Irag de toda agre-
sión extranjera; a este fin, Ingla-
terra mantendrá ahora, pero irá re-
tirando su tropas progresivamente. 
El Rey de Inglaterra se obliga en 
ese Tratado a cumpl'r sut) buenos 
oficios para que «o admita al Iraq 
en la Liga de Naciones tan pronto 
como sea posible. 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G u a a l d í a 
•EL PROGRAMA DK LOS F E S T E -
JOS D E L A T U T E L A R 
Dará comienzo mañana Jueves 
Como ofrecimos ayer, vamos a dar 
a conocer' el programa combinado 
para loa cuatro' días de fiesta que 
celebra nuestra Villa, en honor de 
su Patpona, la Virgen de la Asun-
ción. 
Dice así: 
DIA 14 (Jueves) I 
12 M.—SALVAS D E . A R T I L L E -
R I A ANUNCIANDO l^A F I E S T A . 
6 P. M.—Traslado de la Imagen de 
Nuestra Señora de la Ásunción de 
la casa de la camarera M, la iglesia 
Parroquial. 
8 P. M.—Retreta y Fuegos Arti-
ficiales en el Parque Central. 
10 P . M.—Bailes Sociales y Par-
ticulares . 
DIA 15 (Viernes) 
6 A. M.—Diana por la Banda de 
los Boy-Scouts. 
8 A. M.—Reparto de Limosnas a 
los pobres en los bajos del Ayunta-
miento, por ur.ia Comisión de Seño-
ritas . 
9 A. M.—Fiestas Religiosas en la 
iglesia Parroquial, con sermón a 
cargo del Rvdo. P . Fray Mariano 
Herrero. 
10 A. M.—Obsequio o los asilados 
y presos, en los Hospitales, Asilos, 
Cárcel y Vivac. 
10 y 3 0 A. M.-^-Tina de harina 
cor.; premio en metálico al vencedor. 
11 A. M.—Concurso de gastrono-
mía, en el Parque Central, con pre-
mio en metálico al vencedor. 
12 M.—Salvas de Artillería^ Vo-
ladores, etc., y almuerzo mambí a 
los Boy Scouts. 
1 P. M.—Tanque Eléctrico con pre-
mio en metálico al vencedor. 
1 y 30 P. M.—Competencia de Al-
tura en el Parque Central con pre-
mio en metálico al Vencedor. 
2 P. M.—Entrega le Paquetes en 
la calle de Corral-Falso y División, 
c.or: premio en metálico al vencedor. 
3 P. M.—Concurso de Estatuas en 
el Parque Central, con premio en 
metálico al vencedor. 
4 P. M.—Concurso de Tiro al 
Blanco, por los Boy Scouts, en loa 
terrenos del Parque Kruase Coney 
Island, con premio de un Objeto de 
Arte al Vencedor. 
5 P. M.—Lanzamiento de Globo-i 
Aerostáticos, uno de los cuaies lle-
vará en la barquilla uu Billete de 
$10.00. 
i P. M.—Procesión d? !a Imagen 
de Ntra. Sra. de la Asunción, ha-
ciendo el recorrido por las calles de 
costumbre. 
8 P. M.—Retreta en el Parque 
Central por la Banda del Ejército. 
10 p. m.—Recepción en la Casa 
Ayuntamiento. 
11 P. M.—Bailes Púbiicos y So-
DIA 16 (Sábado) 
6 A. M.—Salvas y Bombas. 
8 A. M.—Misa Cantada y ejerci-
cios religiosos en la Iglesia Parro-
quial, i 
1 P. M.-^r-Carreras de Bicicletas, 
partiendo de la casa Ayuntamiento, 
por las calles de Pepe Antonio, Má-
ximo Gómez, Aranguren, Maceo, al 
punto de partida, con premio de un 
Objeto de Arte al Vencedor. 
2 P. M.—Torneo de Bicicletas, en 
el Parque de la República, con pre-
mio de un Objeto de Arte al ven-
cedor. 
3 P. M.—Torneo de Patines, en el 
Parque de la República ,con premio 
al vencedor, de un Objeto de Arte. 
3 y 30 P. M.—Desalo de Base 
Baíl en los terrenos del ,.c. de Mayu, 
gratis para el pueblo. 
S P. M.—Retreta por una de Vis 
Bandas Locales. 
D E G U A N A J 
D E LA E P I D E M I A 
Agosto 11. 
| marcado una verdadera etapa de mo. 1 jubilación o retiro", un jubilado de 
•notonla general. | la carrera judicial nos dice, honda-
Entre otras podemos citar las si-'mente decepcionado: "Lo que debían 
Iguientes: del Dr. Patricio Sánchez jes derogar la Ley de Jubilaciones y 
1 López, de Ismael Ortega, de Rafael i Retiro y mandarnos a'los jubilados 
lOodoy, di Nicolás Rodríguez, de R a - | todos, a paseo. Así estaríamos com-
C A M A G Ü E Y A N A S 
Ha seguido decreciendo la epide 
mia de Tifoidea en esta localidad, 
E l número de atacados del terri- imón Alvarez, de María Cristina 
ble mal, es ya muy encaso. 1 Aguilar Inspectora Escolar del Dis-
Todo ello demuestra lo acertado i tV to, en el puerto de Mariel; de 
DIA 17 (Domi .̂ o) 
6 A. M —Disparos de Cañón. 
de las medidas adoptadas por Sani-
"d.ul, la que merece por esto los más 
sinceros plácemes. 
NOTAS N E( UROLOGICA S 
S A. M.—Grandes • . i r r u í s 
Motoc cletas Automóvile-s que tfarti,-I 
r l u dt Guanabacoa a San Frivi«.'sóo 
Ú:Í I'iiula y Regreso. Q le conj- . i -ún! 
de ti^s categorías. 
12 M.—Entrega en el Ayuntamien- | 
to de los premios obtenidos por los 1 
vencedores en las Carreras de Au-
tomóvileis. 1 
, 3 P. M.—Salida de las Tarascas, ¡ 
Han dejado de existir, en la pasa-
da semana: 
1 L a espiritual y bella señorita Sa-
j bina Castillo y Leiva y la señora 
Rosa Carrera de Leocadio. 
A sus deudos, nuestra condolen-
cia . 
Juan Castillo y Zacarías Urra, en 
Baracoa y de Jerónimo Rodríguez, 
agente de este DIARIO, en "Santa 
Po:* anticipado, sea para 
nuestra bienvenida. 
todos. 
D E UN P R O Y E C T O D E L E Y 
Con motivo del proyecto de Ley 
que presentará a la Cámara de Re-
presentantes, su ilustre Presidente, 
| D r . Clemente Vázquez Bello, facul-
¡ tv ido a los retirados y jubilados de 
1 la Carrera Judiclál o de cualquier 
jotra carrera civil para ocupar cargos 
de la Administración cuyos sueldos 
Próxima, a terminar Ir temporada • sean menores que el importe de lo 
ranie^a, no tardarán en regresar ¡ que tenga derecho a percibir por 
TEMPORA 1 )A V E R A M E O A 
3"e„,r!!?ieiVor^rá hechos acaecidos'a nuestra sociedad, innumerables fa-¡aquel concepto, deduciéndose, en ese 
'milias cu^a ar.senc a de la mjsma, ha caso, lo que perc.ban del total de la en el año 1850 4 P. M.—Carreras de Bicicletas 
con obstáculos en el Parque Frause 
Coney Island, con premio al vence-
dor. 
5 y 30 P. M.—Paseo de Carnaval 
que tendrán el recorrido siguiente: 
Martí, Pepe Antonio, Máximo Gómez 
Aranguren. Maceo, Enrique Guiral. 
Máximo Gómez a Martí. 
8 P. M.—Retreta por una de las 
Bandas ofercidas al efecto. 
pletoí 
PROALMA BODA 
E a breve, sabemos que ha de ce-
lebrarse, la de una parejita presti-
giosa y muy simpática: Guillermina 
Navarro, Profesora de Piano, muy no 
íabie y Armando Pérez, alto em-
pleado deí Comercio, de esa capital-
Los dos, guanajayenses muy esti-
mados . 
Será probablemente, en Octubre. 
No tardaremos en anunciar el dia, 
la fecha definitiva de ese enlace, de 
que prometemos recoger todo deta-
lle. 
NOTAS E L E C T O R A L E S 
Ofrecemos un estado o una reía 
UNA NOTA D E D U E L O 
E s el comienzo hoy de mis "Ca 
magüeyanas". 
Se trata del fallecimiento de la ee 
milagrosa que está ^ iD-
de todos los cubanos 1 ^^zoaf,. 
E l día 6 de Septiembre'v 
sábado, saldrá de esta • i(1ero 
ciudad ' ñora madre de mis queridos y bue- 1 excursión por los trer 
~ ' i de 
de 1 
esta pía- de .la Compañía  Cuba 0rdinar'C3 
Matías y Teodoro 
Y el día S, lunes, día H ' , " 
dad, la roería a la Villa del c Cari' 
TAL ^ ^V» 
za, los señores 
Ibáñez. 
Doña Ramona Fernárdez, viuda de 
Ibáñez, allá en Asturias, entregó su 
bondadosa alma al Creador, sin que 
sus idolatrados hijos Matías y Teo-
doro tuvieran el piadoso consuelo de 
estar a su lado eiii esos tristes mo-
mentos. 
Deplorando con el alma una pér-
dida tan irreparable que han expe-
rimentado mis excelentes amigos, 
elevo preces al Señor por el descanso 
eterno del alma de la que en vida fué 
su amantísima madre y les hago ¡ 
llegar mi pésame sentido. 
Acompañándoles en el justo dolor \ 
que hoy apesadumbra sus corazones. I Moran y que se vea favorec'rin 
_ _ _ _ _ ' 1 las mayores prosperidadp<; ' 
Uno a las G u ia niañan 
a las 11 y 4 5 de la m v ^ T ^ y ^ 
E l día 7, domingo, u a i t ^ ^ a 
tiago de Cuba grandes 
T R A S L A D O SU 
r 
Ha regresado de la v 
de Nuevitas, el joven Dr iJll.,(laí eeina 
Morán de la. Torre, Cinna,,1"nlec^ 
que allí tenía instalado su L 
Este lo ha montado en ! . llete. 





B A R R I O lASCRIPCTOX A N T E R I O R 
L A BODA D E L L U N E S E N 
MAR 
r o j i -
Nprte 549 
Sur i , . . 775 
Cabr ía le j . . ' 19^ 
Chacón 179 
Jobo; i 163 
Santa, Ana 127 
San José 1 63 
E N F E R M A 
Et) estos días se ha hallado algo 
quebrantada en su salud, la distin-
guida, joven dama ^,rmanda Ginfe-
rrer de Bonanza, esposa de mi apre-
ión dT nuestro actual Cuerpo Elec- ; ciable amigo doctor Rafael Bonanza 
y Otero, 
Se le practicó una opreación qui-
rúrgica y ya la señora Ginferrer de 
Bonanza se encuentra en satisfacto-
rio estado. 
Me complazco en consignarlo. 
Y felicito a ambos esposos, con 
ese motivo. 
icral: 














TOTALES 2159 553 2712 
I N S C R I P S d O N E S E N LOS PARTIDOS 
OPERA,DA 
Recientemente fué operada en 
Güines en la Clínica que posee el 
Dr. Luis Galainena. la simpática v 
bella señorita Maria Luisa Rodrí-
guez, hija amantísima de la señora 
Cucusa Salguero. 
J^a difícil operación le fué practi-
cada con gran éxito por el Dr. Galai-
nena . 
E l estado de la paciente ez muy 
satisfactorio. 
Felicito por este medio a los men-
cionados Dres. por el éxito obteni-
do. 
SALUDO 
Hemos tenido la, satisfacción da 
saludar en esta a los estimados jó-
venes Sres. Virginio y Armando Al-
fonso . 
Que les sea grata su permanencia 
en esta localidad. 
DR. A R T U R O C A S A S PERDOMO 
Co:i rumbo al Canadá embarcó 
hace varios días nuestro querido 
anvgo ol Dr. Arturo Cañas Perdomo 
en compañía de su bella esposa la 
señora Margarita Grifol de Cañas y 
de su hijo Arturito. 
Va a asuntos profesionales el que-
rido Dr. Cañas. 
Un feliz viaje les deseamos. 
HOGAR F E L I Z 
E l conocido comerck.nte de esta 
localidad Sr. Fernando Aguilar y su 
esposa la Sra. Alicia Hernández ven 
colmado de alegría su hogar con el 
advenimiento de un hermoso y lindo 
baby, fruto segundo de su venturosa 
unión. 
Les deseo felicidades. 
NOTA AMOROSA 
Ha sido pedida la mano de la be-
llísima y simpática Srta. Juana Ma-
ría Sardiñas para el joven Sr. Per-
fecto Vasallo. 
Enhorabuena. 
CINE P A R I S 
Me dicen que el dia 20 será pro-
yectada en este cómodo y elegante 
coliseo la chistosísima cinta que lle-
va por título "Los Amores de Ha-
rold Lloyd". 
Pronto "Los Miserables", película 
especial de Willians Farnun y " L u -
chas de Amor" por una simpática 
estrella. 
F I E S T A EN P E R S P E C T I V A 
Para el dia 8 del entrante mes de 
Septiembre está anunciada una gran 
fiesta cívico religiosa en honor de 
la Patrona de Cuba. Habrá grandes 
festejos entre ellos un suntuoso baile 
en los amplios y ventilados salones 
de la "Colonia Española" de esta lo. 
calidaci. 
Reina gran entusiasmo para esta 
fiesta. 
L a orquesta del reputado profesor 
Sr. Antonio Maria Romeu será la 
encargada de amenizar el baile. 
V I O L E T A . 
Se celebró el pasado lunes, por la 
tarde, en la magnífica residencia dol 
señor Facundo Guanche, en Cojí-
mar, la boda de su encantadora hija 
la señorita María Teresa Guanche y 
Rodríguez. 
Boda a la que asistieron numero-
sas familias de la capital, de Cojí-
mar y de Guanabacoa. 
A las cinco de la tarde, hora se-
ñalada, no se cabía en la morada de 
los padres de la novia 
Elegantemente ataviada apareció 
la graciosa señorita María Teresa 
Guanche, dando el brazo a su señor 
padre Facundo Guanche, padrino de 
la ceremonia. Tras ella, seguía el 
novio, el distinguido docior Eduardo 
Bruzón Alavedra, dando el brazo a 
su señora madre, América Alave-
dra de Bruzón, madrina de la boda. 
Una novia muy interesante. 
Entre sus manos aprisionaba un 
primoroso ramo confeccionado en 
" E l Fénix". 
Firmaron en calidad de testigos 
por ella, los señores Walfredo Massi-
ques, Enrique Gil, y José y Bernar-
do Solís. 
Por el novio: el doctor Emilio Ma-
rill y los señores José Villafuerte, 
Manuel Balán, y el Representan! a 
la Cámara señor Elpidio Pérez. 
Terminada la ceremonia los novios 
recibieron numerosas 
y saludos. 
L a concurrencia que invadía la 
preciosa casa de los esposos María 
Rodríguez y Facundo Guanche fué 
exquisitamente obsequiada con cham-
pán, dulces, helados y licores. 
Por Ja eterna ventura de los nue-
vos esposos hace muy fervientes vo-
tos el cronista. 
B A R R I O 
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Una simple operación aritmética dirá al lector, que hay un mil dos electores que aún no se han decidido 
a suscribirse en n'ngún partido. 
' N O E P . 
PUERTO PADRE 
E L ASESINATO D E A U R O R I T A 
M E N D E Z 
métodos que desdijeran de la auto-
lidad moral del doctor Méndez. Dis-
cusiones en el terreno no vulgar de 
su carrera que había abrazado para 
un éxito mejor en la vida en que 
la mujer saliera siempre triunfante 
no autorizan a nadie para presentar-
lías como motivos de deseos de aisla-
Julio 4. jmiento de su hermana del hogar en 
L a noticia inesperada del tremen- el que recibía s.n trabajo afguno to-
do asesínate ê la bella y distinguí-1 do lo que le era necesario para su 
da señorita Aurorita Méndez del Cas-¡ tostenimiento y distinción en la so-
tilo, cometido en la playa de BOCA j c;edad. 
Ciega, lugar muy cercano a la ca-1 Si Aurora fué profesora en el co-
mital do la República, ha llenado dejlegio Sánchez Itian, ,fué porque esta 
consternac'ón a todos los que había- era su misión como Doctora en F i -
íelícitacioiies 1 raos tratado y reconocido la bondad j losofía y Betras. Si Aurora volvió a 
L A F E L I C I T A C I O N D E I . DIA 
Es hoy el santo de la estimada da-
ma Aurora García de del Valle, es-
posa de nuestro muy querido amigo 
el señor Armando del Valle, antiguo 
y prestigioso funcionario de nuestra 
Secretaría de Sanidad y. Beneficen-
cia . 
Y de su lindísima hijita Aurorita. 
Lo es también de la distinguida se-
ñorita Aurora Ortega y de la joven 
dama Aurorita Pérez de Navarro. 
No olvidaremos a la graciosa se-
ñorita' Elena Masip, hermana de 
nuestro querido Alcalde. 
Para todas, muchas felicidades. 
Jesift C A L Z A D I L L A . 
DE SAN FELIPE 
DP. F E D E R I C O T O L D R A 
E n días pasados hemos tenido el 
gusto de saludar al notable galeno, 
médico cirujano del vecino pueblo 
de Quivicán, donde goza de inmen-
sas simpatías. 
de carácter de la infortunada Au 
rorita. 
L a sociedad entera de Puerto Pa-
dre, llora y lamenta la irreparable 
pérdida de una de sus más preciadas 
flores, que en loa albores de la s iá* 
ha sido tronchada por el más vil y 
cobarde de los asesinos. 
Según todos los datos adquirido» 
hasta ahora en la prensa capitalina 
el protagonista de la malvada obra, 
ha sido un sujeto que se titulba ex-
plorador inglés, y que andaba dis-
cutiendó un premio ofrecido por el 
Gobierno inglés, al que mayores da-
tos aportara de su excursión alrede-
dor del mundo, el cual se hacía lla-
mar capitán Ibeu Monsí. 
Pero caso raro es que este sujeto 
apareció aquí a principios del mes 
pasado de marzo pasándose entrí» 
nosotros varios días y prometiendo 
dai una conferencia en nuestra so-
ciedad " E l Liceo" la cual conferen 
la Habana fué con dinero en efectivo 
dado por esta casa para sus prime-
ros gastos en la presentación de su 
tesis. Si el doctor Méndez la impul-
saba al trabajo era porque quería 
iniciarla a que sintiera la* sabrosas 
emociones del trabajo lucrativo y de-
cente, nunca por desaires o poca 
atención pecuniaria a su hermana, 
ciando su propósito firme era que 
ella coronara su carrera desde ha-
cía 8 años, por la cual había hecho 
sacrificios. 
E l la se unió a su asesino porque lo 
creía un grande hombre a pesar de 
los consejos en contrario dados por 
esta casa. E l la seguramente se de-
cepcionó después y conoció la clase 
de individuo que la había sorprendi-
do, lo cual no se escapó a la perspi-
cacia del asesino que por esta convíc-
DE RODRIGO 
L A S F I E S T A S SANTIAGÜERAS 
Nuestra pobre píum-a, quisi-ira 
poseer galanura y estilo para poder 
describir las fiestas del 25 del ac-
tual que se llevaron a cabo en ho-
nor de Santiago Apóstol . 
Viose este pueblo al amanecer 
vestido con sus mejores galas en-
ramadas y gallardetes le daban un 
aspecto encantador. 
Desde las prinpras horas de -a 
mañana recorrió ^s calles la juve.l-
tud en alegres comparsas poseídas 
de un inmenso jubilo. 
Las salvas de cañones y volado-
res contribuían a ia mayor anima-
ción . 
Por la tarde llevóse a cabo una 
opípara comida en la residencia del 
señor Valentín Casado, congregán-
dose en la artística mesa preparada 
al efecto, debajo de unos agreste? 
árboles más de cion comensales. 
Presidía el ilustre caballero don 
Pedro Sánchez Gómez, arrendatario 
del "Central Ulacia". 
IHermoso acto de confraternidad 
entre cubanos y españoles! 
Elegantes damas y damitas to-
maron asiento en la mesa. 
E l menú, insuperable; preparado 
por nuestro compañero en la pren-
sa señor Juan Mirabal Rodríguez, 
era el siguiente: 
Caldo gallego, entremés y el clási 
co lechón tostado. Todo riquísimo. 
Por 
VIAJEROS 
E l doctor Andrés Cuevsa 1 
guió viaje a Manzanillo. ' 
E l señor Juan Manuel E 
de Camajuaní; E l señor 
Busto, de la Habana 
E l 
¿Pinosn, 
señor Rafael Blanco Mevin 
cumpliendo deberes como e n i r S 








Ha venido a colmar de 
311 PESAME 
Muy sentido para el señor 
Celorio Cobo, Ingeniero dle 
tarillado de esta ciudad. 
Mot í la lo el habér tenido la ñ ¡ 
gracia de perder para siempre etf^ 
•üonso 
Alean-
Infinita i Haba? a a su señor padre, v\ doctor 
a legr ía a los estimados esposos se- I Benito Celorio y Cano, ilustre alio-
ñora Micaela Bello y el señor Pa- 1 gado, fallecido recientemente, 
blo Xiques, rico comerciante cubano ¡ Rei té re le la expansión sincera del 
de esta plaza. 1 Pesar que me ha producido esta ¿, 
Es su primer vás tago y calcúlese i ̂ austa riueva. 
el regocijo que ha de dominarles. | Y le acompaño en el homlo doítr 
Llegue hasta los felices esposos \ Q^e le embarga. 
mis parabienes cor. tan fausto nueva. I 
Y m i l besos hasta el lindo y nsue- j CINEGETICAS 
ño infanti to. I E1 domingo 3 del mes actual ^ 
| efectuaron en el Club de Cazador̂  
liradas de platillos. 
Se hicieron dos tiradas de a 25 
platillos cada ui.a. 
E l score juedó así: 
Ramón Rovirosa, 19—15, 
Coronel Quero, 10-13." 
H . Cardoza, 12-16. 
Carlos Galán. 15—17, 
Actuaron de score y Director ds 
Campo, el Secretario del Club-, Señor 
Darío Menéndez, y el cazador Dr. 
Francisco del Pino que a pesar do 
su diminuta estatura, es uu gran ti-
rador. 
Plat i l lo al que él le tire, platillo 
pulverizado. 
Bien dicho está eso de ia "esencia 
mejor viene en pomo chiquito':. 
Ademáis de otros socios del Cmb, 
estaba e! entusiasta perseguidor de 
venados, señor Juan Fernández. 
Fué un día muy animado y Ge vol-
vió a hablar del torneo interproTii 
c i a l . _;, 
I ,os cazador^ de aquí están se- ':«olicos m 
guros de que les harán ' sudar ia 1 ¿el mal. 
gota gorda " a los^orientaicG, si éstos 
son los primeros, en aceptar el eveii-
i to-
Se me dice- que se va u ir.stalar un 
¡ campo de golf, en los terrenoe se-
D E L A HABANA 
Han venido a Camagüey, donde 
tienen' afecciones muy queridas, los 
dignos- y aprecíables esposos, seño-
ra María Luisa Giralt de Martínez 
y Dr . José Julio Martínez Díaz. 
Hace • algunos residen en la 
Haba1 ia y quieren asarse en Cama-
güey una temporada de agradable 
paseo. 
Con tan prestigioso matrimonio, 
viene la joven dama Delia Martínez 
de Suárez. 
Les saludo afectuosamerte. 
Y les deseo congratuladora per-
manencia en el terruño amado. 
HONRAS F U N E B R E S 
E l día 8, viernes se celebraron 
honras fúrnebres en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Fueron dedicadas al descanso 
eterno del alma del que en vdia fué 
un excelnte caballero, el señor L u -
cas Pichardo Moya. 
Este piadoso fué ofrecido por el 
Consejo Caballeros de Colón de es-
ta ciudad . 
E l extinto fué un miembro valioso 
de este Consejo. 
E X C U R S I O N Y R O M E R I A A L SAN-
T U A R I O D E L C O B R E 
Todos los años se lleva a cabo con i na& que sean invitadas a las fiestas 
! guidos al Club . 
De llevarse a cabo, •será un atrac-
tivo más para los cazadores y perso-
gran animación esta excursiói: y ro-
mería. 
E l Santuario de la adorada vir-
gencita que se yergue en la cima 
del Cobre, Oriemte, es visitado por 
una incontable falange de católicos. 
snortivas que allí se celebran. 
' Que se realice es lo que deseo. 
Y aplaudo la feliz idea. 
E N L A CLÍNICA D E L DK. CASUSO 
La distinguida y estimada señora, 
Allí van a rendirle sus honores I Maliva Don. de Rodríguez ec-posa do 
ción la consideró, de hecho, una ene 
miga para sus planes futuros por lo 1 ^ espumosa sidra de " E l Gaitero" y 
que se apresuro a deshacerse de ellal el vino de ^ casa de Martínez 
con el mas terrible engaño y con los: y Corl.ales que lo importan directa-
«Va nunca llegó a dar, aduciendo p a l m a s monstruosos detalles que solo, mente de España completaban el 
ra ello que debido a ciertos entorpe-1 un criminal nato es capaz de reah-
cimientos motivados con su excursió'. 
unos y a cumplir promesas otros. 
Este año se efectuará con tanto o 
mayor entusiasmo que los pasados. 
L a Comisión organizadora, inte-
grada por el R . P . Pablo Gonfaus y 
los señores E . Doval y M . A . Vega, 
no descansan en los preparativos, pa-
ra que la excursión y la romería que-
den tan lucidas como cuadra a unas 
fiestas en honor de esa virgencita 
UN E N V E R MITO 
Desde hace días guarda cama 
joven Mirlo Alons-:, hijo de una 
las familias más distinguidas 
nuestra sociedad. 
E l cronista haco fervientes votos 
por su restablecimiento. 
no podía llevar a efecto lo prome 
t:do. 
E l criminal en cuestión desapare-
ció de esta localidad de manera mis 
tenosa reapareciendo nuevamente a 
los quince días después, parece caía 
cen el fin, de completar la pérf>lt 
obra que hacía días venía preparan-
ido, por medio de sus charlatanerías 
i y aventuras. 
Al mes y días después del último 
Iv^aje del titulado Monsi. la señorir 
¡ta Aurorita Méndez del Castillo, em-
prendió viaje para la Habana a pro 
menú . 
za^• De sobremesa hicieren uso de la 
Todavía más; el asesino se hacía¡ palada el doctor Gustavo Herrero, 
llamar Ibeu Monsi, llevaba su docu-l j^ez Municipal Santo Domingo 
mentación, por lo que los Alcaldes! y e| doctor Francisco de Rojas Fis -
de la República lo consideraron co-' Cai ¿e ia Audiencia de la Habana, 
mo un auténtico Ibeu Monsi, con me- aue se encuentra-de paseo por estos 
dallas, cartas de personas notables iareg. 
por donde había visitado en el mun-j con bellas frases enaltecedoras 
do, luegot es posible creer que Ibeu ?:g.nifiCaron una vez mis los estre-
Monsi explorador inglés ha existido: iazos que ejdsten entre Cuba y 
y que seguramente también ha sido¡-^spafla _ 
Julita Hernándaz, MariMina Her-
nández, Estelita Fonseca, Eloína y, 
Zoila García, una gentil trilogía for-
mada por las hermanas Mary, Ans-
tela y Teresa Gómez, Gloria Núñez, 
Rosa Sosa, Ramona Quintana, Ana 
L 
m i amigo señor Alfredo Rodríguez, 
Secretario Judicial de Nuevitas, m 
sido operada. 
En la Clínica del Dr . Casuso, m 
t ana . 
Hubo de intervenir en esta ope-
ración quirúrgica , el Dr. Filmen 
Rodr íguez , hermano de Alfreao, 
médico prestigioso de Matanzas, 
E l estado de la señora Don ^ 
Rodríguez PS PO'- dmiás halagador. 
Mucho me alegra. . . .„ 
¡ Y por su total restablecimiento 
| hago votos. 
LÓS TRIUNFOS D E CÚPlBii 
conquista* Uno más que acaba de ce 
asesinado para robarle la documenta-
ción por Drigg. Según informes, és-¡ 
te es su verdadero nombre. 
Terminó tan suculenta comida a 
los acordes de un paso doble eje-
cutado por una típica "Gaita" que 
el. 
j pósito de terminar sus estudios, sin j ra podía sorprender e inclinarlo 
de pensar quizás que en aquella capí-1 su favor. 
UN V I A J E GRATISIMO 
E l domingo fuimos al simpático 
pueblo de Quivicán, en una lujosa 
máquina ofrecida galantemente por 
el joven Alberto C?lvo. en unión de 
un grupo de amigos: Xese Cabrera 
Yayo Pére^, Oscar Rodríguez y Jo-
sé M. Herré. 
Después de pasarnos gratas horas 
admirando los bermosos edificios del 
comercio y las maravillosas obras 
del Parque tan dianas de elogio, nos 
trasladamos a la morada del joven 
Alberto, donde fuimos obsequiados 
con la deliciosa ^idra Cima. 
Nos despedimos llevando gratos re-
cuerdos de la amabilidad de tan dis-
tinguido amigo. ¡OUP podamos repe-
tir pronto ¡horas tan gratas como 
estas! 
Ese extraño criminal de acuerdo! con sus rítmicas notas alegró todos 
con esta documentación, á cualquie- los corazones. 
a Réstame felicitar a los organiza-
I dores de esta fiesta por el triunfo 
L a ideal princesita, de cabcl j 
oro y cutas de azucena, acacia «ia* . 
Monteagudo, Julia Arraejo, Ra- RocirígUez Rodríguez,. ha sido 
mona Casado, Dolores Gavilán, Au-1 da 0fiCiaimente para un corr " 
relia Francesena, Dora Ruiz, Ale- i vaiioso joven de todo mi aprecio 
jandrina Rojo, Josefa Migoya. ¡ juan córdova, el simpático an 
A la Directiva oel Liceo y princi-! que cg empleado'meritísimo (le ' 
pailmente 'a su entusiasta Presidente I Royal j^ank of Canadá, es cl 1 , j 




señor Desiderio Fonsecada jr. lle-
gue muy cordialmente nuestra feli 
citación por el ruidoso triunfo con 
quistado. 
pencil camagueyano. , 
Les aplaudo entusiásticameu • 
Con mis felicitaciones mas 
rosas. 
Y ojalá que en 
R E G R E S O 
EN V I A J E D E NEGOCIOS 
Con rumbo a la capital, partió 
ayer el distinguido amigo y comer-
ciante de ésta-, seúoi Jaime Agusti. 
Liiuro Fernández, 
Corresponsal. 
tal se había de encontrar a su víc-! E l Dr. Méndez del Castillo lleva! obtenido. 
timarlo Monsi. que la esperaba como ¡ varios años entre nosotros y todos I 
áspera la hiena p su presa. , ¡hemos observado y visto en su proce- E L B A I L E D E L L X E O 
Pasó el tiempo y nadie pensaba enlder corrección y honradez con sus por todos conceptos podemos decir 
la suerte adversa y fatal que el des-1 hermanas Q116 estaban bajo su direc-i que ha sido uno de los mas resonan-
veces más que cruel ta protección, toda vez que eran, tes y soberbios que ha efectuado tan 
huérfanas de madre. Y para confir-l cuita institución, 
mar lo que digo el Dr. Méndez del 
Castillo haciendo grandes desembol-
sos muy a pesar de no estar en situa-
ción económica desahogada, ha man-
dado cursar sus estudios a la Uni-
versidad de la Habana, a sus dos 
tjno algunas 
le tenía reservado a la que siempre 
había sido modelo de virtudes y de 
distinción en esta sociedad, en don-
de todos la queríamos muy de ve-
ras, porque apreciábamos lo que ella 
valla. 
Parte de culpa en este sensible ca-
so, han tenido nuestras sociedades 
por recoger en su seno a ciertos in-
dividuos que por el solo hecho de 
t'tularse de personas decentes y te-
E l salón presentaba un aspecto 
encantador; (fimis y delicadas ma-
nos fueron las encargadas de su 
adorno) 
A las nueve de la noche y con un 
pf.so doble dió comienzo el baile. 
¡Qué derroche de lujo, y de be-hermanas Aurorita y Mercedes, esta 
última actualmente en un gran co-|iieza! 
legio de Boston. L a mujer cubana una vez más 
De manera qué con todo lo que de-| triunfando una \ez más proclaman-
jo expuesto bien podrán apreciar los'do su soberana belleza. 
Suscríbafe y anuncíese en el 
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nr-r más o mfinos desenvolvimiento 1 que siguen atentamente este proceso,] Y cuan lindas sus "toilettes". E l 
recial dejan que alternen con núes-1 el solícito cuidado y atención que|buen, gusto predominaba en todas 
tras familias sin precaver el mal que 
nos puede acarrear tan incauto pro-
ceder 
Enterados del tristísimo suceso, 
tan lamentado, que como más arri-
ba digo, ha llenado de consterna-
•ñón y tristeza a esta tranquila so-
ciedad, me trasladé a la morada de 
mi querido y distinguido amigo ei 
caito doctor Rafael Méndez del Cas-
tillo, hermano de la desafortunada 
Aurorita, a f n de compartir con él 
el justo dolor que hoy embarga su 
alma. E l doctor Rafael Méndez del 
Castillo nos desmintió las versiones 
distintas de una parte de la prensa 
habanera en qué aparece que Auro 
rita su hermana sufría un trato du-
ro. T' doctor Méndez le -aconsejó, 
siempre de cuerdo con sus inclina-
ciones y carácter de ella; nunca con 
siempre les ha prestado a sus huér-, ellas, 
fanas hermanas. Todo cuanto vale y brilla en es-
Corresponde a la justicia discer- te pueblo habiise allí congregado, 
nir áobre lá culpabilidad y pena enorme la concurrencia que colmó 
de este hecho y suplico a la prensa'los salones esa agradable noche, 
que no agregue más dolor y másI Que decir de la orquesta. Los dan-
sombras a una familia tan dístingui- | zones, los foxs, ".os valses, todas las 
da como la del Dr. Rafael Méndez'Piezas fueron aplaudidísimas. 
del Castillo. I He aquí los nombres • que anoté 
Lleven estas líneas hasta el queri-| en mi cartera: 
do amigo Dr. Méndez del Castillo 1 Señoras C . de Torres, F . Jime-
y a su distinguida familia, mi más¡nez de González, Rosa Sánchez de 
sentido pésame de condolencia pon Gómez, Felicita M. de Montero, 
la irreparable pérdida de un ser tan 
querido, y que en ellas encuentren la 
cristiana resignación que en todos 
los casos nunca debe abandonarse 
y muy especialmente en momentos de 




Juan V . de Alba, Rafaela H . Vda. 
de González, Juana M. de Migoya, 
Lutgarda A. de Torres, Josefina de 
Valle de Domínguez . 
Señoritas una legión seductora: 
En primer lugar la muy interesante 
Gilda Rojas, Anita González, Cari-
dad Torres, Zoi'a González, Dora 
Sowes, Esperanzi y Yolla Airaré, 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
A la capital ha regresado^ mi dis- ei gUSto de" reseñar sus espoi 
tinguido amigo el doctor Rojas acom 
pañado de su distinguida esposa y 
de su gentil hija Gilda. 
Encontrábanse en esta en via-
je de recreo en compañía de la fa-
milia Gómez-Sáncbez. 
Felicidades mil . 
Para Cienfuegos, partió hace va-
rios días eNpulfj joven 
Mieres. 
Para la Habana, también tomaron 
pasaje hace días los esposos Rive-
ro del Valle en unión de su hijita j " E l Camagüeyano". najs 
Luz Marina, quien iba algo delíca-1 Al saludarles, les^reue 
da de salud. 
Pedro C . Ramos. 
Ha rgresado de la capital ^ 
República mi respeatole 5 uic Jlaría 
ciado amigo señor Salome -
González, que allí tuvo c ^ 1 ara 
por el -gran dolor de P 6 1 . ^ / la 
siempre a su idolatrada " J ^ 
Segundo Dra. Elena María Gonzaie e\ 
Con Don Slaomé vmo 611 ocr 
joven Rafael González FaU'c¿nlpaúíJ 
pa un alto cargo en la 
presiones de condolencia. ^ 
« Rafael i * " ' 
HAVANA CENÍRAL RAILROAD COMPAN! 




F I E S T A S " L A T U T E L A R " E N 
GUANABACOA 
Servicio extraordinario de va-
poros y trenes, entre Muelle de 
Luz, Fesser, Regla y Guanaba-
coa. 
CADA 20 MINUTOS 
Desde 4.00 p. m. hasta media 
noche. 
Después 





•„i ins trenes 
Para la mayor eficiencia de este selTlc lar ¿esi0 
tre Guanabacoa y Jesús del Monte, dejaran de lG a 
3.80 p. m. del día 15. ReanUdándoso el servicio el uu 
5.05 a. m. T r nASO% 
• ADMINISTRADOR G E N E R A L A U X J í l P 
1.13 
las 
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a L a Co- Eugenio y su yerno del salón de se-
lDeSPerada^nte;rne|staba 
ja Prinl0.f , la ciudad Uerculina, 
V t del acto d . la oirenda 
ara ^ ' i l n i ^ o . De Vidagar-
Í A P ó s t o 1 ' f e fr a Compostela y lúe. 
L pro?0" .f l . , v Ferrol para dar 
< • ' ¿ « - ' s u v i s . visitando Pon-
E C O S D E L V C A T A L A N A 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
niebla reinante en 
- Mí.ró'al crucero "Victoria 
' fcondnce al jefe del Go-
* 9 Martínez Anido a tomar 
roruñés. loa 
L05 ra presenciar el desembar-
* ^ autor dades fueron a bordo. 
dfc Rivera y su séquito pi-
Y PrSrr& ¿"allega seguidamente. 
ron Abarcó a las ocho la tarde. 
en La Coruña. La tarde y 
""ctÓ niéndidas. de verdadera perno 
n0CS eT'-HoTel Atlant :c" invitó i 
cena íntima a las autoridades. ; Ferrol , que iba engalanado, condu 
siones. resulta cosa poco í p o r t u n a , 
Cierto que Montero Ríos fué un 
cacique; pero en los tiempos de ca-
ciquismo en que cada político trata-
ba de volcar el presupuesto del Es-
tado en el dis tr i to de sus preferen-
cias, el ilustre canonista gallego, Ue-
uó a Santiago de grandes mejoras. 
Así la Escuela de Veterinar.a, de 
las mejores de España , así el edifi-
cio para sordo mudos, el mejor de 
mundo, así el palacio de la Facul-
tad de Medicina y tantas otras co-
sas. 
Montero Ríos , fuese lo que fuese, 
demost ró profesarle a Santiago un 
acendrado car iño . 




Se lia inaugurado con verdadero 
entusiasmo el t r a n v í a eléctr .co de 
recorrió a pie la calle Real.ciendo autoridades y periodistas, con 
IjUt;6U eo de Méndez Núñez. j dirección a Jubia, se dispararon bom-
5'elpaí! .ndor piropeó a una linda bas. En las diversas paradas del t r a . 
51 MI rubia. Ya sabéis que es yecto el públ ico ap laud ía a los ex-
111odist'-'1'i ¿ a m0di8tilla se llama cursionistas. En J u b a se celebró un 
uiuy galán ^ : n . s t a qUiere ser exac- banquete en el cual p ronunc iá ronse 
n laí* doce, cuando la brindis elocuentes. Hubo fiestas ani 
Y a eso ue ía-a 
Sia noche era por f i jo , el Dicta-, madas. 
a dormir. A las nueve de j Ahora se proyecta llevar la l í n e a ' 
1101 SeñU a del día siguiente salió | hasta Neda y Feue. Entre el veclnda-
ia manan i j0 ^ es^og pintorescos pueble-
para San • ^ mostrado un cilios, reina gran júbi lo con tal mo- ' 
La f ía con el Presidente. Veré- t ivo. Son muchos los que desean 
la[lí0 ^rectifica su actitud cuando aportar su dinero a la obra, para que: 
i"105 81 j pueda realizarse en breve plazo. 
^ P ^ O de Rivera, presenció el t l- ' j Comarca gallega tan rica y bella,! 
"eiro del Apóstol, deede los bal- cuenta ya con un nuevo medio de 
SUde la casa consistorial. ¡ progreso. 
o amif el texto del discurso del 
^ i pn el acto de la ofrenda a l ! En el banqnete con que se ha ob-
Gen i PTI la Basílica compostelana: sequiado por un grupo de amigos a 
i A í l 0 n t L o patrón de E s p a ñ a : Francisco Asorey, en Lobrado de los 
r a 'postrarme ante vuestro Monjes, se acordó iniciar una sus-
1 en nombre y representación | cripción en todas las Facultades de 
¡eilRey, ded puefclo y del Ejérci to 
"Casi no me atrevo a hablar—di-
jo—porque la eolemnidad del mo-
mento embarga el corazón .y enmu-
dece K-a labios; pero los parientes y 
amigos del poeta han querido que 
fuose yo quien os diera las gracias 
poi vuestra asistencia al entierro, 
por la devoción que habéis demos-
trado y por el recogimiento de que 
habéis dado ejemplo. 
" E l cuerpo del poeta vuelve a la 
tierra, pero su alma vuela a la eter-
nidad. Este ha de v iv i r siempre en-
tre nosotros. En nosotros mismos 
a l en t a r á su memoria porque con ella 
estamos í n t i m a m e n t e unidos por la 
comunión de pensamientos y senti-
mJentos. Todos nosotros somos su-
yos". 
A cont inuación el veterano señor 
Folguera y Durán , ex-presidente de 
la Un'6 Catalanista y de la Associa-
ció Prot « t o r a de la E n s e ñ a n z a Ca-
talana, noy clausurada, d i jo : 
"Ha muerto el hombre; pero no 
lian muerto el poeta ni el patriota. 
Guimerá había dicho: " E l alma es 
mía" . Pues bien, una vez fenecido él, 
su alma es nuestra. Nosotros, imi -
tándole , sabremos enaltecerla. 
"Gu imerá era un hombre ín tegro 
en todos senfdos: un hombre de una 
sol?, pieza: un n iño y a la vez un 
genio Nosotros le recordaremos 
siempre: recordaremos lo que ha di-
cho y, tocavía m á s , los ejemplos que 
ha dado. Envuelto en la bandera ca-
talana ha bajado a la sepultura. Con 
fidelidad seguiremos sus ejemplos y 
enseñanzas . Catalanes seremos siem-
pre. E l alma de C a t a l u ñ a es nues-
tra" . 
Algunos concurrentes trataban dr 
entonar la sardana de "La Santa Es-
pina", letra de Gu imerá y música 
de Morera que fué siempre el canto 
predilecto del poeta. Pero bas tó una 
indicación de la familia para que de-
sistieran de su propósi to . E l desfile 
ante el sepulcro se r eanudó habien-
do durado hasta después de anoclie-
C2r. 
A l día siguiente la prensa barce-
lo iesa, sin una sola excepc ón, des-
cribía el arto del entierro ponderan-
do su grandiosidad y elogiando la 
actituu. admirable del pueblo de Bar. 
celona. 
"La Vt.-' da Catalunya", escr ibía : 
"La espléndida manifes tac ión de 
duelo realizada por el pueblo de la 
c udad d.- Barcelona, cap y sácál (\o 
Cata'unya, on el acto del entierro 
de su glrrioso poeta, señala la in-
mensidad y extensión del sentimien-
to pairal, que el ilustre autor desa-
parecido hab ía encumbrado con tan. 
ta devoc.on y fidel'dad é tn ' cas . 
"E". aspecto que ofrecían las Ram-
blas barcelonesas y todas las calles 
de las cercanías del Pino desde mu-
chas hora' antes de la seña lada pa-
ra el entierro, patentizaba a todo el 
mundo pur; un duelo inmenso se cer-
n ía sobre la ciudad y sobre nuestra 
t ierra. Pocas veces el sentimiento co. 
lectivo ha alcanzado formas tan con-
cretas y expresivas. No era una fa-
mi l ia ni un estamento ni una clase, 
ni un partido quien lloraba la pér-
dida da uno de los suyos: era todo 
un pueblo. 
"Esta concreción del sentimiento 
colectivo elevándose por encima de 
todos los estamentos y opiniones es 
la que otorga a nuestra magna ur-
be su sentido y valor de capitalidad. 
Con 1 Barcelona era Cata luña entera 
la que daba su ú l t imo adiós a los 
mortales despojos del poeta Inmor-
t a l . Era Cata luña antera, congre-
gada ante el cadáver glorioso, mien-
tras su corazón recitaba con unción 
ín t ima los versos m á s memorables 
y r epresén ta t ivos del poeta. 
"La grandiosa manifes tac ión de 
oneuna vez más hacen afirmación de 
fe y de esperanza en vuestro poder, 
glorioso Patrón de España . , 
De salvadora fe, palanca de impul-
so de grandeza y bien para la Patria, 
¿ara su Iglesia y para sus Ejérc i tos 
de Mar y Tierra, qae hoy luchan de-
nodadamente en Afüca, para abrir 
Farmacia de España , para costeo de 
una lápida de homenaje al sabio 
químico Rodr íguez Carracido que i 
h a b r á de colocarse en el colegio de! 
Fonaeca, de Santiago, pueblo natal! 
de aquel ins gne prestigio. 
Se acordó t ambién en el mismo ] 
acto poner en prác t ica lo medios pa-¡ 
ra erigirle una estatua al padre de | 
nuevos caminos a la cultura y a la la Arqueología gallega, López Fe-
MizaCión. 
• Os pido. Señor, iluminéis a los irre 
Terentes con las gloriosas tradiciones 
a los que ciegos las creen incompa-
Kles con el progreso, y sobre todo 
a los que no comprenden nie el pri-
mero de todos los progresos, es el 
Wjoramierto moral del ser humano, 
m el cual, ciencia y arte ser ían dia-
bólicos medios, puestos al servicio 
del mal. 
Muy firme esperanza me anima al 
'postrarme hoy ante vos. Apóstol San-
Jliago, en la feliz coronación que so-
f bre mí pesa; pero será más fuerte y 
fundada si me prestáis vuestra es 
rreiro, en los jardines de San Mar-
t ín de la ciudad del Apóstol . 
Por su parte, los vecinos de Cam-
bados, como ya hemos dicho, p ensan 
colocar un busto de Alfredo Bra-
ñas en el paseo de la Calzada de 
aquella vi l la . 
También , por iniciativa nuestra, 
los cambadeses trataban de darle el 
nombre de R a m ó n Cabanillas a una 
calle. Pero este con una modestia que 
le honra, se negó a aceptar tal ho-
menaje. 
dos los seres se aprestan y disponen 
a luchar por el engrandecimiento na. 
tional 
Recibid mi devota invocación a 
vuestro poder para que bendigáis al 
pueblo, a la' Real Familia, al Ejér-
cito y a la Marina y a mí, el más 
iwarilde de los españoles, concederme 
a cambio de la ofrenda de mi vida, 
la inspiración y acierto para servir 
? España y el perdón de todos mis 
F^dos. He dicho". 
A la invocación del marques de Es-
«la, contestó el arzobispo señor La . 
« González con un breve y elocuen-
lístao discurao. 
I f c o í S áel kail(Juete con que fué 
Í S a 0 en Santiago Primo de 
La Fiesta de la Lengua Gallega, 
en Santiago,, r esu l tó b r i l l an t í s ima . 
E Í T a y u d l v a l ^ l l a ac tuó de mantenedor, pro-
fcuarda vuestros gloriosos restos y|nunciando un elocuente discurso de 
en España entera que los venera, to-|elo?10 de nuestro idioma el ca t ed rá -
lamnii- es e Silveiras", bailó «muuieira en su 
m una pareja de niñas del coro uigo " 
EnUÍ)fieií.a  SU Presencia. 
'Wun miH1!^ del Hosp tal se efec-
E n l m en el m e hablaron Váz. 
? C 4 r í q d U e e ^ 0 1 í e r ^ . ca tedrá t ico , 
feera ofr ' Zás: ^ n m i ó Primo de 
Probl'ma [orai11 ^ resolucióIi del 
Í l Z t RiVera y ^ « n e z Ani -
;toa la V"t0rno de Santiago, visita-
M e n e f nT1011 fle ^ r i a n o M i -
i0 granLP f " 0 mnnlcipai, tenien-
ndes elogios para el arLsta, 
tico decano de la Facultad de Dere 
cho don Salvador Cabeza de León. 1 
Don Eladio Rodr íguez González,1 
director de " E l Noroeste" de La Co-, 
r u ñ a , que ha obtenido el premio de i 
honor con su hermosa poesía "Ora-
c ón campesina", al recitarh. fué 
ovacionado. 
E l señor Vide, autor de una mui-
ñe i ra premiada in t e rp re tó esta en el 
piano, siendo ap laud id í s imo. 
Entre los n ú m e r o s que más des-! 
tacaron en las fiestas del Apóstol f i - i 
gura el cuarteto de Celanova "Las i 
maravillas" en el cual hay la nove- i 
dad de que toca la gaita una ag rá - j 
ciada moza 
material científico de Radiología y 
Dia térmica , más el in te rés legal has-
ta el momento del pago y 50,000 
pesetas por razón de perjuicios que 
dicha sociedad alega que se le i r r ) -
fearon. 
— E n Trasparga, Lugo, falleció el 
propietario don Francisco F r e i r é V i -
llar. 
—Se ha establecido un servicio 
diario d3 automóvi les entre Cerdedo, 
la Estrada y Vi l lagarc ía . 
—Se celebró en Bayona una vela-
da teatral para recaudar fondos coa 
objeto de final'zar las obras del mo-
numento a la Virgen de la Roca. 
— E l Gobernador de Pontevedra, 
propuso la fusión de los Ayunta-
mientos de Puentesampayo y 3 uo-
mayor en uno solo. La idea fué bien 
acogida. 
—De Ribadeo se quejan que aJ)i 
aumenta la emigrac ión de modo alar 
mante, debido a lo paralizado que 
es tá /e l comercio v a la falta de vías 
de 'común cación. 
—Las tradicionales fiestas de San-
tiago, Santa Ana y San Pan ta león , 
en Vivero, resultaron muy anima-
das. 
— E n los principales teatros de 
Galicia ac tuó la compañía de ballets 
rusos de Sascha Morgowa. 
— E n el puente del ferrocarri l de 
Bouza, en Chapela, José Manuel Fer-
nández, bufrió un vahído, a cor.se-
jcuenc'a del cual cayó de una altura 
de 16 metros, que le ocasionó la 
I muerte. 
i — J o s é Arce Mart ínez , pereció 
i ahogado en el río Eo, en Vi l l aodnd . 
-—En el Grove, el nifiío de siete 
años Antonio Lois, fué despedido de 
• un automóvi l con tan mala fortuna 
que al poco tiempo era cadáver . 
-—-El lavadero de la Burga de 
¡ Orense, va a ser convertido en un 
'grupo de lavaderos ind'viduales que 
i con tendrán agua continuamente co-
rriente. 
— E n Vigo se le prepara un gran 
1 recibimiento al abispo de Tuy, con 
motivo de su primera visita pasto-
rral , • 
i —En Vil la lba, hubo un n r t i n de 
i propaganda de la Unión Pa t r ió t i ca 
! en el que habló el gobernador civil 
i de Lugo. 
! —Fa l l ec ió en Vigo doña Rr /^ Ro-
dr íguez Tr igo; en Lugo, don Felipe 
¡Corbal, y en el Vallé de' Oro, el i n -
iciano: don 'Federico*'A.-cevedo Mase-
da. 
I —Con gran brillantez se celebra-
ron en Ortigueira las tradicionales 
fiestas de su patrona Santa Marta. 
— E l gran diario "Galicia" de V i -
go, publicó un noíaLÚe número ex-
traordinar o con motivo de celebrar 
un nuevo aniversario de su funda-
ción el día dé Sant:ago. 
i A. V I L L A R PONTE. 
conduelo constituye a la vez un acto 
de amor, un acto de fe y un acto de 
esperanza. La, ciudad de Barcelona 
ha exterioridado su identificaMón con 
el espír i tu del egregio difunto, del 
gran ca ta lán , cuyo nombre vivirá 
ta uto como sus versos y tanto como 
muestra t ierra nativa. A l cel siaM. 
i " L a Publlci tat" , con el t í tu lo de 
"Más fuerte que la muerte", pregun-
i taba: 
• " ¿Qué estrecho lazo, qué fuerza 
ín t ima unía al pueblo con el poeta? 
¿Qué profunda significación conver-
tía un nombre venerable en un sím-
bolo? ¿Qué idea infundía a los mi -
' llares de séres humanos que forma-
ban el séqui to la seguridad de que 
I una vez muerto Guimerá , queda algo 
¡de él eternamente vivo? 
"Era la Lengua, lazo de unión , 
j fuerza profunda, realidad indsetruc-
| tibie y eterna. La Lengua ha hecho 
¡del poeta y de sus obras el símbolo 
i de un ideal; la Lengua ha otorgado 
| a Guimerá la inmorta l idad. Ella , 
| que tiene mi l años t r á s de sí y mu-
| chos más delante, ella que renueva 
con las obras de hoy la gloriosa l i -
.: teratura de las centurias muertas y 
¡aspira a superarla en las centurias 
:venideras, estaba presente, cernién-
dose por encima de la muchedumbre 
condolida y del féretro severo. El la 
representaba la vida espiritual que 
no matan las enfermedades, que no 
.roen los gusanos, que no desaparece 
'con las cenizas de la materia . 
"Gu imerá ha muerto. ¡Viva la 
Lengua! La ceremonia fúnebre, por 
milagro de esta presencia espiritual, 
se conver t ía en una af i rmación de la 
perennidad catalana. Mueron los poe-
tas y quedan sus obras. Mueren los 
hombres y queda la Lengua que l le-
va un alma dentro. Mueren los ca-
talanes y resta la Lengua catalana. 
" E l poder del lenguje en la obra 
del poeta y en los labios del pueblo 
es más fuerte que la muerte. Cada 
generac ión vive unos cuantos dece-
nios y las Lenguas viven siglos y m i -
lenarios. E l hombre vuelve a la tie-
j r r a a t ravés de la muerte corporal, 
| mientras las creaciones del espír i tu 
I pasan a aumentar l a comunal heren-
jeia de las patrias, que es la mayor 
riqueza de los pueblos. 
" A l poso de los años y de los acha-
ques se doblaba el cuerpo del poe-
ta que por f in acabó por caer aba-
tido. Pero sus mejores versos, sus 
mejores dramas, sus discursos infla-
mados adquieren un nuevo vigor a 
despecho de su avejentamiento cro-
nológico. Además de su mér i to in-
tr ínseco, poseen la preciadís ima va-
lía de ser documentos de nuestra 
historia, de ser jalones plantados en 
el camino ascensional de la gente 
catalana. 
"Ayer el pueblo de Barcelona si-
guió en actitud de recogimiento la 
: monda caja de madera que encerra-
ba a l poeta muerto. Pero no lleva-
ba en el pecho la desolada tristeza 
de una t rág ica desgracia. La larga 
existencia de Guimerá ha sido fe-
cunda y todas las cimientes de vida 
que ha esparcido y todas las voces 
de pasión y emoción que ha puesto 
en sus composiciones p o é t i c a s - y en 
sus obras escénicas formaban ayer 
una aureola que circundaba la ca-
rroza fúnebre. Más fuerte que la 
muerte, el espí r i tu que inspiró al 
poeta y al dramaturgo se manifes-
taba sobreviviéndole gloriosamente 
por encima del cadáver envuelto en 
un trapo de amor, mientras una fres-
ca brisa agitaba el follaje de los ár-
boles cual si quieiera poner en el ac-
KJOU motivo de la visita de Pr i -
mo de Rivera a Santiago, se reunie-
ron allí representantes de las cuatro 
Diputaciones gallegas, para gestionar 
la pronta const rucción del ferrocarri l 
Orense-Zamora. 
El jefe dei Gobierno, p romet ió aten-
der la demanda. Como ha prometi-
do atender otra serie de demandas 
que se le hicieron en La Coruña. Fe-
r r o l , Vigo y otros pueblos. 
U7a^n0 estreeh'ar 
Estuvieron 
on con afecto. 
H del ^ ?aso ea V'SO, ; ĉe a Je^lancl a.. que los con-
"^•Soriano ^ 103 señores Unamu-
^ A L n ^ riano bajó a ^ ciu-
" ^ l e a í T 0 £ueron a ^nipl i -
í a > ^ d o r e s inUChos a m i ^ 
' Vig0 y La Coru 
un 
NOTAS VARIAS 
—Don Vicente Castro Rico, resi-j 
dente en Buenos Aires, remi t ió diezl 
pesos, como donativo para el Sindi- ' 
cato agr ícola de Neda. 
—Se i n a u g u r ó un importante ser-
vicio de camiones entre las Puen-
tes, Cariño, Ortigueira, Ferrol y 
Neda. 
—Don Manuel Fojo, Teijeiro va a 
establecer un molino harmero do 
•ib K V o s ?ü^ los : ^ t m ó r d en 
> ^ d u d f ^ 0 ' Día . 
r ,elDireCtonna Para C011graciarse 
• uea de sempeña, ha dado 
Mon • 
gu-« » ^ e t o V u e S 
^ dos ón ' 
(le la v 
•Slta de Primo de m . 
f ' ^ y c a t ^ ? Sin distin-
^ l ^ ^ o n s l S 0 ^ ^ se indig-
<irig^ra Prote ?araSJas fue^as v i -
< rn01^ un ' ^Laene rg : l ca^n te ; 
:ar £ Untado 7 ' donde (-onsti-
o ^Plendidn estétlca de 
na,, se obsequió ^ 
r,0s banquetes !ü,eIectuales con tado de todos los elementos moder 
51 lrector del ' ' P llustre Períodis- nos, en la desembocadura del r ío Be 
t Uen-s Á v ^ ' T de Galicia" leble, Neda. 
ce' ' José Rodríguez] —Ha sido nombrado hijo adopti-
vo de Vil lagarcía , el arzobispo de 
Santiago, Lago González. 
—Parece que la estación del Fe-
r rocarr i l de Santiago se emplazará 
en Cornes, y no en Puente Podrido, 
como quer ían los santiagueses. 
— E n Tourón , Puente Caldelas, h i -
c'.éronle una cencerrada a Manuel 
Otero Franco, viudo, por casarse se. 
gunda vez. 
— E l guardia c ivi l de Guitir iz Elí-
seo Rodr íguez , tuvo la desgracia de 
que se le disparase el fusil causán-
dole una herida grave. 
— E n la parroquia de Vi l la r , Cre-
cente, se desa r ro l l ó una epidemia 
mort í fera en el ganado vacuno. 
-—El t r ibunal sentenciador de la 
vecina de Navia, Manuela Arlas, con-
denada a muerte, se reunió en L u -
go para emit i r informe s j ;re a'go 
que no ha constado en el suma lo 
y es que la Manuela ha l lábase em-
barazada cuando comet ó el crimen 
lo que puede ser una atenuante, toda 
vez que el embarazo ocasiona muchas 
veces trastornos mentales. 
... . ... Qonn — L a sociedad "Reiniger y Vei fa" 
£ar lan ad0 a la estétio0118^ Presentó en tíl J l ,^ado de 
' ' 5tlca dP manda de conciliación contra el 
Ayuntamiento de aquella ciudad, re-
claman lo 64,000 penetas, precio de 
e donóla adquis cióu d^ una insta lación de 
rnrnm 
, e ó e - i ^ r c t ^ í c o - p e r s ó e r , e f á r u c o m i e s ó e d e s t a c a , 
. a t n a ^ i f & o c j z r a ¿ a r a j o i d a m o r i t e u n a ¿ d e a . 
( o n c a r y u m o ó ALIÓ £ i m m c ¿ c ó . 
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to luctuoso los rumores de tempes-
tad que suenan en las estrofas y las 
escenas del gran poeta corporalmen 
te perdido". 
El sentimiento de Cata luña tras-
cendió a.' resto de España y al mun-
do entero. No en vano algunas de las 
obras de Guimerá , con ser tan ingé-
nitas y castizamente catalanas, reba-
saron las fronteras, atravesaron los 
océanos y se hicieron aplaudir en 
todos los países del globo. Así se ex-
plica el aluvión ce telegramas de 
conduelo que se ha recibido en Bar-
cedona, como también las honoríf icas 
menciones que a la excelsa memoria 
del poeta ba dedicado la prensa pe-
riódica de todos los países de Eu-
ropa y América . ¡Qué mayor testi-
monio, que este armonioso concier-
to mundial de elogios pós tumos po-
día ofrecerse en just if icación de la 
razón de ser del moderno renaci-
miento de la l i teratura catalana. ¿Y 
en qué ocasión más oportuna podía 
ofrecerse este ejemplo a los que to-
davía bregan temerariamente para 
imponer el uaiformismo castellano 
oficial mediante la descata lanización 
de un pueblo histórico peninsular tan 
español como el que más lo sea? 
En este concepto hácense dignos 
de seña la rse los (telegramas de pésa-
me de ios consortes Fernando Díaz 
de Mendoza, María Guerrero y de la 
Mayordomía Mayo: de Palacio. En 
la presente hora de duelo para Ca-
ta luña y España entera r e su l t a r í a al-
tamente satisfactorio que los expre-
sados telegramas pudiesen ser esti-
mados como la l iquidación honora-
ble de un enojoso episodio p re té r i -
to. 
Se recorda rá que, con motivo de 
la visita del general Joffre a Bar-
celona y de la fiesta de los Juegos 
Florales, en la que Gu imerá tuvo 
una in tervención tan destacada, se 
desencadenó uno de aquellos insa-
nos movimientos ca ta lanófobos tan 
usuales en nuestro país. La señora 
Guerrero y el señor Díaz de Men-
doza, que con su compañía actuaban 
a la sazón en Sevilla, olvidando las 
grandes atenciones que del poeta.ha-
bían recibido siempre, se ufanaron 
de adherirse al citado movimiento 
suspendiendo la represen tac ión , que 
para aquella nocho t en ían anuncia-
da, del drama " E l alma es m í a " , las 
primicias de cuyo estreno en Ma-
dr id , como las do otras muchas obras 
suyas, les había concedido el insig-
ne dramaturgo. Y se r eco rda rá así 
mismo que por este rasgo, hi jo de 
un momento de obcecación, que ha-
bía de herir a Guimerá en lo m á s 
vivo de su alma. "Fernando, María 
y toda la Compañ ía" recibieron un 
telegrama de felicitación de Pala-
cio. 
Ahora bien, para evidenciar que 
los expedidos con motivo de la muer-
te de Guimerá representan, no un 
simple y vano formulismo, sino un 
desagravio nunca t a rd ío , a su memo-
ria y a todo lo que el poeta simbo-
lizó en vida, no es ta r ía fuera do la 
órbi ta de la justicia y de las altas 
conveniencias nacionales que se pu-
siese t é rmino a la era de persecu-
ción de que viene siendo objeto la 
lengua catalana. 
Si ta l se lograra, recobrando Ca-
ta luña su pleno derecho natural el 
uso de su idioma propio en todos los 
actos de su vida pública y privada. 
San Angel Guimerá , ya a raiz de su 
t r áns i to , habr ía obrado su primer 
milagro. 
San Angel decimos, y no se tome 
a irreverencia n i a hiperból ico des-
plante el calificativo, pues en el or-
den civi l fué Guimerá un santo v 
ejemplar varón en toda la extensión 
de la palabra. 
Nacido en Santa Cruz de Teneri-
fe de padre ca t a l án y madre cana-
ria, el germen nativo de su gran 
amor a Ca ta luña hab ía de desarro-
llarse con vigqr y ufanía , mecido 
por los aires puros y sustentado con 
los jugos de la t ierra de su proge-
nitor, al ser trasplantado a ella des-
de su tierna infancia. En su natu-
raleza mestiza do ca ta lán y canario 
se combinaba maravillosamente la 
exhuberante y viva imaginac ión afr i -
cana con la concreción catalana 
plást ica y sobria. Este maridaje ha-
bía de constituir el sello indeleble 
de su genio poético. Y poeta y nada 
más que" poeta fué Angel Gu imerá 
desde su primera adolescencia, re-
velándose ya como ta l en el interna-
do de los PP. Escolapios de Barce-
lona donde cursó la segunda ense-
ñanza. 
Su contacto con el joven vendre-
llense Jaime R a m ó n y Vidales, que 
por aquellos días, terminada su ca-
rrera de notario, figuraba on las pe-
ñas intelectuales de las que brotó 
la primera ag rupac ión catalanista 
constituida con el t í tu lo de " L a Jo-
ve Catalunya", indujo a Gu imerá a 
escribir exclusivamente en ca ta lán 
los versos que hasta entonces h a b í a 
compuesto en lengua castellana. Es-
te cambio de idioma le ofrecía un 
campo m á s libre y menos expuesto 
a caer en rutinarias imitaciones. En 
un principio colaboró en el semana-
rio "La Gramalla" y envió versos a 
los Juegos Florales. Una de sus poe-
sías calabaceadas en el primer cer-
tamen a que concurr ió , al ser leída 
^or un inseparable amigo del cro-
nista en la velada l i teraria que solía 
larse al día siguiente de la fiesta, 
a r r ancó del auditorio una ovación, 
entre las cuales figuraban las pre-
miadas. 
Poco tiempo fué menester para 
que el poeta so desquitara gloriosa-
mente. E n un misino certamen copó 
los tres premios ordinarios y obtuvo 
el t í tulo en Mestre en Gay Saber. 
Para seguir paso a paso a Guime-
rá en su larga y t r iunfa l carrera de 
poeta, dramaturgo y apóstol del ca-
talanismo, aun concre tándonos a 
enumerar estrictamente actos, t í tu los 
y fechas, neces i ta r íamos un espacio 
que r ebasa r í a los l ími tes de una sen-
cil la crónica do impresiones. En to-
dos los Diccionarios biográficos y en 
todas las Enciclopedias e n c o n t r a r á 
esos datos el lector que desee cono-
serlos. 
Estimamos preferible hilvanar a l -
gunos rasgos personales de Guimerá . 
Ante todo importa dejar consignado 
que en la inflada pasión de amor a 
Ca ta luña , sin conocer j a m á s desfa-
llecimientos n i desmayos, informó 
toda su obra y toda su vida constan-
temente. Si algo sorprende en él es 
que siendo tan vibrante su pluma, 
fuese su conversación tan llana, ca-
oora ir «n mn^lmc nr'OBinnot; hpsfa 
premiosa y encogida. No poseía n i 
aspiraba a poseer el don de la elo-
cuencia verbal, con todo y vibrar 
tan soberbiamente en sus composicio-
nes poéticas, en los diálogos en pro-
sa y en verso de sus obras escéni-
cas y en sus magnos e incompara-
bles discursos escrito. Tal como pa-
ra distinguirse el buen soldado ne-
cesita e m p u ñ a r el arma, Guimerá ne-
cesitaba tener la pluma en los de-
dos. De su cortedad para hablar en 
público se cuenta una curiosa anéc-
dota. En una ciudad catalana, la no-
che de Navidad, se represen tó una 
de sus obras con la obligada y acos-
tumbrada asistencia del autor. Y al 
ser llamado a la escena al final de 
la representac ión, como entre deli-
rantes aplausos insistiera el público 
pidiéndole que hablara, se ade lan tó 
a las candilejas y se l imitó a decir 
familiarmente: •'—Desitjo, tiue las 
passin molt felissas". 
Una pasmosa variedad dentro de 
una penetrante unidad de emoción 
se admira en sus poesías , si una;; 
ép icamente entonadas y de majestuo-
so vuelo, penetradas otras de un 
sentimiento ínt imo tan sincero y con-
movedor, que arranca lágr imas . D i -
r íase que la privilegiada imagina-
ción de] poeta tenía sus raíces en su 
corazón sensible igualmente pr ivi le-
giado. Y lo mismo pasa con su tea-
tro. ¿Cómo se explica que el autor 
de "Gala Placidia", "Rey y Monjo", 
"Mar y Cel", "Terra baixa", " J e s ú s 
que torna" y "L 'án i ina es méva" , lo 
sea de las regocijadas piezas "La 
Baldirona" y "La sa^ de rebra"? Y 
no obstante, aquélla? y éstas resul-
tan esencialmente guimerianas. En 
este punto, ya que nc en el insupa-
rable dominio psicológico, el genio 
de Guimerá ofrece no pocos puntos 
de semejanza con el de Shakespeare. 
En su vida privada Guimerá fué 
un dechado de morigeración y sen-
cillez. Nunca conoció el empaque n i 
la presunción. Sus gestos eran mo-
destos y sobrios y su mejor recreo, 
aparte de la asistencia al teatro, lo 
hallaba en las peñas de los Cafés 
y en las del Ateneo, en grato colo-
quio con sus ínt imos amigos. Gusta-
ba de pasearse por la ciudad, en su 
juventud siempre acompañado de un 
amigo predilecto, pero en su edad 
madura y cuando la vista empezabx 
a faltarle, completamente solo. U l -
timamente, cuando ya casi no podía 
valerse, le daban el brazo una u otra 
de las dos hijas del señor Aldavert , 
que para él fueron dos verdaderos 
ángeles . 
"—De su ceguedad —me dec í i 
recientemente Aldavert— nadie más. 
que él se tiene ía culpa. ¿Quieres 
creer que nunca se le ha ocurrido 
consultar con un oculista y pue^ji/L 
llevado siempre, incluso ahora . ( j i i^ 
no ve, los mismos lentes -que usaiji . 
en su juventud?" 
Guimerá en sus mocedades tuvo 
unos amores: mur ió su novia y le 
consagró el tributo de su perpetua 
sol ter ía . No me ex t r aña r í a que hicie-
se incluso voto de castidad; induce 
a creerlo as í e! elevado sentido que 
en sus dramas impr imió a la pasiór.1 
amorosa. j a m á s maculada por el me-
nor asomo carnal. 
A l perder a su madre, se fué a v i -
vir con la familia Aldavert con quien 
compar t ía , de muclias años antes, la 
copropiedad de la imprenta en que 
se estampaba "La Renaixensa", p r i -
mero revista l i teraria y más tarde 
diario polí t ico. La labor ca ta lan ís i -
ma de aquella empresa, que, a d e m á s , 
editaba importantes libros catalanes, 
habiendo dado a conocer una verda-
dera legión de autores nuevos, mar-
can uno de los per íodos más intere-
santes del movimiento bibliográfico 
de Ca ta luña . Nunca fué el a fán de 
lucro el móvi l de Gu imerá n i de su 
buen amigo y consocio, antes al cen-
trar io, todo el mundo sabe que en 
el sostén de aquella empresa invi r t ió 
el primero la mayor parte de su for-
tuna particular. 
Cuando el catalanismo mil i tante 
se decidió a entrar en las lides de 
la política activa, en la imposibil i-
dad en que se encontraron los cata-
lanistas de la nueva hornada (que 
habían hecho sus primeras armas en 
"La Renaix-nsa") de adquirir este 
periódico para convertirlo en ó rgano 
del nuevo movimiento, imposibilidad 
debida no sólo a diferencias de c r i -
terio, sino t ambién a delicados mo-
tivos de índole personal, el antiguo 
y venerable diario, a la postre, tuvo 
que resignarse a desaparecer. 
No por esto se s in t ió decepciona-
do Guimerá , que tan memorables 
triunfos hab í a obtenido en las Asam-
bleas de la "Unió Catalanista", en 
la "Liga de Catalunya" y en el "Ate-
neo Barce lonés" , a cuya presidencia 
fué elevado tras una reñ id ís ima l u -
cha. F a l t á n d o l e el temperamento pa-
ra intervenir en las bregas en la po-
lítica activa, que frecuentemente—y 
aun cuando sea sólo a t í tulo de con-
trarrestar las malas artes del ene-
migo—imponen determinadas renun-
cian a la integridad y pureza de los 
ideales. Gu imerá , exento de ambicio--
nes, con t inuó consagrando su act ivi-
dad y su genio a l culto del puro 
amor a C a t a l u ñ a para infundirlo en 
el pueblo ca ta lán como una sagrada 
devoción. 
A l pueblo se ncercó, en el pueblo 
se inspiró, y con el pueblo p rocuró 
convivir, mas no para halagar sus 
instintos y pasiones como tantos de 
sus explotadores, sino para ennoble-
cerlo y educarlo atrayendo su espí r i -
tu a la belleza a r t í s t i ca y l i terar ia 
nutrida de una santa efusión por to-
das las bellezas, sentimientos y ca-
rac ter í s t icas de la t ierra nativa. 
Ni Gu imerá estorbo nunca a los 
políticos catalanistas, n i éstos tuvie-
ron j a m á s sino una orofunda admi-
ración hacia el venerable patriarca 
que desde las altas regiones del 
ideal i luminaba como un sol reful-
gente y vivificante, sus porfiadas l u -
chas por la re in tegrac ión de las per-
sonalidad de Cata luña . 
A la misma hora en que se efec-
tuaba el entierro de Guimerá, en se-
sión plena del Ayuntamiento, el ge-
neral señor Alvarez de la Campa 
sorprendía a todo el mundo presen-
tando la dimisión de su cargo de 
¡alcalde con carácter irrevocable. 
Nos falta espacio para comentar 
este hecho trascendental, cuya difí-
cil solución queda todavía en pie. 
De ella tendremos ocasión de ocu-
parnos en nuestra próxima crónica. 
B1UN1QUER. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
Por Juan Beltrán 
COLON E N S A N T A F E , tas de Córdoba 
Y GRANADA, por 
Francisco <la P. Va-
lladar. 
y San Esteban de 
Valcuebo; las visitas a la Rábida y 
sus conferencias con los P. Pérez 
y Marchena y el médico Garci-Her-
nández, etc., etc., hasta la fundación 
Es esta luminosa monografía la de Santa Fé. 
obra postuma del culto académico! Con minuciosidad de detalles asen-
que fué de las de la Historia y Be-I tados en documentos y relatos histó 
Uaá Artes, cronista oficial de Gna- ricos cual cuadra a la seriedad y 
nada, presidente de la Comisión de ¡ honradez de los que sólo buscan la 
VIDA OBRERA 
E L C O M I T E D E L A INDUSTRIA 
Monumentos y del Patronato del Ge-
neralife, director propietario de la 
notable revista " L a Alhambra", etc., 
estudio premiado con motivo del 
cuarto centenario de la reconquis-
ta de la ciudad mora y del descu-
brimiento de América y que, cedi-
do por la viuda al amigo y discípulo 
del ilustre desaparecido, señor Ma-
nuel León Sánchez, conocido librero 
e impresor establecido en Méjico, lu-
josamente imprime para que sea dis-
tribuido graciosamente entre los ex-
cursionistas que deben visitar a Gra-
uádá y Santa Fé en el presente año 
con motivó de la "Fiesta de la Ra-
za", tributo cariñoso rendido a la 
memoria del amigo y maestro, por 
verdad, libres del rastacuarismo que 
a tantos corroe y en otros sustituye 
al verdadero mérito, describe cuanto 
sucedió en el real sitio, fundado en 
los Ojos de Huecár; defiende a Her-
nando de Talavera con irrecusables 
testinfonios históricos y la misma 
defensa hace del rey Fernando, ni 
comprendido ni bien juzgado, proban 
do no hubo jamás el desacuerdo que 
tanto se cacareó, entre él y su con-
sorte la católica Isabel. Estudia el 
incidente de las joyas y su lógica 
posibilidad, cual ya lo había hecho 
en su obra "Páginas de la Recon-
quista de Granada", aunque no du-
da de que en esta ocasión fuese el 
tesorero Santángel quien adelantase 
L A "SALA A L E S S O V 
Descie hace algunos días se en-/ grimísticas. Y hoy ha venido a ser 
cuentran en Nueva Orleans, el co- propietario de la Sala en la que 
nocido profesor de esgrima francés iniciara sus primeros pasos con el 
Mons;ear León Pecqueux, sucesor | profesor A I P ^ ™ Por PRO m-.a^Hr. 
que fue, durante más de dos años, 
del inolvidable maestro Eduardo 
Alessou, que creó una de las mejo-
res Salas de Armas de la Habana. 
E i profesor Pecqueux ha ido ven-
tajosamente contratado para una 
profesor Alesson. Por eso, cuando 
pasa a la categoría de maestro, y 
ofrece sus valiosos conocimientos en 
aquel mismo recinto donde él los 
recibiera, lo primero que há hecho 
ha sido devolverle a la Sala, como 
justo homenaje de respeto a su úni 
el señor Manuel Léón Sánchez, que el dinero que luego le pagó en nom 
miiy extremadamente le analtece, 
pues en verdad, son raros estos des-
prendidos actos de justicia entre pai-
sanos y amigos-
Después del examen de los antece-
dentes históricos del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, de la historia del 
genovés Colón,—así lo cree el se-
ñor Valladar, italiano,—-y de los 
errores contenidos en libros anti-
guos y modernos que tratan de es-
te asunto, estudia los distintos via-
jes de Colón, sus estancias en Cór-
doba, Sevilla, Huelva, etc., las jum 
bre de los R. 
Talavera. 
C , fray Hernando da 
E l artículo cuarto titulado "Los 
Viajes de Colón", es así mismo no-
table por las aportaciones origina-
les y nuevos puntos de vista sagaz-
mente expuestos, y que con los ca-
pítulos restantes dan a este estudio 
una importancia innegable como con-
tribución histórica y hace subir gra-
dualmente el mérito de la generosa 
acción realizada por el señor León 
Sánchez, rescatándolo del olvido-
CUENTOS EXTRANJEROS 
L O S B R E S V I E J O S 
/ 
I persistente ondulación de líneas ro-
„ , - „ ^ ^ - . ^ - U V M ^ Q i» [ t a s . . . De pronto cundió un gran si-
iCuando empezó J ^ 0 . ^ 0 ^ . 1 ^ de expectativa . Las nubes se 
atmósfera, los ^ 1°.^ * ^ ^ | inmovilizaron; la brisa cesó; los 
sentadso en ^ me/^u¿na,frnr[naaz^clÍ-1 hombres mismos parecieron sentir la 
bierta. desde á ™ á * * l J ° ™ n f * f,1'angustia de lo que se acercaba, y un 
valle y las casas minúsculas de la ^ victorioso yrasgó el paisaje y se 
PeErcnoamPa0ndaíte Manrique se había:clavó a ^ lejos como una horquillaj Universidad americana, en la que co nuestro, el antiguo nombre de 
inqtaladn allí en comnañía del invi-ienorme sobre un gran haz de Paja. I ofrecerá sus conocimientos esgrimís- "Sala Alesson". 
Vado oara saborear meior el "ma-IEntonces' cual si fuera una señaI' ae¡ tiros a innumerables discípulos. Loá que ahora son sus alumnos. 
Í P ' v avnpnr •ppcnprdos de la ie-1 desencadenaron en tumulto todas las Al írente de la Sala Pecqueux ha que le quieren entrañablemente, en 
te y e\ocar los recueroos oe la ie fuei.zas Bajo los monstruosos cho- quedado, 
jana juventud, ¡Cómo cambiaba la 
existencia! Se conocieron hacia trein 
ta años, cuanido ambos buscaban 
ruta; disiparon juntos buena parte 
que abarcó la mitad del horizonte. 
E l viento furioso dobló los troncos 
* de los árboles. Y al conjuro de un 4!;l*luvê tud̂ yi*..TÍla1lta & ! ^ ° trueno inconcebible que hizo temblar después como se dividen las 
en el delta de los ríos. Don 
aguas 
Pedro r> o loe. tierra en dos, empezaron a caer las salió campo afuera a enregarse a las imeras tas ryandes adag 
industrias rurales, que le dieron el, ^ ¿escariaban la atmósfera y anun-
bienestar. Su risa franca, su ch i - ,^ temporal, 
npa" negro y su cmturón duro, de! _rrQ„Q—^ r,,,^,, 
billetes de banco, estaban diciendo| 
a voces su fortuna. Manrique, más 
ambicioso, se aventuró en la políti-
ca, al servicio de un caudillo grandi-
locuente, que le arrinconó después 
del fracaso en una jefatura de la 
policía provincial. Había fl^ r ^ i S « la propiedad( junto a Ios árboles 
narse a todo. . . Pero las diferenciasi de la f 
de situación no significaban nada. 
Los viejos amigos, reconfortados al —Voy a ponerlo bajo techo—di-
encontrarse de nuevo después de unaj jo—haciendo resonar las espuelas so-
dura separación, se refirieron frater-j bre los ladrillos relucientes, 
i^alniente los detalles de sus vidas Manrique volvió entonces los ojos 
j como profesor, un cono-j su mayoría fueron sus condiscípu-
rros de luz se encendió una claridad! cido esgrimista, el señor Roger del los; y ello hace que la confraterni-
' Lauria, quien ya, en la pintoresca ¡ dad que siempre reinó en la "Sala 
ciudad de Cienfuegos, formó discí-1 Alesson" —aun en loo tiempos que 
pulos que habian muy encomiástica-¡ fuera "Sala Pecqueux"— se robus-
mente de sifs méritos como maestro, i tezca y adqüieira mayores pjopoj-
ciones al calor que le brinda fel ñolta-
bre de. Roger de Lauria, todo caba-
les vidrios como si se partiera la 
—Tenemos lluvia para mucho tiem-
po—murmuró Marrique—netirando 
¡su silla para evitar el agua que le 
[salpicaba los pies, a pesar del techo 
| inclinado. 
I Don Pedro se levantó a su vez. 
E l caballo había quedado al fondo 
Ha celebrado su .lunta reglamen-
taria ; el Comité de , la Industria Ta-
bacalera, par informar los miembros 
del mismo, de los trabajos llevados 
a cabo, con el^propósito de levantar 
el espíritu de "los elementos legisla-
tivos y del pueblo, en favor de leyes 
protectoras, nei tabaco habano, para 
(ivitar la depauperación de esa fuen-
te dé vida en la qua libran eu sub-
sistencia millares y millares de fa-
milias cuya perspectiva es más incier 
ta cada día, de no defender la indus-
tria de elaboración por todos los me 
dios dentro y fuera del país, Cuba( 
será cada día despojada de sus ya 
pequeñas ventajas en los mercados 
extranjeros y quedará para produ-
cir rama y elaborar tabacos para el 
consumo nacional, mientras prospe-
ran las manufacturas del extranje-
ro; 
S E TRATARON OTROS P A R T I C U -
L A R E S 
Una Comisión se entrevisó con el 
Presidente de la Sociedad de Torce-
dores, para establecer una pauta so-
bre las conferencias o declaraciones 
que venía ofreciendo en algunas fá-
bricas, con las que muchos trabaja-
dores de la industria no estaban de 
acuerdo, pues las juzgaban en parte 
contrarias a los intereses generales 
de la colectividad, las cuales podían 
dar lugar a torcidas interpretacio-
nes, y hasta producir conflictos. 
L A CASA D E L O S T O R C E D O R E S 
PRECIO 5 
L A N E i M I S C 
¡CONFESIONI... 
Contra lo que todo el mundo cree, 
tengo qî e confesar que soy uno de 
los seres más desgraciados de la tie-
r r a . Ese refrán donde sintéticamen-
te se dice que las apariencias enga-
ñan, me ha hecho pensar horas y ho-
ras. 
¿Para qué pern^, 
tomé un vieif^imn. 7 Al .„ 
v y . V . y t u s ? e ^ ' 2 
d.can.ento.. Bcbrc « . « « ^ 
. ^ntye lefios Ü ^ . 
si tuviera sobre mi 
Esto no quiere decir que en mi mo- Palatino. Cuando"^6oe|.taii^ | 
' an 
Martí", apilad^ ul^11 
destísimo hogar haya faltado nunca 
la muy cremosa e incomparable le-
che danesa "Dos Manos", pero tengo 
la firme convicción de que ello me 
ha costado diez veces más trabajo 
que a otros sabrosones con menos 
apariencia de gente bien que yo. . . 
r i í f . í mi> dT J í S 
E l remedio que habí 
me fastidió a mí 
o 
sobre • 
Casos come éste, podfi, -
tos como lámparas e l e t ^ ' í 
Son muchos los cabos que he ata-^atas tienen en "iJa Vafn . U 
do para llegar a esta penosa conclu-j Hano y Zanja- . . Ea ot ' ^ 
sión, pero a tuerza de tiempo y de cosas, no digamos. Si 10 
usar pantalones "Pitirre", he caído ¡levanto con ganas de ha 
en la cuenta que para llevar a vías i f esión le diré al lecto^" 0tfa 
de hecho cualquier cosa que me pro-j he podido conseguir lo 001110 
pongo, siempre encuentro el camino! canzan con tanta"faon i1Ue 
lleno de abrojos, por cuyo motivo' marse un aperitivo 
necesito gastar doble en zapatos de "Kalisay". Por hoy 
L a Casa lucera 
Una de las cosas que me ha he-
cho ver claramente hasta dónde lle-
ga mi fatalidad, fué la prohibición 
sobre este asunto. 
tocio 
lJOrigatiios 
E n la Junta General celebrada 
por la Sociedad de Torcedores, se in- Ron Bacardí que que no se acatarre 
Aprenda usted el noble PÍ 
de la esgrima, para dpf J ^ 
repentina de dejar subir a los barcos sus enemigos, pero no ni . 
que hacen la travesía a España, ¡ fam0sa "Casa Ribis" dP r , 
cuando se va a despedir a una perso-!y tiene el surtidn âllaiioi| 
na regalándole de paso, un galóíi de to en sat)1eS noretes 
formó de las condiciones que ofre 
ce el terreno propuesto para la edi-
ficación de la Casa Social de los Tor 
cedores. 
Resultando, que afecta a dicho te 
rreno un censo de 800 pesos que la 
en el camino, 
Hacía años que se venía permi-
tiendo el aweso a los barcos sin li-
mitación de personas.. . Sólo cuando 
• l luVío¡yo tuve que embarcar a la familia' .±J"a "™mttm 
81 podíal surtiéndola de Pepsina Bosque y Ja- mismo día a Ur 
bón Copeo para el camino, vino la 
prohibición absoluta. Ni un barco 
L a eterna historia. 
Un chauffeur fué herido 
de un balazo en un ojo, pe 
quiso alquilarle a un señor 
Dos hermanos 
ser redimido* se recomendó la acla-
ración de ese extremo, paaa liberar-
lo, y caso de no sor viable dicha ope, ' , „ . , T„„f„ r, ' imas, ni uno menos; la orden empezó ración, dar cuenta a la Junta Gene- Al Afn 0ft J, 
ral próxima cun el fin de que resuel 
va lo que estime conveniente a los 
intereses de la colectividad. 
E L SINDICATO D E MOTORISTAS 
a regir el día 20 de Julio en el va-
por "Cristóbal Colón". 
Sólo Dios, dos amigos y yo, sabe-
agredieron ej 
os a un deudor 
¿Qué significa esto? 
Pues la facilidad con que se 
tienden licencias para portar 
mas de fuego. . . No hay miu 
regalar un bastón Rusqueliaiio 
funcionario encargado de exteii 
las o al empleado inmediato á 
mos las fatigas, vueltas y revueltas. para poder £,alir a la calle 
que tuve que dar para conseguir el 
para mí imprescindible permiso. 
Pongo de manifiesto este caso, con 
la misma buena fe que un duedo po-
ne al depositar una corona de Cela-
do sobre la sepultura de un ser que-
rido . S 
Roger de Lauria no es un impro-
visado en nuestro mundo de las ar-
mas. E n época pasada, lució entre 
nuestros más fuertes amateurs, dis-
tinguiéndose en distintas justas es-
llerosidad y simpatía. 
AIZ. 
Próximo a celebrar sus elecciones 
el Sindicato de Motoristas, se ad-
vierte gran entusiasmo entre los 
miemros dei mismo> para tomar par-
te en el sufragio. Una de las candi-
daturas, cuyo triunfo se dá por se-
guro es la siguiente: Presidente: 
Andrés Cejas; Vice: Manuel Otero; 
Secretario: Octavio García; Vice: 
Pedro Chicas; Tesorero: José Consi-
glio; Vice: José Fernández; Conta-
dor: Emilio Busnadiego; Vice: Abe 
larda Pando; Vocales: Línea del el ASna d i Mondanz a da d:s-
Ceballo 
Si a todos los que van a bna 
licencia para portar armas, sin tj 
sa que lo justifique, se les diera 
vez del permiso, un saquito com 
millas frescas de hortaliza, cualt 
Otra de las cosas que me sirven! que vende la Casa Langwitb y 0 
de base, para justificar mi *^ala-! haciendo obligatoria la aieml 
sión", es el empleo de los medica-¡ habría tantas desgracias que lamí 
mentes. L a droga que a otro le si8n-!tal. y tendríamos en cambio máí 
ta tan bien para su enfermedad, co-1 gum|3res ^ 
to a matar a todo el que se poj 
por delante. 
áridas que se alargaban al margen 
de las ciudades populosas en un am-
biente de solaz y de violencia. 
"Ña" Petroña interrumpió el diá-
logo. 
— ¡Manrique!—gritó desde el fon-
do del corredor. 
—¿Qué hay?—gruñó el comandan-
te sin abandonar su asiento. 
— ¡Que vengas u nminuto, que te 
tengo que hablar! . . 
Manrique se impacientó. 
—Para un amigo viejo no hay es-
condrijos. 
a su mujer. 
—Felipe te ha levantado la mano, 
¿verdad?—interrogó en voz baja. 
—¿Por qué me preguntas eso? 
—Felipe te ha pegado. . . Díme-
lo. . . 
—Te aseguro que no . . 
L a Madre defendía al hijo, a pe-
sar de todo. 
Pero el comandante descubrió una 
marca en el brazo desnudo, y dió 
libre salida a su cólera. Semejante 
canalla no tenía perdón de Dios. 
¡Golpear a su madre! Y ¿ese era el 
"Ña" Petrofia surgió entonce®,| Felipe que hace diez años jugaba en 
desgreñada y con los ojos brillantes; ia Casa y se sentaba sobre las rodi-
como si acabara de sufrir una con-!iias? 
moción ínt ima. A l verla, el coman-
dante lo adivinó todo. 
—Locuras de Felipe, ¿verdad?— 
interrogó, mordiéndose el bigote.—• 
¿Qué nueva infamia ha cometido ese 
infeliz? 
"Ña" Petrona se echó a llorar y 
contó la escena entre sollozos. 
-—Ya sabes lo q.ue es nuestro hl-
EN TRO DEL ARBOL 
Luyanó, Habana, Agosto 8, 1924. 
Señor Director 
L A MARINA. 
del DIARIO D E 
Manrique se en j u g ó , los ojos con 
la manga del uniforme. 
— ¡Maldita sea la suerte! 
"Ña" Petrona escondió la cara 
en el delantal. 
Y ambos se sintieron más unidos 
que nunca, porque les acercaba 
¡dolor. 
Distinguido señor: E n la edición 
de la mañana de ayer martes, he leí-
do un suelto de redacción, llaman-
do la atención de los Inspectores de 
Parques y Calles, sobre los destro-
zos del erbolado en los repartos, de 
Mendoza y Santos Suárez. 
Pues bien, señor Director, si us-
ted viese el inaudito y criminal des-
trozo que se ha realizado en una 
frondosa arboleda que existía en las 
calles de Pérez, desde Rosa Enrí-
quez a Cueto, y en la de Rosa E n -
ríquez, desde Pérez a la de Santo 
Ana, estoy seguro de que la de aque-
llos repartos le parecería una de-
licia. 
Nadie se explica semejante des-
trozo, pues en dicho lugar no exis-
ten edificaciones que pudiesen ser 
perjudicadas por los frondosos ála-
mos, bajo los cuales más de un«a 
vez hemos visto descansar a los in-
felices vendedores ambulantes, ja-
deañtes en estos meses caniculares. 
e l | Y es en ellos cuando se dejan a 
estos árboles co>n un metro de tron-
Los árboles necesitan podarse to-
dos los años, por lo menos, pero de 
podar •a destrozar inedia un abis-
' mo. A nadie, que sepamos, beneficia jmejor. . 
ese inaudito destrozo, y perjudica i conocida 
a muchas personas, pues si a una 
determinada persona le beneficiara, 
una golondri-
Después de un silencio largo. Man- co „prn nTla <.n].. 
jo. . . . .Sus parrandas. Sus intrigas.; rique pareció despertar.y se asombró 
Quizá él no tiene la culpa. .Ahora vi-: de no ver allí a su amigo, 
no y me pidió más de lo que yo te-j — ¡ P e d r o ! — g r i t ó — bordeando la 
nía, . E r a urgente,. Le esperaban los|casa en dirección a la huerta, 
suyos. . Una fiesta no recuerdo don-; y Como nadie contestara: 
de . . ¡Vaya uno a saber!. . Y como _ S e habrá refugiado en la caba-
le dije que no era posible.. Ya le l ler iza—murmuró—; ¡con este tiem-
conoces. . . . se enfurec ió . , repitien-1 po! 
do amenazas Que no merecía-l La lluvia continuaba zumbando que no lo sabemos 
mos ser sus padres., y que puesto'con una gran violencia loca. L o s d a r - | n a no hace verano . . . 
que nada hacíamos por él, no ten-! dos oblicuos parecían clavarse en la ^0 ^ese,ara, interpretando el sen-
dríamos que quejarnos si había una'tierra, formando una trabazón bri-i r ^e muchos vecinos conscientes, 
desgracia.. ¡Una desgracia!.. Las liante,' bajo la cual temblaban iag1 que usted, siempre complaciente con 
malas razones de siempre. . Si no hojas en medio de un ruido ensoide-pas causas justas, llamase la áten-
me dan lo que pido, robo. . Y es por;cedor de cascada, ción del señor Secretario de Agrí-
ese por lo que te l lamaba,. ¡Me da| Manrique se lanzó a pesar de to->cultura y del señor Inspector Ge-
miedo nuestro h i j o ! . . . ¡Nuestro'do. Acababa de descubrir a lo lejos! neral de Flora y Fauna, sobre el 
po^e hij01 • • [el caballo. ¿Cómo dejaba don Pedro'odio que en nuestro país se tiene 
Manrique lanzo los juramentos dejque el animal continuase bajo 
Médicos, practicantes, farmacéut icos , 
barberos, etc. 
BATAS SANITARIAS 




T E M P O R A L " R A M O N M E N E N D E Z 
Belascoaín y Salad 
Se remiten al interior 
C 7431 Al t 2 t 13 
-Fe, 
.A sus pies brillaba un arma 
l i , . p e . , — a r t i c u l ó conster-
nado 
Y sintiendo que le faltaban las 
fuerzas, se arrastró hacia la casa, co-
mo si acabara de ser herido mor-
talmente también. 
I I I 
Muy de mañana, casi con las pri-
meras luces de la aurora, se llevo 
a cabo la reconstitución del crimen. 
Como ocurre a menudo, el malhechor 
Veflírao: .í, González; E 
J . Llera; C . Corral; E . Larín; E . 
Quintana; Suplentes: M. Mier y G. 
Fernández. 
Línea del Cerro: F . Garrido; M. 
García; A . González; R . Seco y Jo-
sé M. Gallego. Surlcntes: A. Casta-
ño y F . Guzmán. 
Estación de Jesús del Monte: D. 
Bacallao; Zacarías Marrero; Santia-
go González; Juan Domínguez; Ri -
cardo Marero y P . Pestaña, Suplen-
U's: Miguel Jiménez y Eduardo No-
riega; Ramál fle Universidad, Prín-
cipe: Lüls Váldés .Ortega; A. Rodrf 
guez; F , Alvárez y A , Ramos, Su-
plentes: V. Areces y Angel Menén-
dez. 
péptico, a mí me produce 
contraproducentes, 
efectos 
Hace días conversaba con un ami-
go en Marte y Belona mientras pa-
ladeábamos la ostomaca'. y deliciosa 
ginebra aromática de Wolfe, cuando 
sentí de repente un fuerte dolor en 
el callo número 16,873.. .No pude 
reprimir un gesto de dolor, dando 
lugar a que mi amigo me interrogaba. 
Efemérides. 
^869. 
L O S P R O P I E T A R I O S 
AUTOMOVILES 
D E 
L a Asociación de Chauffeurs, pro-
pietaria de automóviles, celebrará 
sesión asta noche en su domicilio so 
cial, Oquendo número 12. 
Se dará cuenta de los asuntos ad-
ministrativos, y Síe lomarán acuer-
Le conté la enorme cantidad 
callos que tengo.. . Son tantos, le 
dije, que si se volvieran onzas de 
oro podía adquirir en la celebérrima 
"Casa Quintana", joyas y objetos de 
arte por valor de muchos miles de 
pesos.. 
— !!Qué e x a g e r a c i ó n ! ! . . 
—No hay exageración que valga. . 
Tengo la colección mas completa que 
hay en este mundo de sábanas im-
periales "Velma" y corbatas Rusque-
llanas. Muchas veces cuando no ten-
go que hacer me pongo a clasificar-1 
los cual si fueran latas de chorizos 18 63 
dos de interés para los miembros de " L a Luz de Avilés" con distinto 
de la Sociedad. E l presidente señor 
Camilo Pérez, interesa la asistencia 
de todos los socios a dicho acto. 
E L G R E M I O D E P I N T O R E S 
Ha fallecido recientemente uno 
de los entusiastas batalladores del 
Gremio de Pintores, Pedro Alejan-
dría. E r a el finado persona muy es-
timada por sus compañeros; funda-
dor del Gremio, lo mismo en las vi-
cisitudes de la Sociedad, como en 
sus tiempos prósperos, alentaba a 
(Agosto 13). Muertefde!q 
riscal Niel, 
1524.—Recobro de Fuenterrabia¡i 
las armas de Carlos V. 
18 6 8,—Terremotos destructores 
Ecuador y costa del PsdS 
co, 
1811,—Valen.cia se rinde a los ini 
pendientes de Venezuela, 
de ^1516.—T.-aiado de Noyon entreCi 
los V y Francisco I. 
19 24,—Tratados de armonía y» 
posición para los clienteJi 
L a Casa Iglesias 
Restablecimiento de la Col 
titución de- 1812, 
Restablecimiento de 
viejos con los esmaltes"» 
polin ' que vende "El • 
cel" en O'Reilly 56.' 
17 62.—Nace la revolucionaria 
roigne de Merlcourt 
Muere Laennc, autor de" 
"Auscultura Médica' 







Horóscopo del día. 
Los hay que parecen monolitos; i JJ0S nacidos el 13 de ago 
.otros tienen la figura de un dragón, bondadosos y llegarán a 
¡el de más allá semeja la raíz de una|tan^a fama en las artes, 
ceiba milenaria; el otro el talmente 
un oso con unápandero. . . .No hay 
nada en el mundo que no esté debi-
damente representado en alguno de 
mis callos. 
¡0 S!* 
E l amigo calló: era natural que 
al hablar de callos, c a l l a r a . . . si lle-
sus compañeros con el ejemplo, pa- gamos a estar en un vapor tomando 
ra que sostuvieran el principio de 
organización y atendieran las nece-
sidades del Gremio, sin reparar en sa 
crificios, por que a su amparo de-
fendían la solidaridad, el jornal y 
en su Academia adquirían a diario 
nuevos conocimientos de la profes-
ión 
Descanse en paz el batallador obre 
ro. 
C. A L V A R E Z . 
había sido apresado aquella misma 
la al árbol, distintamente a todos los j noche, por casualidad a raiz de una 
ta en un baile mal frecuentado 
donde hacía gastos locos. Al condu-
, , cirle a la Comisaría le vieron las man 
murmuro dul-:olvidarlo todo. Había que aclarar las ^igna tomar en consideración lo que chas de sangre y el fajo de billetes, . 
,Sus hábitos de rastreador le he manifestado, | E l Destino se encargaba de vengar I cosas, 
—Yá se fué , 
cemente "ña" Petrona 
^ Y los tres viejos estrecharon elile indujeron a conjeturar afg^anor-
clrculo mientras la tempestad se mal, , . De pronto se detuvo A pesar 
acumulaba en el confín formando de la obscuridad creciente acaba de 
una gran nube espesa que avanzaba, descubrir entre el barro el cinturón 
S, S, 
i l 
así al muerto, que dormía rodeado 
EN MEMORIA DE JOA-
QUIN SOROLLA 
Don Mariano Benlliure ha visita-
do al alcalde de Valencia para ofre-
cerle un busto de Sorolla, a fin de 
que se eleve un monumento al ilus-
tre pintor en un paraje frente al ma.r 
E n principio se designó para el 
emplazamiento la plazoleta de los 
el exqnisito vermouth Pemartín, 
tengo la seguridad que encallara el 
barco. , 
Se acercó la hora de ir a almorzar 
en la célebre Diana, y durante el 
almuerzo me dió un remedio. 
Y aquí viene la afirmación de mi 
desgracia. 
Según él, todos los que habían usa-
do el medicamento que me recetó, 
a los .dos días podían bailar el ga-
rrotín libres de callos; les sentaba 
tan bien como una fresca camiseta 
"Amado". « 
—¿Produce dolor?—le pregunté. 
—Nada. E s tan suave como una 
navaja de afeitar marca " E l Arbo-
l i to" . . . 
gran Gispert de Galiano 73. 
Le nota final. 
¡Oh la edad femenina! 
—¿Verdad que ha cumpi 
ted 34 años, Elvira? 
— ¡ Q u é barbaridad!, 
ha dicho? 
— S u mamá, . 
— ¿ Y qué sabe mi mama ae 
Claro, con saber que el ^ 
está en Neptuno y Perseveran 
demás carece de interés. 
Solución. r(},jfi 
¿En qué se parecen un 
un sastre? teiaí 
E n que el sastre corta 
verdugo tela- corta. 
• " finê y 
¿Qué hombres son los d ^ 
den pegar los ojos m " 
de día? , .flr lo s»' 
Supongo que el lecu» 
pero si lo ignora, ee lo " 
Emilio Smith. de luces en una habitación de casal jardines de la Play^ de Monte Olí 
c^nio un mar, 
11 
rlubo un momento en que sólo bri-
de don Pedro. ¡Estaba vacío! 
E l comandante tembló al 
prender que sus suposiciones 
fundadas. . . .¿Cómo se había 
S|c. 
quez. 




del comandante. Porque, como un 
desagravio a la memoria del amigo, 
Manrique había ordenado que se ve-
lase all í . 
Los que asistieron a la fúnebre 
que atravesaba la espalda. . .Después | ceremonia dicen que, cuándo Felipe 
entrej 
! dos gendarmes, vieron unas siluetas 
i — ¡ P o r que yo te vengaré! juró que sollozaban detrás de los vidrios,! 
. , ' extendiendo la mano eooie el cadá- i y oyeron la voa de los dos seres ca-
cito de sombra ponía sitio cautelosa- fonán'«ntr"* ^ T ^ t •al Ver; para alg0 me ha de Siervir 6161 exánimee que en el aniquilamien-
Los « « a á r e d ^ b á n \ l r ¡ a nuvlrimX l o ? í \ l Z r T Z - -- ^ miSm0 10 * ~ * » « « 
vert, de la que arrancará la ave- | 
nida de Valencia al mar. 
Probablemente durante el próxi-
mo Octubre se inaugurará el monu-
mento a Sorolla. 
f t A WIEJOR P A R A S U S C A N A S E S l k 
U N T U R A F R A N C E S A V E G P 
XUB «CAS n m o x x & A O B API>XOAA 
TXrm T M Z & V E BUS JUDO Ü A a n e j o » JJB VO**7m1ft 
116 un resplandor difuso "en el lugar M f ™ C o m a n d o " i r ^ L S c ¿ u t ó n 1 í d i c i o terren0 ^ ' á ^ ^ ^ ^ ^ ' 
donde debía estar el sol. La tor- siguió explorando la quinta 
menta avanzaba cabalgando sobre la agua había borrado las huellas 
noche. Se hubiera dicho que un ejér- Pero en las zarzas que crecían 
Ü & V i r ' O j W f y v O C M O I / V C ^ N g T R A e . D E V A P O R E S 
* r > i ^ W R O B E : P ; T 5 & P A L A C I O 
ílfet J « | S N . R A F A C L E I N D U S T R I A H A B A H A . 
[ ve tioi. /Aof . V A S A O L O A T O D A Í , P A R T E S nru A M J N D O C 
mente a la aldea 
lejanas solemnidades de derrumbes", cable, descubra 
y los relámpagos, indecisos aún, tem- cuerpo rígido 
biaban detrás del tul gris con una una pajuela y examinó 
is hombres. 
al tanteo un Pero un estremecimiento le cortó 
. Manrique encendió la p a l a b r a . . . . Se pasó la mano por 
herida los párpados, como si quisiera ver 
contraban fuerza para decir: 
— Y ahora, ¿qué haj^-jioj, vieja? 
— Y a lo ves, . . llorar. . 
Manuel U G A R T E nwja -v j - J -w 
e m e d i a f t T r o p i c a 
